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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s i i a c i o n a i e s 
S e h a h e c h o p ú b l i c a l a r e l a c i ó n 
d e l a s p e r s o n a s a q u i e n e s s e h a 
c o n c e d i d o l a M e d a l l a d e l T r a b a j o 
D I S P O S I C I O N E S D E G U E R R A 
.MADRID, 18 .—"El D i a r i o Oficial 
del ¡Mini.sLt',i-iu de la Linen a"' p u - • 
tilica una dispit^sición o r i l enamiu 
t¡ «lie se reservo al ascenso por elec-
ción ilii vaca ule producida por pase 
a la p r i m e r a reserva del g m c r a l 
, de d iv i s ión , doii Migue l Correa. 
Otra, eoncedieudo d ascenso por 
m é r i t o s di; guer ra a dos con ian -
dantes de A r u l i e r í a , inc luso ai 
. .aviador s e ñ o r F e r n á n d e z Mule ro . ' 
Idem- a cuaron ia y nueve, ca-
-'•pitanes, en i re los que figuran díjii 
Luib Santa Cruz y don A n t o n i o 
Ca lde rón , fa l lec idos , y don Niceto 
Rubio, que forimó pa r l e de lá i r i -
p u l a c i ó n de la escuadr i l l a "Ali lán-
|ida:'. ^ 
CONCESION D E M E D A L L A S D E L 
T R A B A J O 
¡Por el m i n i s t e r i o del Trabajo 
han sido concedidas las siiguientes 
Medallas de l Tra ibajo: 
A don Sergio Bonet , maes t ro de 
tal leres de la Escuela I n d u s t r i a l 
rde G-ijón, que l l eva t r e i n t a a ñ o s 
en su des t ino . 
A don O é s a r Serrano, teniente 
, coronel de A r t i l l e r í a , secretar io 
general de las indus t r i a s m i l i t a -
res. 
A don A n t o n i o Baena, industr ian, 
por el fomento que ha dado a va -
rias Eímipresas indus t r i a l e s . 
A don Gustavo Morales , inge-
niero de Minas, por la p u b l i c a c i ó n 
de imiportantes t rabajos . 
A don J o s é de la Vega, capa-
taz de la Jun t a de Obras del Puer -
to de Sevilla, que lleva c incuenta 
y ocho a ñ o s t raba jando en el m i s -
mo ofic io . 
A don F e r m í n Cubero, que ha -
biendo ingresado como enfe rme-
ro y siendo analfabeto, en el Hos-
p i t a l de San . l u á n de Dios , es en 
la actuailidad l icenciado en M e d i -
cina. 
A don A l e j a n d r o • S a l v é , secre-" 
t a r i o de los L a b o r a t o r i o s de Q u í -
m i c a raunicipid. de Valencia, por 
sus servicios duran te cuaren ta y 
c inco a ñ o s en el c i tado cent ro . 
A don J o s é Messeg-uer, ingen ie -
r o de Minas , au to r de var ios t r a -
bajos re la t ivos a la i n d u s t r i a del 
'azufre. 
A don A n t o n i o Robcr t . ingen ie -
ro i n d u s t r i a l , d i r ec to r de la E s -
cuela dell T raba jo , de Barce lona . 
A don J o s é Gar r ido . conTandante 
de Estado "Mayor v secretar io de 
la Jun t a Central de Abastos . 
D I C E YAR3GUAS 
In t e r rogado el s e ñ o r Yanguas 
&cerca de las declaraciones hechas 
(por el presidente de la R e p ú b l i c a 
portuguesa, general Carmona, d i -
ciendo que el Gobierno p o r t u g u é s 
prepara una soilueión en el r epa r -
to de los saltos del Duero , contes-
tó el exminist . ro de Estado que no 
hay que buscarle in te rpre tac iones 
m a l é v o l a s a lo que ha sido una 
¡perfecta in te l igenc ia entre dos p a í -
ses ¡ h e r m a n o s . 
• ¡Las conversaciones p repa ra to -
r i a s del T r a t a d o han «ido l l e v a -
das den t ro de la mayor c o r r e c c i ó n , 
defendiendo cada p a í s sus i n t e r e -
ses j buscando un ptlano de c o i n c i - . 
dencia. 
I,a r e s o l u c i ó n tomada se base 
en un estudio sereno y f e l i z m e n -
te ha c r i s ta l i zado esta d i s p o s i c i ó n 
en un acuerdo equ i t a t ivo y per -
manente para la e x p l o t a c i ó n de los 
saltos del Duero , d e s p u é s de v e i n -
te a ñ o s de t rabajo , en los cuales 
a lguna vez se ha. quer ido envene-
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Mus hermanos y mien t r a s p e r m a -
necía inexplo lada una g r a n f u e n -
te ile r iquezu; capaz por s í sola 
de t r a n s f o r m a r a cua lqu ie ra de los 
dos ijiaíse.-. 
E L miraSSTRO D E G R A C I A Y J U S -
T I C I A 
M A D R I D . - A las seis m-enos. die.< 
l l e g ó a Madr id el m i n i s t r o cié G.ra 
ciu y .Jus'.-Via "procedienlea de San-
tander. 1 
M a n i f e s t ó a su l legada el se 
uor Galo Ponte que se hab.ía fle-
tenido en Aranda de Duero para 
v i s i t a r la c á r c e l y el J u z g f d r . 
Fif t iMA D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
MADRID.—'Han sido firmadas 
las s iguientes d isposic iones co-
rresp! ludientes al M i n i s i e / i Q dv 
i i n i c i a y J u s t i c i a : 
.Xombrando .teniente fiscal dle la 
Aud ienc i a de C o r u ñ a a don A t a -
nagi ldo Pardo Andrade . 
— I d e m id . de M u r c i a a don 
Iviiuanlo ( i an i enc ia Q ó m e z . 
Idem abogado fiscal de 1? A u -
diencia de C o r u ñ a a don JCKW' L ó -
pez Otero. 
— I d e m i d . de t é r m i n o a don 
Juan G o n z á l e z Ocampo y don 
Franc i sco V i l l a r e j o . 
—Idem i d . de Cuenca a don A.n 
ton lo Res y don Urbano Moreno 
—Idem de la Aud ienc ia de B a r -
celona a don A n t o n i o G a r c í a V a l -
delnsas. 
— I d e m de C a s t e l l ó n a don E m i 
lio F e r n á ' - d e z . 
—Idem de Las Palma? a i o n 
Rafael A l o n s o . 
L A W E l í A L L a D E L T R A B A J O 
P A R A PRí(VIO D E R I V E R A 
BORGOS. 18.—El Consejo p ro 
yinelpJ de F o m e n t o y las cnti.da-^ 
des e c o n ó m i c a s han d i r i g i d o « ' 
Gobie rno un escr i to j j i d i e i i do que 
so conceda la medal la del T r a b a -
jo al general P r i m o de R ivpra y 
al conde de GuadaMi'orce. 
El día en Sevilla 
su padre con acharfo de la casa, s i 
c o n t í i m a b a aisediando a Rosario. 
Esta tarde inisdstió el viejo en sua 
lequerdanieintos amorosos, y como 
obtuviera taanbién una. negativa, 
a s e s t ó a Rosario una t r e í n e n d a pu-
ñailada en cd cuello y otra en un 
brazo. 
Seguidamente busco a su hijo con 
p ropós i to de mataiile, y como no, lo-
g ró veif'e, el anciano se ases tó una 
p u ñ a l a d a , h a l l á n d o s e en estado gra-
vísimo. 
A L L I B R O T A N H A S T A LOS CA-
M E L L O S 
Vai ios aviones de Tablada efec-
tuaron hoy un vuelo sobre la isla 
Mayor den Ouadfiilcpavir. donde se 
ha dado di curioso caso de producir-
se una manada de camellos. 
El origeoi de este hecho e x t r a ñ o 
es el siguiente: 
Hace tiempo se trajo una pareja 
de camellos, macho y hembra, para 
u t i l izar la en los trabajes de acarreo 
de materiales para la cons t rucción 
deil faro de Chipión a. 
Los camellos, que eran propiedad 
de la condesa de P a r í s , quedaron 
abandonados eai la isda Mayor, y se 
reprodujeron hasta tíl extremo de 
formar,una manada de m á s de ciento. 
Uno de los aviones á t e r r i / ó y los 
tr ipulantes se dedicaron a lacear a 
ios camellos,' consiguiendo capturar 
a ocho. 
Se i n t e n t a r á coger m á s , para do-
mosticarlos y emplearlos en el acar. 
rreo. 
E N UWA TABF.RFVA 
Hoy r i ñ e r o n en nfia taberna los 
amantes . l uán Díaz Guer rero y V i -
centa (mmez, resu l tando é s t a con 
una g r a v í s i m a herida en el pecho. 
Juan fué t a m b i é n her ido, pero 
le menos c o n s i d e r a c i ó n . 
Excedente i d e a 
s e h a d e c l a r a d o u n a 
« e p i d e m i a » d e c a -
m e l l o s . 
AMORES S E N I L E S 
S E V I L L A , 18.—Bl guardia muni -
cipal J o s é B e n í t e z v ivía marita'Tnen-
te con una be l l í s ima ja ren de vein-
t i d ó s a ñ a s , l lamada Rosario Angulo. 
Con ellos habi taba el padre del 
guaidia, de sesenta y cuatro años 
de edad. Este anciano cortejaba a la 
amante de su hi jo, la que no le har 
c ía caso. ' 
Enterado di guardia, a m e n a z ó a 
U n a e s t a t u a d e 
f o n s o X Í I Í e n l a E x 
i MADRJ-í)., t S . - r - E I conde de Jas 
Tor res de S á n c h e z Dalp . que r e -
g a l ó la es tatua de Isabel la Ca-
tó l i ca para que fuese colocada en 
él r ec in to de la e x p o s i c i ó n h i spano-
amer icana de Sevil la , pres idiendo 
las d e m á s estatuas "de los que 
p r i nc ipa ln l en t e han in te rvenido en 
Ja e x p o s i c i ó n , ha lanzado la idea 
de colocar en la c i tada e x p o s i c i ó n 
una estatua ecuestre del Rey don 
Al fonso X I I I po r su va l iosa coope-
r a c i ó n y apoyo para 'organizar la 
expos i c ión^ 
E l h i i cador ha b r indado Ha idea 
a l C o m i t é de la E x p o s i c i ó n y por 
si fuera aceptada y se abriese una 
s u s c r i p c i ó n dest inada a costear la 
estatua ha ofrecido un dona t ivo de 
cinco m i l pesetas para encabe-
zar la . 
E r a n 
l HOY, COPA ADOLFO BOTÍN 
A las cuatro y media 
c-mbajador .de ios Estados Uní .os,* con su d i s t i ngu ida ' f ami l i a ; el piir.írr.ril.e áel ctLcero « D i r t r o i t r ; 
capit&n y oficialidad del mismo y altos funcionarios de la Emba ja l a al salir ayer del Hotel Real. 
(Foto A L E J A N D R O . ) 
Siguen las tormentas 
H a a q u e d a d o i n t e -
r r u m p i d o s c a t o r c e 
k i l ó m e t r o s d e c a -
r r e t e r a . 
P A M P L O N A , 18.—Sobre el t é rmi -
no de Burgueie ha ca ído tan treonen-
do pediisco y de ta l taaiiaño, que 
catorce kii lómetros de l a oarretera 
de Francia han quedado i n t e r n u n p r 
dos para c/I tráfico. E n tan tor r ib leá 
condiieiomes q u e d ó el camino, que no 
se sabe cuándo" p o d r á quedar expe-
di to . . i • 
La i n t e r r u p d ó n pai'te del k i lóme-
t r o A i . ' 
Loi> d a ñ o s cansados por eí pedris-
co son enormes. 
Sobre.Vadear!os ha ca ído una t rom-
ba de a^ua. Todos Jos puentes- han 
-ido an'astradcis,porie! t u r b i ó n y las 
f áb r i cas de' eloctricid-ad han1 sufrido 
t n V s deiiperfeDtbs que en ;. mucho 
tir.thipo no podrán suministrar ;f luido. 
El gobernador Ka sailido -para el 
hu::n-.dbi''W ca-táisitrof© para dar cuen-
ta detall-ada al Gobierno de los da-
ños que aprecie. 
N O T A D E L D Í A 
E L D E L O S B O R J A 
. v..v:.-..-.ci,v.. 
La casa de los Borja o la Tomona, de Sanl.illana, que por iniciativa 
del conde de Güell ha convertido la provincia en palacio de la 
fanta Paz. 
Nuestro i lustre aanigo ei s eño r con-
de de Güe l l nos r e m i t i ó ayer desde 
Coimillas una atenta misiva que, en-' 
t r e • otras co&as, dice lo siguiente: 
«Mi. muy estimado arniKO : Coano 
.sabrá usted, e] Rey vis i tó el otro d ía 
San t i II ana, y a c o m p a ñ a d o del aJcal-
de, ^ t-iasa dedicada a la Infanta. 
El allcailde, por encargo del Rey, te-
legrafió a la Infanta comunicando^ 
la satis-facciim del Rey y of rec iéndo-
le en nombre del pueb ío la. casa. Le 
mando adjuinba co.pia del iclcgranw 
que la Infanta envió aJ adca/ldc y deil 
• : i io que. como consecuencia, pu-
bilk-ó el a lcaide.» 
ES telegrama de S. A . la Infanta 
doña Paz a que se refiere esta m i -
siva dice a s í : 
'<E; modo t an españoíl, tan caste-
llano y tan m o n t a ñ é s de pedir su 
consentimiento ad Rey antes de ofre* 
cerme lo que fué el, s u e ñ o de toda 
ni vida, aumenta m i aJegr ía y m i 
agradecimiento ail acepta-rlo.—Infanta 
Paz.» 
Por su parte, eil alcaJde de Santi-
llana, ete&or An-onte, en una procila-
ma dir igida a sus gobernados, se 
expresa de este modo, t an a tono 
non el c a r á c t e r hidailgo de las viejas 
piedras que son su puebllo. 
H e aqu í la i^roclama: 
« i H i i o s de Santillana ! : 
Eil d í a 13 p róx imo pasado tuve el 
honor de a c o m p a ñ a r a Sus Maiesta-
des a visi tar la, oaéa que dedica este 
m-eblo a S. A. R. la Infanta doña 
Pa,z. 
D e s p u é s de oir de labios de Su 
•Majestad cr.ogios que he t rasmit ido 
a quienes con su esplendidez y buen 
gusto han reailizado la obra, me ex-
presó ell Rev su mr>«. efusiva coin-
pH'aicencia por el hecho de l a dema^ 
fión a S. A . y por la idea de que 
S. A. pase temporadas en esta v i l l ^ . 
OumpUiendo encargo de Su Majes-
tad, traniamití por tedégrafo a S. A . 
tales conceptos, y S. A . R. me d i -
r ige un t eüegrama que dice: 
«El modo tan español , , tan caste-
>llano y tan, m o n t a ñ é s , de pedir sfi 
•»conisentimieinito al Rey antes de ofre-
•cerme lo que fué el sueño de toda 
rmi vida, aumenta• mi-altogiía y agrai-
»dec imiento ail aceptarlo. — Infanta 
»Paz.» 
Escrito, para . todos nosotros t an 
haüamador, no he querido dejar de 
daros de él conocimienito. 
' • i . 
ü o n . J u a n A.ito:i¡o Güel l , conde de 
GiieJL. marques . d,v Con-iNas y res-
taurador de S a n t ü l a n a . ? quien se 
debe la iniciat iva de ofrendar la casa 
de los Borjas a Su Alteza la Infanta 
doña Paz. 
| Hijos de Sant i l lana! : 
Oportunamente os c o m u n i c a r é la 
llegada de nuestra Infanta para que 
el puebilo la t r ibu te un recibimiento 
digno de quien, habiendo nacido en 
el A lcáza r de Madr id y vivido en los 
palacios del Rey de Baviera, nos d i -
ce que fué i lusión de toda su vida 
habi tar una cualquiera de las caso-
nas de nuestra querida vi l la . 
Seamos de todo corazón agradeci-
dos a quienes nos ayudaron a (reci-
b i r el honor que se nos ha dispensa-
do y juntos gr i temos: 
¡ V i v a nuestra In fan ta ! ¡ V i v a la 
Infan ta P a z ! » 
• • » 
L a Infanta Paz de B o r b ó n es, por 
lo tanto, desde ahora, 'a Infanta Paz 
de Santil lana. ¡ Y q u é bien r ima este 
nombre duUcísimo de paz con eil re-
manso t ranqui lo y quieto de l a vieja 
v i l l a ! 
E l palacio que se la ofrenda es 
una de las m á s beHas piezas arqui^ 
t e c t ó n i c a s , la c o m t m c c a ó n c iv i l de 
m á s c a r á c t e r que Santil lana guarda 
en su recinto. Adqui r ida la casa, en 
abandono durante muchos años , por" 
el s e ñ o r conde de Güel l , de este no-
ble patricio su rg ió la idea de b r in -
d á r s e l a a una Infan ta de la Casa 
reinante, y cooperando a su pensa-
miento í a s familiaá m á s linajudas de 
la M o n t a ñ a han enviado muebles y 
objetos para formar el confortable y 
mon taños í a imo inter ior . 
Cotlabopador inteligente e infat iga-
ble ha sido el abad de Santillana, 
don Mateo Escagedo Sa lmón . Ccmo 
aquellos abades fundadores que ha-
c ían planos y labraban piedras, don 
Mateo lo ha sido t o d o : arquitc 
aCarife y maestresala de la reste'i-
irada residemeia. Por sus manoíi ha 
pasado todo y él lo ha ddsnuesto (o--
do hasta llevarü'o a feiliz t é r m i n o de 
un modo irreprodhabJe. 
Otro d í a con m á s espacio dedica-
remos a l a mans ión de l a Infanta la 
a t e n c i ó n que merece. Hoy nos l i m i -
tamos a recoger a'igo de lo que e! 
•propio conde de Giieál dice en uno 
dle siis l i b r o s : 
«Recor r iendo la calle de Juan I n -
fante y la plaza de la v i i la , ya en 
é s t a estamos frente a m i casa, qiui 
es la casa de los Borjas. 
Como l a imaginaición e s t á propen-
da en: aquel pueblo, de tanto c a r á c -
t e r , medioeval,- a todo lo f aa t á s t i co 
-cree lirio al o i r eéké wm-po*^ nni-n-
bre que qu izá l a fundara a lgún vás -
t a l o de aquella i lustre y ctuupi'icada 
famiPia Í t a lo -h i spana que, cansada 
de aventuras po l í t i c a s y amorosas, 
buscara un refugio en Santillana dH 
Mar. 
Todo esto es fan tas ía : una l igera 
aver ig i iac ión es balitante nova r 
rar oue ninguno de los Borjas tuvo 
re<lación con este sellar. t^nnMén rv",-
nocido por e] nombre de la Tovi-ona. 
L a expl icación de esta confíwfoi 
que, como he di-eho. sirve para abrir 
un cauce a l a f an ta s í a imaginat iva 
dell tu r i s ta que, solitario, visita las 
eilenciosas calléis de Santillana, es ffl 
siguiente: H a b i t ó en é p o c a no muy 
remota, a a u e í l a orsona un don B o n n 
de Barreda, probabl'ements un h i . 
dallgo tranquillo, n i conspirador n i 
amoroso, que q u i z á s paisó sus d í^s 
eai aquel solar ahorrando los cuar-
tos que desde a lgún comercio de Cu-
ba o de Fi l ip inas l e mandara un t í o 
de aquellos que señarían log á rbo l e s 
genea lógicos , de las hidallguías mon-
t a ñ e s a s diciendo dentro del asterisco 
y debajo del nombre prop io : «Papó 
a Ind ias .» 
EnJ-lina ^ p á g i n a especial descrilvi-
remos e] pai1'f.pio con todas las belle-
zas que contiene. ^ Hoy nos limitamos 
a la noticia e'-enc'n y a dei-jf-pr t la 
Se ren í s ima Señora, como pi-opietaria 
jdip.s.un vieno na^-i;-, montaf léí ^ - ' o 
g é n e r o de bienandanzas en su diisfru-
to y aprovechamiento. 
J A C K 
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E i g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e n S a i í t ^ n d e r . 
La m a ñ a n a del presidente. 
Dnrante tod^i lia. inafiaj»a de ayer 
estuvo trabajatido ol prtisidente del \ Ja combinac ión de .aulxrnadovcu que' 
Cotisejo en sa deepa.c-.ho dei Hote i Se ha í inmiciado estoy díaé; a baj-e 
a la firma dc-.l'1 Monada ¿uígunos de- López Poza*, hizo ayov un í detenin 
ere-tos de m r e r é í y. probablGineute. 
Reai!, donde sus seeretavios ie pusi'e-
r.on a la firma •nnnUilud do asuntos 
de s» departamento. 
,1 .A Aa una do !a tarde; en e m p a ñ í a 
de su ayudante, cíl comaudíu i te -se-
,i¡t.O!'. .Aloniis. y del jefe de sil Secreta-
r ía partú-a ' .ar . don Autonio Ajlnia-
mro. se t r a s l a d ó a Va.idcí-i.ll.i. donde 
h a b í a sido invitado a comer por el 
ilush'e mai'fiüi-s del! mimio l í t ido . 
Vu la luierta de «Lia (. 'abaña fué; 
v ív ibido eil srenora] Primo de Rivera 
"por do:ri- Ramón Pedayo y su sobr r 
•».ui. d o ñ a Mn-na Luisa, e n l r e t c n i é n -
d. ,~e media hora en rri-orrc- el mag-
nífico parque y en admirar los so-
berb ié3 fruta ' :s dn la linca. 
Of-pues se s i m ó o! a.lni.ierzo en 
o! .•ile.g'-f̂ i.te comerlor, l'.ari-s^urriendo 
(-(Mitida en la maynr int-iimidad. 
HAn. t-arde, áiei&caoísó un rato eí 
in,arc.ii>'s dio Rsteiíla en los jardines 
v rfígpfeéó a Santander, cnlramdo eo 
Hotel Besil a ía-s cánco de ta iñ\r 
de. d e s p u é s de haber dado un corto 
pa'=eo a pie r '"1 la poblac ión. 
El Montepío de Tf lé fonos . 
. A por-o de licitar ol presidenfe ai 
H o i o l Re^il le visi tó una Coonisión 
d r i dnrU-tvM-) de Tci!éfon<;^ ipie fué 
a süíludarle y a liaoerle algunas ma-
Ti'Ifestacione-.í referente^ a sil funcio-
j i i m i e u t o . 
En seguida. eJ señor Pi iuio de b i - , 
' vi?ir-a coiuíinuó dc.'SiTiachando a«unito« 
de su deparr.a.merito, ha^ta las nueve, 
de la noche, en que &8 cfilebró el_ 
ban^iiifvl.e con cinc obsequiaba a las 
autoridades loieailes. 
La jnesa quedó dispuesta en el 
centro deil gran •cciuedor dril Hote ' 
Reall y a eála se sentaron, entre otra? 
personas, el ailc'aiíS'e de SaTitander,' 
<los gobernadOTe;>, dvi i l y mi l i ta r , e" 
i)i:--idente do la D ipu tae ión , el de-
3egadp de .Hacienda, el presidiente 
de la Audiencia, don J o s é S a n t a l ó . 
e t c é t e r a , étcétetoa. 
D e s n u é s de Ja cena, el presidente 
fué oJ báiüé que se cei'ebralja en e\ 
P a lad o de ' l a ' M a gd ail en a. 
Para hoy 
A las once de la maiñana i rá el 
señor Primo de Rivera a visi tar e1 
crucero' a r n e ñ e a n o «Detroi t* , eri 
t omr-añía de Su? Mainstades, y des-
p u é s volveiá a Palacio para so-meter 
m u d e l T e n i i ^ s M m í 
En v is ta de las mueluis eartav 
que la ü o m U i ó n QPgauizg.dai'a Ja 
re '-ibido pidiendo se aü&pfciuja és ta ' 
\ - r l )pna por celebrarse en el m i s -
mu día una en eil Tcr í t i i s de Sa i i -
l ander y otras Ires en d i s l i i i l " s 
pun io s "de la provinc ia y >i"ndo 
lu c a r a c i o r í s t i c a de esta verfh'eaa 
que todos queden sal unidos-, le sa-
t i s f a c c i ó n , ha (piedad-1 aplazada 
pa ra el niarfes 2:! del co r r í cn l .o . 
CUC de l in i l i1 -ámenle sp c e l e b r a r á , 
eon lo cual qnedani n u i - t b ' i ü p n 
para dejar tcjurrinarli ' el e x t n o i r d i -
f i a r io adorn-i que se e s t á b a c i c n -
,»lo en el caiii,|ai este a ñ o . 
del de Segovia y díil puesto vucanie. 
en To'.edo. por ía.üecimie.nio de! gél 
bernadqr de esa, jn-ovincia, ocurride 
c - mléreo-l^is en 'Ei E-aeojiaj. 
La marcha del prúsids-níe 
EJ i.-cnerrl' Pr imo u.v Riv : sa'd,-^ 
fsia t a r d é |iara-.Madrid en e' corTcq 
r! ' Norte, ai onrqañado de-i duque d i 
Te luán , p viaje lo }ia:r;i. en tt 
'(breack de Obras púb l i cas , que .ile4 
•fió a no da e a Saí ibauder . 
A la fust-ación b a j a r á n la* a u t ó r i j 
d-ade'S., edementOíS ofioia.les. an i i¿os j j 
eile.me.nto.s de la L n i ó n Pafr íófcia j 
nuc se proponen tr ibi i l . ; i r a.l inarqut^ 
die Estella una despedida carinosí | 
sima. 
E| i ránis t ro de Gracia y 
Justicia. 
A Iíus siete t l f la m a ñ a n a de ayer 
'•• en auto-móvj,), ,-acompañado de -si 
' i s i ingui i la '.«•-iKiisa y Iv-I.la bija.- y de 
•ai secr-elarío. señor López Peefo. 
"lo para M;idr;.d el tnini'Siro de 
da visita aJ cuartel de Maria Cris-
t ina . 
La-s Hopas forutónou en d patio 
central. . 
Fueron recibidas por eí geaei-ail 
.Sí.-'uiuet, r.i co.ro.m.J de Valcnda don 
Ca ri os b(i 5¡ .h y ujdcwa líos jetes y 
vfipiai-s ¿le la gua rn ic ión francos de 
sen ií io. 
Deá-puéiS de visitar ¡« da-i las de-
pendrucias o! ministro y d c ap i t án 
genera,! fueron obsequiados tón un 
espñéndido d'ünch». 
En el Depósi to de Se 
mentales. 
l>e-sde el cuartei do M a i i a Cris-
t i n a se d i r ig ieran el duque de T< ' 
t u á n y eJ s eño r Lópí'Z Pozaa a" D i -
pós i t o de la lleanonta en Campogi-
•.x-, donde verific-amn las v; sitas a 
¿as dependc í ic ias • en la mi-fma fot- i 
rna, quedajido satisfechos. 
Fueron cuimpilimeutados por iel"s 
I 
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I S I M A O D A V E I O A f 
1 " E L G A L L O " : : C A G A N C H O I 
J Toros de la ganadería de D. F E L I P E DE P/f3LO ROMERO • 
Z • 
Se \r-nden en la Granja "ANIS1 
í ' D A L Í . A " cua l in , -eníenta . les . dos 
l imyj íba y tres hin^en'Qs", IocÍq's i ra-, 
pdt'fadns' de las mejores ganade-
7-ías de Fr i ss ia l ln l amla . Se pue-
den ver o r d e ñ a r las madres. 
y oifkü-ailcs y obsequiados t a m b i é n . j m y rom0,ría prqpiap-icute dicha. 
En ol Concurso Hípico . | ¿ _ Uljnflji0 ^ una c a n c e r a . Una 
duque de T e t u á n a . ^ ó 1Wr la ^ ^ es Vu Cosa urbana. Má-
tame a presenciar las operaciones e!«««««vi¿». 
. . ... H , • . , . .„ v d n d treno carretera:* y San.Jaivder 
raeia v .Tusticia aue e d(a ante*' de4 C onenrso civico-roiuitar. . , . . , 
¡ W s M ó dpt-Mridan'r,.,- ü, I 'cniten- Fuó recibido s e ñ o r e s P ó . ^ C ^ * r * f - n n.as 
•ana <í 1 Ducso. queda-nd-. grata- . re* deJ Moi ino H e r i r á y por don eAtógaiiíes que la.s c.ami.eras. 
-aente impresionado y prometie-ndo Manuel I I . Tána.ao. r.-e-rirar-'-eic^ , - i uianera qu-e ugairramos nues-
•en Jos Campos de Sport hasta que ^rí( jK.^t;i y ]a pian'.ajno^ en una be-
se dió por termin- 'da la prueba. E i a i i m oarreit.ra bien rotlcada de 
La escolta d«l presidenta . y — ^ 
A' las dos y media de t i mr -aa- • 
da de. hoy ha SKalido l iara Mad. . i ia 
er-c-olta.dej} prcisidenío, entre la que 
ligura don Juan ArcentaiLeLS, l i i jo dé 
la marouesa de e*te. tituílo. policía; 
honoraiio y entusiasta monárouico. . 
EJ condía-rio jefe de da Divis ión de 
ferrocarriles, don Ricardo Ca^t'-o 
Pe inó , i r á en el ^breack;. de Obras 
públ icas , a c o m p a ñ a n d o aJ presidente.! 
me de la forma que fuera, posibe 
3 l l evar ía a. efec-ío el cerraiidetito 
>t'».i! de la finca. 
Tnn.bif'n visito don Oalín Pontp la 
illa de L.TfHlo y la cárcel >• el Juz-
adn de P?-ma,1es, prometiendo ve^; 
a manera de ariYglariles en debida 
orina. 
En el cuartel de .Mar ía 
Cristina. 
M nunif.'vo <lc -ba Guerra, señor 
.bioue <lf Te.tuán. acomi d iñado deJ 
•"apitán generaJ de Ja reg ión , señor 
L I T E R A T U R A F E M E N I N A 
E S T A S E N L A A L D E A 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Aigdicíno y cirvah de esta espeeiali-
dcd.-Rayos X,~Diatennia. 
• •CONSULTA DE 0 . \CE A UNA 
San FranrMiro ai. - Teléfono f , ^ 9 I . 
I 
J l í 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
Director di I Sanatorio de Pedros* 
Enfermedades de los huesos 
Consulta de 3 a 6 
Quint í Pilar, Sardinero, eftM«b 
Maura. 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
YOS X . MEDICINA G E N E R A L 
S^aaiSa di 9 a 1 y ¿a 4 a B.-Calli dil Pies, 9. 
^ü i sos . teléfonos /8-03 y 33-5'-
I d i á n l a emoción sugieren estas 
xdabias! 
6uáikp; icra se liiAura un bello pai-
•a.je campestre, con viejos robles y 
rrde sucilo ; 'papéiág de bai'e t ípico/, 
rranderetas ea&c.al>ei!cra'S y mozos c-op 
ed clavel en lia oreja. 
Pues no. señor . 
Te ^a e " i poes ía «rezas> con las 
jertas a.'.deana", es verdad. Pero 
eQ caso que todos .somos orgulloso j 
y «nadie quiere ser a>ldea. Eso de 
•onstituirse eai paisaje para turistas 
o en cuadro folklórico para observa-
dores, no pasa de ser una inot-enta • 
da. Hay que ser algo grande. Y pa'tt 
-er grande no hay sino imi t a r a lo i 
' í randes . Es lo pñnc ipaü . • 
L a injusticia es i n á t a n t e . Ya lf' 
cabemos por los socia.liatas, anar-
quistas y bcib'hevistas. No hay 0 0 » 
l ú e clame a las esferas armi iare i 
•jomo esos altibajos que hacen de I f 
vida humana una temporada - de á * 
mnismo con abismes, ventisquero' 
"í ibes amenos y funiculares insopo 
tables. 
Por epOj los q u « idvimos en 'n 
aldeas, hemos re-suelto v iv i r en 1 
•bidadc-.s una temporada cada añ 
' Que 110 podr incfs ? No importa, 
'a 'montaña no viene a mí, i ré yo á 
•ih montafia . Así nosotros, eri^tir . . 
'os viejo?;, tío» vd-.vemos relieriof«á-
eente mab.ométano'S para verifi'-af 
•-te ndilagro: ¡ No vivimos en la cir.r 
!ad ni nos es dado d i s í n i t a . ' de s u í 
"••estas? Pivés muy sencillo: harn;<-
ilOs de .nuestra aldea una ciudad 
n t é n t i c a siquiera sea por una? po^ 
as horas. 
Y así es. 
- Ahora bien. Una ciudad tiene mtw 
^has cosa'S. LT,nas 'muebles y otras 
•mnieblles. • ,¡ 
Iram-u&lie^ son, rfos edificios, ílal 
• remedas, las orcinas púldic^s , -los 
'••Oi!(-ifono«. nn ivers idades í iñsititu^os. 
" f eantarillado, teatros... . etc., etc. 
\Tada de €«'f-o nos podemos traer a 
'1 pPdíeai y por c-so decidamos dé&f 
deñanlo . 
P-ro una fi'vdad t i e i e sus c-'a? 
muebVs'. que bion puedan ser t r a ' v 
' oTt-g^as como elementos de u m df" 
. ',rpr..;, ',n tfvr + r.ij. Músicas . fiUMro' 
tirwb-i'es, trajes de moda, etc., etc. 
Entre estos ffenientos lo- b i y de 
diversas c a t e g o r í a s económicas . Les 
puebleeitos son pob'es. Por es-) son 
pueblecitos. Si fueran muy . ricos se 
conve i t i r í an enriiendo en ciudades. 
Pero no filosofemos. 
Estamos . en ^ásperas de fiesta y 
nuestro peiv-anniento es l a -manera 
c?' t ransfoimamos momentáneameJi-
•a rp ciudad. Nuestra pobreza canr 
vr -ina restripge nueslra fantas ía . Ne-
w h e u t a soditaiios duros'.' L n ano-
m e n t ó nos asa¡lta la idea- de presndn-
dir de l a m ú s i c a , de a ochenta d i n 
ros la toneilada. Pero esto es un des-? 
teilo de la t r a i c ión . ¡ N o ! Es preci* 
•so que por estos.campos suene algo 
exti-aoidin-aiio que no sea n i el pi to, 
n i eJ tambor n i la pandereta. Con-
siuilitamos con los vecinos. Unanin 
dad dc-sconiscladora. Es preciso traer 
una música . | Q u é d i r í an sino ios 
babi i- lutc- de bornejo, T o p o r í a s y 
Bustablado .' ¡ Hor r ib le pei-specliva' 
Sus murmuraciones nos q u i t a r í a n el 
sueño y el apetito y brevemente la 
vidíu 
Música , pues. Y a otra cosa. Ha-
cen failta fuegos artificiailes, 
t hp i u aiuios,. '1 e v wment.e que es ta n -
do en pleno r é g i m e n i.orment'.iso, 
los rel{iivipagt>s l l enan a oiítepa5fj 
l ia . toda una • . b u l a d.- l- 'si. ' jo.^ 
A l g ú n t-meno ' e i . emcr i to se to 
m a r á el li abajo dn recordacnc *; 
que la pó.NH.ia suena UMiavia ip.-í 
nos.. . 
Impos ib le «i&isl i f la íríH^'d ' 
rencorosa de nueslreii- i n t e r ' ^-;:-
lores . Nada, Vengan fiie^tJf&. 'E'[ 
•airol.écuieo r.¡ii.ii/<ab'/ n - c [ji^Á 
caria i i id i / 'n-b '1 ' rayos y ceniel las . 
E\ pb'rlt'i-nici^ mi se asMsl; . I . 
. rúpi le i ' iif n z á l e z . Só lo que c l -p r 
i l 
bcrcu losa , una rueda s i n l 'anfe 
y dos b o l el las v a c í a s . 
Ya esLi inos en fiestas. Venga a 
nosot ros la Ciudad. . . 
Y la Ciudad viene. Es lap g m -
s"na que se presenta aq i iL . 
En la v ' spera del Santo, r i ge 
tu rba - I s i lencio d f la ta •de. Ai 
G-n qijé no es el r-anlo. dei ca r ro 
n i el de la eodomiz, n i el del mal-
v i s . . . Bá rdgo que hace un r n i d 
" m u n i c i j n i l > espeso"; algo q u " 
se deseiic.-Hlen:i de no se sabe 
donde \ so ' ibalanza sobre la;.-
ondas sonoras y las hi3iche de 
desorden y de a n g u s i u i . . . 
A poco, averiguamos el origen-de 
aquel malestar anublenle. Es la 
« b a n d a d a s de mú: b:a tma nos ame-
n i z a r á tres d í a s con tres noches con-
secutivas., 
Kn efecto: Sobre Ja aldoa se cier-
ne m m nube jneitálica de co roheás y 
semifusas que nos trae ro i i e i a de 
A l l i . . . ¡ la apotoo;-is de \c. ele-
gancia! K'. • o rgan i l l o SO dt .sgauiia , 
la baudada se sube al q u i n i u c ie -
lo de. lá • ' e j e c u c i ó n " a r t í s t i c a ; bis 
l aga r t i j a s se .apoderan de nues -
t ros o í d o s , y l legan a con . eucc r 
nos de que en efecto. \!».rx' n '•• 
La^í-ui!e-ra a vendernos a l^o q ;^ 
nos «hace m u d i í h i m a l u l a; ve •-
dad: algo nos hace mucha ialLa. 
7jcrü no nos - . í t revemus a dec i r lo . 
E l p o i v o . I r a l d o r a m e n U '.tii.liü 
en e,l s i u i o , ¿c levanta p rnnero 
iS.ubreplioiainenl.e en l igeíL;- n u -
bes provocadas por los pies de 
'.os fo.\.'r.o!ist.as; luego en auna 
r o ñ e s m;'.- compactas y p , r feln 
11 ver baleros toldos bennmér . i ! .o-
ptú n o - ( ¡u i lan el so l . 
•'a.sn': unos aütünapv ' í iéa .-••.e?; 
.os que f r e t enden a t rop td la r e. 
popu la r r egoc i jo . E l po.vo se i r r ; 
ta, se levanta en majesiuosar-
to rmen la s y emol inos , &c e n í a 
da, se a t raviesa y por fin, !q bo-
r r a lodo como, quer iendo nquicb.r-
la c u e s t i ó n por la asiixici 
a u l o m ó v i i e s compronden que ban 
comet ido un del i to i r r i t a n d o asi 
aquel polvo y echan a coc-er;. de 
Wk& de ellos vienen q t r ü * ; :;ieg 
(dros q' e íoá pers iguen. . . 
El agradable olor del acei'lp 
e-lrurpLslieo se conTunde con 
perfume de la gasol ina 5 ei tes-* 
de ¡a p í . l vo ra . 
Llega l a no<die y se coveienden los 
fuegosi íá tucis que maindó di pircÑ 
ico. Las estrellas, avergonzadas 
de Ja po<-a importancia que tienen, 
se esconden ruborosaunente entre el 
poilvo. 
Kii baiiic de «rausic-liall» se desen-
cuaderua i nda- vez más eficazmente 
y se ftin(>'ilbna luego con los efectos 
d d niicohcul en ¡las fóvm-r-,. .ñá.í 
enviarnos la cbuie.d. No ^ é n e ella ¡'" El estado sanitario de'Madrid 
m u ñ o pradoviis transportables n i á r 
boles de cien a ñ o s n i riacb.uelos ola-
i;ísiuios, a cuya g r i l l a poetamos me. 
r e iu í a r . V Como hemos resuello ci-
vi i izarnos e iégamen. 'c , prescindimos 
ág e.s'as aMcaneces. -Así. pues, m» 
U n c a s o d e t i f u s e n 
l a s p e r s o n a s y e p i -
d e m i a d e v i r u e l a e n 
-MADUIÍ), ÍS. —Kn el Gobierno ci-
v i l se ha f w ü i t a d o a los pariddlco^ 
u n a apta, en que se dieo que en el 
l iu i io de la casa n ú m e r o ob do la ca-
lle del Pacifico, ha ocurri . io un caso 
de l i fus; p / ro que el vecindario no. 
debe alarmarse, pues se han loma, 
do las n^esar ias precauciones y 
medidas sani-Uiidas para evitaa- el 
contagio y que la enfermeiad- se 
,|noi>ague. 
Ep o t ta nota del Gobierno r i x i l 
se dice que la epidemia de viruela 
en | ¡ ganado, que se h a b í a presen-
Indo, en la provincia, especialmen/o 
en el puehlo de Aovilla! ia Niuíva, 
e s t á casi dominada. 
La becerrada del Asilo 
S á n c h e z M e j í a s 
a n u n c i a a « E i P u e -
b l o C á n t a b r o » s u H e -
A B Í L S O L O P Z 
P A R T O S Y E N F E E M E D A D E 3 
O S L A M D J S B 
Consulta df doce a das. 
B S C E D O . t. - T E L É F O N O 23-05 
supuesto ¡e parece ..pequen., y ft -1 denias. hasta que por el Oriente a.pa-
I j m i l a a enviar una fue , , I r ' tu ( r<Te "'n;; (-T?,ri^tI difuva '-!"<• q-mere 
Los técnicos del Ministerio 
U n a v i s i t a a l B a r r i o 
O b r e r o d e l R e y 
Ayer visitaron las obras del Ba-
rr io del Rey los d i s tánguidos tóem-
eos jrp.I ministerio del Trabado, don 
.Mariano Robledo y don Javier ga-
rran >. qurda'nd-a muy bien impresio-
nados y aidmipad'o-s de l a marcha de 
Jíi.s misma:;. Les a c o m p a ñ a r o n don 
bicardo de la Concha, en represen-
tr.ción de la Caja C-olaiboi-adora., y 
*4 presidíente de la .Sociedad ÜocQer 
vsisvñ Obrera «Barr io del Rey-, don 
Litoio Gómez. 
Sega id lánce te jnaT-charon a la ba-
rriada de ^chalets» «La Tierrnca , 
Cf 'íide mimyeiosamente llevaron a 
cabo tambión la revis ión de detier-
— — ^ — • 
Noticias de Vigo. 
E l v i a j e d e l v i c e p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o 
N a -
ser el d ía . . . 
''.I >•>•_ -•• e-H-. an cxm r i en-auciones 
ai por t i l lo de l a m o n t a ñ a , jxirque 
•ota (pie a,l.<?o extraordinario sucede 
n aqnr! valleeito donde a él le gus-
ta tenderse p e í Tas m a ñ a n a s . Dafen 
•stá por vch-ci-so a su casa : pero 
0 tranauili/.a de pronto. 
•Ba comprc-ndiido lo que es. Es, 
seTiciJlamenle.. qpé aquel pueblo cam-
i-bio crilebra la fiesta, de su Pa-
t io 11 a Ca Virgen del Campo... 
Matilde TORRÉ™" 
Cosa5 Oiie ^a<;an 
U n t i o - v i v o i n c e n -
d i a d o 
ORim'FdJV, . 18.-d-n uno de los 
t íos-vivos instalados en la feria, se 
'produjo un incendio a causa de un 
cortacircuito. 
Los n iños que se hallaban, monta-
dos en los eahaillitos produjeron un 
los ú l t i m o s adelantos de la zarzuela terrible e s c á n d a l o eon sus gritos di? 
eMéa. (hor ror , y entonces un hijo del due-
Re-sucllos a admira r a u l t ranza los 1 ño del «tío-vivo», llamado Ramuii 
produrtos que nos envía la ciudad. Gallarf, i n t en ló cerrar el coHacir-
í ^ ^ t w ' n V ^ s i c a ^ ^ e s derto," pero... . V ^ n i m n o H r e spe tuos íunen t e . q u é cuito, sufriendo tan terr ible desear, 
¡ q u é mús ica podremos obtener por con»posición es l a que «inter-preía» l a ' 
_M_ .bandada. En CMestiopes de aaite es. 
Gran temporada estival de Variedades — H o y viernes, 19 de agosto 
A las SIETE da la tarde y a las DIEZ 1 MEDIA de la noche 
Exito enorme de la compañía de isketefis* y espectáculos modernos 
del Teatro Romea, de Madrid, 
i - E L T E N O R I O D E R O M E A (Silva Aramburu. Mayral y maestro Forns). 
¿ - L O Q U E C U E S T A N L A S M U J E R E S (Vela, Fieravanti y maestro Rosillo). 
V A L E Q U E 
de 250 representaciones! 
Prós imos esírenos. - Próximo y sensacional debut. 
tamos por las ce rc i in í a s del -sisb.) 
' W l l l . y la verdad: aquella m ú s i c a 
nos parece un poco débi l ; algo as í 
como si estuviera convailecioir.e del 
t i fus e x a u t e m á t i e o . Nos equ ívoe rmoa . 
•I.a eiudad nos ha enviado lo meior-
cito_ que t en ía en arte: el coro de 
(das laf íar t i jas»; la d e r n i é r e en éxi-
tos de l í r i c a teatral . Comprendemos 
poco, porque somos aldeanos i r ro -
mediables. Esperaiuos la r o m e r í a . 
La. r o m e r í a es algo que no puede 
íía, que m u r i ó en el acto. 
Stfitclislistu en parias, mfewt ída^ i -
ü'* la mutxr y •atas urinaria 
^motátit de so & * y dfi.s « f. 
Amá» da E¿cclmU9, m.-Teléf, 37-74 
M c C O N A C H Y 
D E N T I S T A . 
C A L L E D E C A t T E L A R . 4 _ 
V I S I T A S D E C A S T E D O 
VIOO. 1 8 . — L l e g ó el v i cep res i -
• denle del Consejo de l a . E e o m m f a 
Xaeional . s e ñ o r Castedo. que v i -
giló ¡a C á m a r a de Comercio, las 
f á ñ r i c a s de conservas, el A y u n t a -
mien to y cu m i r onas f á b r i c a s y ta 
l í e r e s , 
I.a C á m a r a d-e Comercio y e.b 
A y n n l a n i i e r i t o le obsequiaron eon: 
no banquete. 
.b uego el s e ñ o r Cas ledo a n i s l i ó 
a lu botad ura del oes quero " A r a - , 
ó V ' . de novecientas toneladas, 
es el prinr .-r barco con ea?e,o,: 
" acero que se const ruye en los 
• ü l e r o s de V igo . 
Kl s e ñ o r Casledo se fra-Hadó 
d e s p u é s a Gunl i s , donde veranea ' 
su f a m i l i a , y m a ñ a n a r e g r e s a r á a 
.Madrid. 
UNA D E S G R A C I A 
Cn el k i l ó m e l r o 32 de la ca r re -
bu'ü a Sah-atieiTa. un a u t o m ó v i l 
i .rn!)"lln \ inair> a la mu je r de 
;bi a ñ o s de edad. Ha mona Roca. 
fgíiaeW Sáncihcz •.Mejías bdefoncó 
ayer, juev.?;-, de.id^ .Madrid k i i 
HC'Kül . i ' CAN CbCHO qu,.; l i , - u r á M 
Santander m a ñ a n a s á b a d o , con obje-
to de d i r i g i r la l id ia d é l o s sebv h"r-
mosos novillos de Antonio P iVc t Ta-
bernero. Hoy lleg-arán. proceden-
tos de Sevilla y Oviedo. rer-.j-K-r; i V i -
niente, el d is i ingul- lo joven andatiiz 
(demente Tassara y J u l i á n Cañedo 
el a r i s t ó c r a t a as/iuriano que con't5.>-
pe Agüe ro , forman la lerna nia.'pif-
í ica de los matadores de o l a casi-
da do cartddad. 
A>er, durante ío-do ol d í a . la vai-
m a c i ó n en la taquil la fué e.\na-.-,rdi-
nar ia . Cl púb l i co ha entrado o i n 
vez en el an iden 10 t aur ino y lu. 
beecffrada de las I íc í rmani ta ; ' . será 
el mejor aperit ivo pa i a la corrida 
que para el mié rco les prepara la Aso-
ciación de la Prensa. Puede decir™ 
que estas dos fiestas forman la se-
cunda pairie de nuestra lemporaí la 
t aur ina . 
tos .Pérez Tabernero esperan ya 
en los corrales. P o d r á n verse ma-
flann por la. tarde, sin preseataciqh 
de billete. Su p r e s é n c i á s e r á la moja;' 
propaganda. Para m á s deteilles nhi 
van las s e ñ a s . 13, ftGuajpito», l"iii-
bardo; 11, tcMourtañés», negro zain,o: 
46, «Dinami te ro» , c a s t a ñ o ; 69, «Cu-
che re ro» , c a s t a ñ o ; 94, «SaltPTÍn», ne-
gro l is tón, y 26, «Farol i l lo». . j aeg» 
zaino. 
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 18.—En la oficina de 
censura se ha faciEtado ú siguionto 
I arte oficial]: 
'-Hoy ha llegado a T e t u á u el alto 
ccmiisario. 
, Sin m á s novedad en amba-s zonas 
die nuestro p ro t ec to r ado .» 
EN RIO M A R T I N 
T K T U A X , 18.—Ha llegado • a Río 
Mart ;n f l c r i ' r ' r c «P r incesa de 'As* 
! m l . '- . viniendo a bordo los gene" 
ráM^ Sanjurjo y Ooded. 
Fnieron recibidos pea" las auton-
db 
Aicbos;, ftenerailfís vienen encantó" 
dKs de su reciente visi ta a la zoiiá 
ffa.noev.a. 
U N A CAUSA 
T E T U A N , 18.—Hoy se ha vistod* 
causa, procrdients de Larachc. coa" 
' "i d sai'gento A.lfonso Quintan^' 
• n " r.-'nló a una ióveti hebrea. 
Ha sido condenado- a dos años, 
r - ' - ' r o TtTriPs v cuatro d í a s do pí'" 
«ión ; a iníiaibi.litación noj- todo 
t iempo para, ejercer todo ac tó ¡.•a'v.i' 
eo ; oi i ' ioación de reconocer a la i)i<' 
le e indomniy.ar con lO.OOíl pesetas 
a la joven raptada. 
L u i s R u ! z Z c r r s i S a 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y Oído». 
Cirugía de cabeza y cuello. 
De diez a una y de tre* y. medil 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm, 18-
i f m m m d e n t i s t a 
PUENTF.. i D U P L I C A D O . PARL. 
"s^s^s^A-
Cosas de los «cafiís» 
U n a r i ñ a y u n h o m -
b r e m u e r t o 
l iARCÍ ' l .UNA. l ^ . - i ' n el pnei,!,, 
de T i aula- se enzarzaron dos familias, 
de gitanos, rosullaudo muerto uno 
tle ellos llamado Knrique Lu i s Es- ' 
toll y otro, Manuel Estoll, con la ca-; 
ra destrozada do un balazo. 
La r i ñ a í a é por competencia en l a . 
venta airíbuilante a que se dedican. 
Compañía di remedia Melia-Cibrián, 
del teatro-Eslava, de Madrid. 
HOY, VIERNES FÉMiNA 
BuUca: Señora, 1,50-Caballero, 3. | 
A LAS SIETE Y A LAS DI.Z Y MEDIA \ 
E s t r e n o d e l a l i n d í s i m a c o -
m e d i a , e n t r e s a c t o s , d ^ 
S u á r e z d e D e z a , 
Las toilettes que luce la señora W% 
lid son modelo de la casa Modela* 
y Madelaine, de París. 




L a C o p a 
FUTBOL 
E L F U T B O L L I T E R A R I O . 
liu unevo mani l les to , dodo a la 
püfejíeitlnd en Gi jón y cursado por 
á m b i t o s depor t ivos n o c ió na-
Ip*. viene a a ñ a d i r l e a la ya co-
piosa l i t e r a t u r a ILg-oíULbolera •vo-
nibio de ac tua l idad que b r i n d a -
¿jos a ila Real Academia ^ que a iny-
fálñ tornar mayor v o l u m w i que 
v.n d i c c i o n a r i a e n c i c l o p é d i c o . Xo 
\iü t e rminado de leer una nolu 
,>uando ya nos llega la cun t r ; i no ta 
j . i l g rupo de en l r ea le . « e « i i r o s os-
lairt*'- do que e) l u a a i í i o s t o u;' los 
jt-, ia L\gi\ que ucab.-niKis de men-
Ríjbnar t iene a estas huras u ñ a 
(•'¿.¿jpuesta del g rupo a n t i l i g u i s t a . 
(,|ui'. a su vez. mex-ecerá la eon-
i/i.staclón de los p r imeros y la r é -
plica -correspondiente de los se-
gundos, nuevamente respondida 
por a q u é l l o s e imípiv-gnada por é s -
i o í . . . y a s í hasta llegai- al i n f i n i -
to, que, en este caso, e s t á repi'f-
sonta'do por la Asamblea de Fe-
deraciunes. 
El manif ies to publ icado es sus-
tonrioso y viene a confirn'.'ar lo 
que ayer an t i c ipamos dé que no 
üerá nada e x t r a ñ o que haya d i -
t i rul tades para r e u n i r la p r e l e n -
dida y convocada Asamblea de p r i -
mero de sept iembre. Por Uo p 'ron-
ln, hacen p ú b l i c a r e c u s a c i ó n — f u n -
dnrla. creemos nosot ros—del se-
cre lar io del C o m i t é an te r io r , nie-
gan ac ier to y eficacia a la con-
vocaloria ^ i m i t a n a las Federa-
ciones afines a co laborar en fo r -
rea r eg lamenta r i a a la pro tes ta . 
S e ñ a l a n en esta nota el hecho 
irle que, el manif ies to ligui.-da i'iÜU-
nio (por ahora ) no rá&ntiene la 
Impos i c ión de reelegir al C o m i t é 
d i m i s i o n a r i o n i el veto al s e ñ o r 
L'rquijo (ya se va qu i t ando '•hie-
r r o " ) y t e rmina mani fes tando 
i-'oincidencia en los p r o p ó s i t o s f u n -
damentales que s i rven a los a n l i -
jliguist-as para rec lamar la A s a m -
blea, d i s in t i endo en un só lo ex-
t r e m o : en el de que, aunque no 
prevalezca-.su c r i t e r i o , no h a b r á n 
de revelarse, aun v i é n d o s e regidos 
por los de la o t ra "banda". 
' Esta ú l t i m a a f i r m a c i ó n , que 
' a m h i é n qu i t a " h i e r r o " a supues-
tos p r o i p ó s i t o s anter iores , merece 
miest ro aplauso \* es una l ecc ión 
de depor t iv i smo que debe ser as i -
milada por los oyentes. Y no .sola-
mente, ha de tomarse como e jem-
•plo. smo como r e c u s a c i ó n a las 
al lrnraciones que acusaban a Sos 
li 'xuistas como deseosos de p r o -
vocar escisiones en caso de no 
alchn/.ar sus aspiraciones. 
Lo que observa con s a ü s f a e -
r i ó n ol comenta r i s ta es que. a me-
dida que surgen nuevas 'no tas . s« 
van ap rox imando los puntos de 
vU«ta, se s e ñ a l a mayor n ú m e r o de 
• •ofneidencias, e n t r e á b r e n - e los 
que se d e c í a n c r i t e rh j s cerrados 
y a c l á r a s e o| h o r i z o ñ l e , peTmiticn-
do la esperanza de que en niazo 
no le jano se hayan acoplado en 
j u s t i c i a las aspiraciones de ambos 
grupos . 
Vengan, pues, ilas notas si han 
de conduc i r al fin indicado, v r e i -
v i n d í q u e s e la u t i l i d a d de la lite-
ra tu ra , aunque sea del g é n e r o de-
p o r t i v o , que es lo m á s alejado, en 
general, de la v e r d a d a l ü e r a -
i u r a . 
P. S.—Escritas las l í n e a s ante-
r iores , ileemos en un d ia r io depor-
t ivo de Bi lbao , conVo comenta r io 
de hi nota de los l ign i s t a s , la a f i r -
m a c i ó n de que los a n t i l i g u i s t a ^ m» 
han reducido n i uno só lo de los 
extremos de su p r i m e r manifie- .-
to. Ignoramos si la a f i r m a c i ó n e s t á 
avalada por todos los interesados 
—nos p e r m i t i m o s d u d a r l o — ; pe-
ro, si es a s í , queda su esioírifu 
deport ivo, m u y por bajo dril de 
los l i gu i s l a s y muestra una m t r a n -
*i£fencia agresiva e in to le rab le . 
P^r escasa que sea la can t idad de 
amor p rop io de los clubs c a m -
ppone„s. 
El hecho de ser c a m p e ó n puede 
" 'oraar , y o torga , p r e r roga t iva s 
oe cierta na tura leza : mas no con -
eede notentes de t i r a n í a , i n a d m i -
sibles en dqporte . 
Orn^aurí. 
La situación internacional. 
E l v e r d u g o d e l o s s o v i e t s e n e l 
m u e r t a s a 3 . 8 5 4 
a s p o r l o s t r i -
DEL CONCURSO HIPICO.—Dos bonitos saltos durante la prueba 
Gran Copa de Santander, verificada ayer tarde, (hotos Alejandro.) 
(Por t i l é f o n q ) 
LA F E D E R A C I O N C E N T R O 
¿CHADRID. 18 .—Lá b r a c i o - » 
U.nfrn de F u l b o l se ha reunido 
.*Sla noche pqr-, d.tr p r e s i ó n de 
•u cargo al vicepresidente s e ñ o r 
J ^ í M f o t . rej>resentante d d Ra-
T a m b i é n .se t r a t ó de fft a c t i t ud 
"tanteiuda por el representante rfe 
g f e d e r a c i ó n en la AsamM.>a de 
PO S e b a s t i á n y de la r o n v u i i e n -
. de fajar el c r i t e r i o a mantener 
'r a Asanri)Ica ex t r ao rd ina r i a de 
•^• ' l iembre. 
| a c o r d ó n o m h r a r delagado pa-
J a misma y m e é s t e m a n t e i í -
su u, s ignlAcac- tón an t r l igumta de 
'' ' ' ' ( l e rac jün Centi 'o. 
VELA 
U S R E C A T A S DE A Y E R 
A las once de la m a ñ a n a dio co-
n"enzo en nuestra b a h í a la primera 
Pni^ba de la regata pau-u d i spu í a r -
e 'as copas del infante don Carlos. 
f la int'Uita Isabel, dal New York 
L;l,-"|d Club, del fer rocarr i l Canta. 
te* >' de la C á m a r a de C o n o c i ó . 
''u esta prueba twniaron parte to-
yat*S d€l día ant'eri0ir' ex"-
p1 «Toribio», que no se presen-
t por h í i h ^ 'lesarbolado el d í a an-
Comenzó La regata con marejadi-
l la . haciendo la salida volante los 
baJandiros de una manera .preciosa. 
A las tres de la tank; se dió por 
i cmi inada la |iiuej)a, resultando 
vencedores los siguionies barcos: 
Serie de 10 metros I J «Sogai ln-
da» , del maiiqi.iés do Zubi i ¡a, el que 
s igu ió el «Tonino» que t r ipu laban 
Su Majoslad la WmSiü y. el s-jñur Ca-
reaba. 
Serie de 8 metros .—I. legú el p r i -
mero el (d í i spau ia I X " , i r ipulad. ) 
por Su Majestad él Iv-y y ta duque-
sa de S a m o ñ a , que hizo, el rocon id ) 
en tres horas, siete m i u u l ó s y sie-
te segundos, al que siguk-ron ci 
<(Neva», de la matr icula de San Se-
b a s t i á n , propiedad del m a r q u é s de 
Casa-Riera, en .'¡-11.56: el ((Colleen 
11", de Santander, propiedad del 
s e ñ a r Mcade, en 3-13.-53; y el "Can-
tíd>ria)', de la ReM Casa, t r ipulado 
por el infamto don jTaknié y el mar-
qués de Catil-sbroocke. en .•!•.;'1 i. 
Serie d« 6 metros.—J'rijiK'in, &] 
(Cisco Vil», de Bllibá'o, piropiedail 
del s eño r .Airana, cji i* horas, 'i mi -
nutos y 2i segundos; segundo, el 
Preciosas insignias del-Real Club 
de Regatas.—Venta: Kiosco del 
Grabador y S a s t r e r í a Garayo. 
« F r ó m i s t a 11», de la • m a t r í c u l a de 
Bilbao, propiedad del s e ñ o r Galin'-
dez. en :?-8-6: terceo-o, el «Aati IV», 
de Bilbao, del señor. Así igaa-raga, 
en 2.9-6; cuairto, el «Chova», del mar-
q u é s de Zubi r ia , en 2-11-16; quinto, 
el «Oria S a r a » , de Bilbao, del s e ñ o r 
A s ú a , en 2-13-8; sexio, el «Ay/Ai-i, 
de Bilbao, del maiqu.'s de Zuya, en 
2-16-2k sép t imo , el «Maru». ta.miüén 
de Bilbao, de don 'iaiis Aznar, en 
2-34-34, y el («Cari Coro», do Santan-
der, de don Angel Póiez , en 2-30-1. 
Serie de 8.50 metros.—Pi imero: el 
(cMouro», de la maitiíc.ula do Sanian 
iderí propiedad de don KamiTo Pé-
rez, en una hora, U minutos y 40 
segundeas; segundo, «Nani». do ^ ¡ n -
.umder, de don An,'.;vl Pérez-, en L 
Serie de 6,50 metros.—Primert), 
«Cbiqui.. , de Bilbao, deb señ-ir C.an-
durio.-.-, en I hora, 49 miniivos y 52 
segundos; segundo, «Creruiidio», de 
San-ta-ndcir, propiedad do don AlÍQU-
so Pérez , en i-ói)-:1; urcoro, «Mes-
quilo.-, de S. ' i i lai idvr. d.e don Mi-gnel 
& p ¿ z Bó t iga , 1-55-17: cm^to, «Ma-
riposar. de Sai.can.der. do don Vi d o -
ria n-o l.ópr-z i).'!.rip.a, 2-5-50. 
Él recoiTido de La sét-ie de diez 
m-etros era d* diez y seis mill.is: IpS 
de la de 8 v 6 meiros de diez millas, 
y los de la de ÉfSO > 6.50 m:-iros-
de ocho millas. 
Para ganar tus copas antes men-
cionadas, d e b e r á n los yutes amos 
aludidos, sor ganadores de la prue-
ba de hoy. Los no vencedores vol-
v e r á n a regatear el d í a 20. 
J . 6 ó m e z V e g a 
Médico especialista, en las enferme-
dades del corazón y los pulmones. 
ronsnüt . i de l? a 1 - CnM^rén , ?5 
m p i s M o 
LA GRAN COPA SANTANDER 
[En les Ciampos de Sport del Sar-
dinero se co r r ió ayer la Cran Copa 
de Santander, por ochenta y dos ca-
ballos de las m á s acredi-ladas cua-
dras e spaño l a s . 
Presenciaron la prueba, ad-anás 
del niiinisirí) de la Cinerra, mimoroj. 
sas p e r s o ü á s , iesnliando la t r lbuaiá 
insu í ic ien le paífá co'nteíier el enorme 
n ú m e r o de bellas damas y seTiorL 
tes que alegraron la fiesta hípica 
con su presencia. 
F u é esta prueba e n t r e t e n i d í s i m a 
y en eüa se óvaicionó al caballo 
«Palpo;), de don Angel Somalo, que 
g a n ó la ( i i a n Copa de Santander y 
2.500 pesetas correspondieiues ai 
pr imer premio, sallando todos los 
oibstácidos con maravillosa de.svreza. 
VA sogimdo prendo, de 1.500 pese-
ta.s. fué otorgado a "Zaipatero.., de 
don .Antonio Alvarez, que hizo tam-
ibién una carrera de obs t ácu los b r i -
lla n t í s lma . 
Te i-coro, dé 800 pesetas, caballo 
(dU",percusiv-o.., monuido p(Jr don Jai-
me Milans del l iosd i . 
Ci iarm, de 500 peseta.s, áafiáálo 
<}Tonnp«, montado par el m a r q u é s 
de T r u j i l l o . 
on in to , de 300 losetas, a «Acalo-
rad*», mor.!a.f!o per don Nemesio 
M . Ilondu-e. 
S'Xío. de 250 pesetas, a «Z uri.to», 
montado por don Julio Garc ía Fer-
n á n d e z . 
Sép t imo , de 200, a la-y ' ; i ;ua «Va 
g-uedad», mon..ta.da ]>or doíl Luis 
Ponte. 
Octavo, de 150, al ra hallo « B a r r o , 
te»,, montado por don Fornaudo Ma^ 
con'a. 
Noveno, do 150, caballo «B oh res», 
moblado por don Manuel Serrano. 
Décimo, do 150, a «Arco I r is^ . mson-
o lo M(-,rdon Carlos Az^án-i ign. 
Lps lazos fueron ganados por los 
caballos signi.-n.ies. «Caidisle», mon» 
fado p^r don Luis Vi l lauova; ((Acró-
ba t a» , por don 'Francisco Udaeia; 
(cSans Pcur» , por ilon Abdón López 
"Eitfión y «Zapa'tille.i o», por don 
M: Sfirrano. 
•Los lazos en!recados a los jinetes 
que monlalian los caballos premia-
dos han sido re^aindos por s e ñ o r i t a s 
A n i t a de los R íos , Sól i ta Maz-arrasa. 
Luz-y Rosario Pombo y Rafaela Gair. 
nica. 
N E U R A S T E N I A , ESTOMAGO, 
I N T E S T I N O . C O L I T I S 
I.0 de ju l io a 30 de septiembre. 
Cocina de primer orden. 
A P A R A T O D I G E S T I V A 
Consulta de 3 a | 
BURGOS, L SBGUJlíDO 
CAMARA Y F I Q U e R E I D O , 
D E P O R T A D O S 
LISBOA.-nPor orden del Gobier-
no, el vapor « P e d r o Gómez» ba zar-
pado llevando a bordo a Filonufiio 
da C á m a r a y Fideliuo Figuercido, 
¿(38 de los jefes dei comlplot deJ 
• ierju-s ú l t imo . 
El l o g ; ^ de la depo r t ac ión es la 
.sla do Santo T o m á s , en el golfo 
e CuL.ea, al Norte del Ecuador. 
Han desaparecido ya. las medidas 
do p m iución adoptadas con mot i -
fO del (OUbplot. 
EL TORNEO A E R E O LO GANA 
UNA MUJER 
L E R I / So ba-celebrado el tor-
neo a'éi > de Zu¡ricb. 
Lo ba ;:.inado la señor i ta - aviado-
ra ingb:- '. miss Elliot. 
BALW3Í i EN NUEVA E S C O C I A 
LAXCi-d , f-P.T.- .Mr. LalwLn ba 
salido pa i a emprender el viaje a 
Nueva E s c óin y Austra l ia . 
LOS TERITÉMOTOS D E R R I B A N 
Q U I N i u N T O S EDIFICIOS 
'MOSCU. — i g ue n 1 as s acu d i d a s 
s í smicas en ia reg ión de Nanran-
g á n . 
A conüecuemda de las sacudidas 
quedaron d. ' ra idos quinienlos edi-
ficios y nr' .i de 2.500 sufrieron des-
perfectos Lie eoir.ddoración. 
n u e v l : m i l k i l o m e t r o s d e 
v u e l S 
PARIS.— Éh el aerodronwj de La 
Dourgot ba ¡ilerri/jado el i-omandan-
te inglés Mr . Weiss. después de "rea-
l izar un vuelo de 9.000 k i lómoi ros 
sobre los pa í ses de L u r o p a Oriental . 
E L S U L T A N DE M A R R U E C O S GRA-
V E M E N T E E N F E R M O 
PARIS.—El minis t ro de Negocios 
Extranjeros ha manifestado que el 
Süiltán de Marruecos se encuentra' 
gravemente enfermo. 
E L REAL MADRID A L A HABANA 
1 I M A . - ^ E I equipo del Real Ma-* 
i r i d ba mai'cliado boy, siendo c á r í l 
ñ o s a m e n t e despedido. 
.Los-equiiplers e spaño le s realizan 
el viaje a l a Haliana. 
LA R E D U C C I O N DE E F E C T I V O S 
EN RENANIA 
LOiNURES.—Se ba rec ib ió ya con-
íesíatarm W¿] (,uld.':nio l"raneé:>; a l i i 
s i:.;. -Liípi del Gobierno b r i t á n i c o 
acerca de la conveniem-ia de redu-
cir los contingentes del e jérci to de 
n rupac ión do la región de Renania. 
Se, ignora lo que la con te s t ac ión 
contiene. 
SAW FRAW«ISCO-HONOLULU 
H O N O L L L l ' . - H a l legado el a v i ó n 
' 'A loba" . que es el segundo en cu-, 
b r i r la d i s lanc iu San Francisco-: 
H o n o l u l ú . 
.\o se t ienen Moticias de los res-
tantes aparatos . 
L A A B E J A E N LA M E R M E L A D A 
LASILEA.—Cerca de A f f o l t c r n 
se encontr i iba un ind iv iduo CO-
muvndo mermelada, eiiando de re -
pente s i n t i ó un agudo dolor en la 
ga rgan ta . 
Antes de q ü e pudiera p é d i r so-
dor-ró muri( ' . asfixiado por la i n t l a -
m: i r i ón que le produjo el a g u i j o -
nazo de una abeja que se t r a g ó 
con ta mor mellada. 
UNA P R U E B A A R R I E S G A D A 
CHAR>1 O N I X . — E l día 22 del co-
r r ien te c o m e n z a r á n las pruebas 
del av ión " Avea". que ha de m a n -
tenerse en el aire can la b é l i c e 
1x1 ra da. 
prueba líi e l ' e r t u a r á el avfíír 
dor Tedrev en un a e r ó d r o m o s i -
t u ü d o ;i 1.050 metros de a l t u r a y 
i'ndeauo de montes que osci lan "n 
Ui l i tud entre los tres m i l ¡1 Oüa-
í r o m i l met ros . 
NUEVA Y O R K - P A R I S 
"EVA YOHK. El avindoi- f r a n -
¿és f'onk lia anunciadp que en bre-
ve i n t e n t a r á la t r a v e s í a de! A t -
l á n t i c o , a e n m p n ñ a d o del p i l o to 
amer icano W i l l i a n C u r l i n . 
FonU, que se halla montando su 
nuevo apando , c r e é que p o d r á sa-
l i r a n r imeros de septiembre.. 
LA P A Z E S UN H E C H O 
NUEVA YORK.- -A la llegadn del 
vaipor f ra i leéS "Isla de l ' . anc i a " , 
I8s servieios QüíindcOS an; -ricMnos 
de guerra realizaron una inlei-e-
-unle ex ] )er ienda. 
A la llegad;) dél c i tado barco, 
un av ión vo ló s o b v él durante, 
[iimú minu tos , lanzando tan es-
í)e--a humareda que el buque l legó 
a 110 d i s t i n g u i r ni SJLI r u t u . 
Lúa servicias de guei-ra ( ¡ue r i an 
l emos l r a r i-on el e i ¡~ayo que es 
posible cegar l o m p l e t a n i e n l e e:i 
0 futa a u n ' b a r c o , dejánd-.d;- en 
a i m p o s i b i l i d a d de •navegar > de 
d i r i g i ] - sus Miáis r o n t r a los aero-
planos. 
L O S E S P I A S RUSOS 
B E R L I N . — D i c e n de Bucarest. 
que el d e p ó s i t o de mun ic iones del 
' ü u l í W m o rp«?'i'Wji>pf'-i de Tnfardi' 
r ía . de g u a r n i c i ó n en Gala tz. • hizo 
e x p l o s i ó n ascr. 
Las explosiones d u r a r o n cinco 
horas, resu l tando l lor idos un o l i -
c ia l y va r ios soldados, algunos de 
Bllos de gravedad. 
Hacia las nueve y media m u -
rhos j ine tes se acercaron al de-
p ó s i t o e h ic ie ron luego sobre los 
cent inelas . Poco d e s p u é s o c u r r í a n 
las e c l o s i o n e s . 
El hecho ha produc ido se usa-
e ión y se c r e é que ha sido p r e -
parado por la o r g a n i z a c i ó n de~ru-
L i e r t a cu ' Besarabia dedicada al 
espionaje a favor do Rusia . 
LA LEY DE EXTRADICCION 
BEJILIN.—El minis t ro do Justicia 
lia llevado ai Parlajucnlo mi pro. 
yeoto de ley de extradicciiai . 
Alemania e s t á dispuesta a (mire-
gar a los cr iminales que refugien 
allí, a base de reciprocidad; 
I Los condenados pfdílicos no se en-
t regará .n m á s que cu cesos excep-
cionales. 
PARA EL CAMPO EL LABRADOR 
I MILAN.—Se ha publicado un Rea", 
decreto croando los • nuevos estable 
eimiontos industriales que ha idoadt 
Mu.sso!ini, para exitenKlcr las i n l u s 
t r ias lau-ales en l u d i a . 
• En adelan.e e s t a r á prohibido la 
á p e n t u r a en las capilales do &éb-
vincias do fábr icas do m á s cier. 
obreros, sin previa au to r i z ac ión del 
minis t ro de Economía . 
Con esta nueva ley se impide el 
éxodo de la poblacuui r u r a l hacia 
tas capitales, abandonando las fae-
nas del campo. 
A L D E S T I E R R O 
.MILAN.—Una muje r lia sido 
condenada al des t ier ro por los L r i -
^unale< i t a l i anos . Se l lama esa 
tniujer -Marta B e r t o l i n i . de r i n c u e n -
6a y c.uatro a ñ o s de edad, acu-ada 
de n^to . 
E¿ la p r imera muje r i l a l i a n u 
que sal í ! para e l des t i e r ro . 
UN R E C O R O 
BIvílNA. -Eil aviadnr a l e m á n E i -
¡Oler ha estableiudo el reeord riel 
miundo d e ' v u e l d . ron anara lo i n -
ver t ido , co lando , a^i diez minu tos . : 
e inruenta \ oelio seyund"-- y cua -
WO qu in to s . 
UNA D E L I C I A 
HIGA.—Nusv., .ula l ina 11 of. que es 
id verduyo do los govlelS en el 
Q á u c a s o , l leva muer tos u t i ros de 
revólvei- a o.85-'i c iudadanos, con -
denados a la ú l t i m a pOna por los 
t r ibuna les s o v i é t i c o s . 
M U S S O L I N I Q U I E R E A E R O P L A -
NOS 
M I L A N . — E l Aero Club de I ta l ia 
ha manifestado que Mussolini agra-
dece y acept-a eil ofrecimiento de un 
aer«p: í ino hecho por la provineia de 
Bejnedle. 
E l <'duce» se propone requerir a 
los delegadas en. todas las provin-
cias para que abran suscripciones 
púMiíaia, con el mismo fin, suscrip-
ciones que q u e d a r á n ceiTadas ed 4 
die noviembre, fecha de í a victoria. 
LAS I N D U S T R I A S M I N E R A S 
L O N D R E á . — L a s . Federaciones de 
mineros eMájx dispuestas a demos-
frar que la industr ia minera ingle" 
&a ha perdido m á s de cinco millones 
die libras en l a venta de carbones 
en los cinco primeros mesevS del año . 
.• En todas las regiones se han ce-
rrado varios pozos y ios Bancos em-
Telegramas breves. 
. —— 
i n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
M U E R T E D E UN F I L A N T R O P O 
v i r u i t i A . i.s.—Se rccLben n o t i -
cias de T , d a l l a de luuier f a l l e c í -
do don b a n i o l C a s t a ñ e d a y Cas-
-ro. i l u s l r - t i l .i n i ropo, que ha do-
nado imp'M |a-.tes eantidades pa-
ra el I l o s p i u i l y otra;; ob i f í s be/ 
mdiras.. . 
ABOGADO EN L I B E R T A D 
LARCELOXlA, 18.—Cwnpliendo ó r , 
denes recibidas Madr id , ha sido 
puesto en l iber tad el abogado seño r 
Echevairr ía , que se hallaba detenido 
por a c u s á r s e l e del secuestro de u n a 
s e ñ o r a de l a que era secretario. 
P E R I O D I C O M U L T A D O 
B I L B A O , 18.—El per iód ico «El 
Pueblo Vasco » ha sido multado con 
500 pesetas por publicar una noticia 
que hab í a sido tachada por la cen-
sura. 
Son e! psstre más sano v digestivo 
E L ESTADO D E L C A R D E N A L 
PPIIVIADO 
TÜLI ' . IH) . 18.—Hoy e i r r ü k u o-: 
ins is tente .^rumores .de que el Ca -
Icnal L r i n i a d o se encont raba n u j¡ 
grave. # ' 
i i .- íos rumores 110 'liar- sido 
•onfirmados. Antes a! co^.ti-an.» 
¡I Cardenal Kef'g se eneyentr;- " r 
I n i i smn é s t a a p que en los pa-
sados d í a s 110 h a b i é n d o s e p.'.esen-
ado sinU;.uas de u remia y no He 
ramio la Iemp.eratur.a del c u í q i -
no a l'i.-- ;>;S grado*-. 
,OS E S T U D I A N T E S NORT^AiVIE-
R5 CANOS 
v a i . í ; n ( ; l \ . i s . — E n e;j • ¿pifio 
le Barcelona han marchado .1 l,n 
•indad condal los profcs . i res v 
i lunu ios nor tcamer i ' . anos g.y.c 
re i i l i / .au ¡111 viaje de es ludi i ?. 
Desde Barcelona m a r c l m 
P a r í s y de.rde a l l í a Cheiiuir-gn j i o. 
ra embarcar d e s p u é s en viaje de 
regreso ¡\ Nueva York . 
EXPLOSION EN UN T A L L E R D E 
PIROTECNIA.— R E 3 U L V A N UftS 
m U E R T O Y VAKJOS H E R I D O ^ 
AI..\n:!:!A. 18.—En una p i ro twv-
nia oi.-nrrio a ú l t i m a i i o r a Ce 1* 
tarde una boadble e x p l c s i ó i i . 
C n m i ' eü i íSecüe i í é i a de e l la ^e 
luUtdió i;.iia ci sa, resu l tando h<j/tJ 
dos .Inn-i .Mcm brices. l)ojninv"> 
. \ la i l í i i " / . . .vn.tonio Cribe MoHiv» 
A n t o n i o T r u j U ' o , A m o n i o CtTno, 
.Miguel ^ l a r l í n e z d d e r o , Tosé 
Membrise.-. J o s é Hodrfgiu-z Fére . / . 
(1,05 dus ú l í i m o s fueron ÉAlra1' 
dos ron g i ^ h d i i ienCad de en!re 
l o - fSL 'oi' ',Íjros en g r a v í s i m o es-
tado. 
•losé l í o d r i g n e z ha fa l lec ido p.ü-
ru despr.' - a < ouseeutMicia Je las 
her idus. 
UNA MUJER DA A L U Z E N UN 
T R A N V I A 
^ K V I I . I A . 18.—üd m a l r i m u n i o 
de un pueblo cercano a l a capi ta l 
vino a Sevil la con oti jeto rtv que 
la i n i i j " r ingresase en la sala da 
ma te rn idad del Hosp i t a l pues 5ft 
hal laba en avanzado estado 
La n u i j i r m o n t ó en u n t r a n v í a 
5 ; d i i s i n t i ó los p r i m e r a s s i n t o -
n í a s ile a l u m i n a m i e n t o dando a 
luz un he imoso n i ñ o . 
F u é as is t ida de moanejilo pot" 
un p i ' a e í i e a n i e y d e s p u é s t r a s l a -
dada al Hosp i t a l donde la m a d r » 
y el n i ñ o se encuen'a'an en per-^ 
C&Cto ea í - ido . 
A V I S I T A R A L M I N I S T R O D E 
F O M E N T O 
V I T O PIA, 1 8 . — A p r o v é c h a n J o [ « 
piezan a quejarse de los déficit» de estancia dé) n u n i s l r o de Fomen-
I :> s cuentas minoráis. 
UN F U E G O I M P O N E N T E 
N I Z A . ---En. el día dt; y \ r . - se 
produjo un inmenso ¡m-endio c.: 
los Alpes m a r í t i m o s . 
Var ias personas han dcsa-pare 
e-ido. l emi rndose que sean <.r[:-
•:nas de la e a t á s t r ó f e . 
Han qiie:dad;¡ des t ruidas mas d-' 
o-ho m i l h e c l á i - e a s de bo--,q;i<'. 
calculando se .las p é r d i d a s en do/ ; 
m i l l ones de francos. La e s l a e i ó n 
de Ba.- ' ia se encuentra ro jeada 
por el fu^go, s-endo i n ú f l e s cuan . 
tos eafuer .»os se hagan para prec-
i a r l a a u x i ' i o . 
MABSEU-A.—-Sigue el incendio en 
los bosques de Proveí iza. Todo el 
bosque de Austetlui ha q-invlado des-
truido. 
Varios ¡niphiús fian tenido que 
h u i r en masa ante el avance de las 
Jlaanas. Ks imposible aislar el i n -
cendio. 
El espec^io Liio es irejnendo. 
lo en Z a r a ó z el A y u n i a m i e n l o de 
V i l o r i a le v i s i f a r a para pé'dirW 
que inqi ide ja c a p t a e i ó n d.e la--' 
ig"»*» dr 1 r ío Sadorra soii.ci'lada 
ñor- el A y u n C i m i e n l o de B i l b a o . 
K CABELLO 
Parftg, asJarmtdsáaí y «Irigfi la njs?, 
(sníscÓLoeíA) 
MEDICINA I N T E R N A 
lDs m a ?a. Sanatorio del D r . M a d r a f . 
D i ta 114 a 2, Gañsdio , / , 3.0-TeI. 1570 
Excepto ios í f sB feafcÍTOi. 
G . I Ñ I G O 
C o n s u l t a de t f a I y de 4 a 5 
V e l a s c o T . — T . 
A . A b a s c a l Í $ M Í Z 
« C O I C O O D O N T O L O G O 
j G o n s u t t a : de 10 a 1 y. de "4 S ff.-
I Paseo cié Pereda, núm. 37. entresuelo 
E l Agua m á s perfecta, la más indicada para las enfermedades del ri-
fión, vejiga-, nefritis, C O R C O N T E , c l ima fresco; a l tura media ideaJ, 840 
metros sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con bafioa in-
dependiente?, se lec t í s ima cocina, r é g i m e n , r e p o s t e r í a Garibay, precio» mó-
dicos, t a m b i é n hoipedajei p*r» oíase media desde 8 » 13 peseta*, todcj 
comprendido* 
p í d m í e Halíiiacione* «Jirectameat» a I * Direceióa M l a l a t A r í o . 
apartado número • , Reúaoia, h • I | K%Dfi!afTaeir6a OeaiVral. Batee Be-
-•da, ns- SANTANDEH.. 
AftO X I V . — p ^ G i r ^ a C U A T R O E L P Ü É B t ó C A N T A B R O 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
El pantano del Ebro 
L a J u n t a S o c i a l t o m a i m p o r t a n -
t e s a c u e r d o s 
A propuesta dell i lustre presiden- las valoraciones por desconodmienL-. 
te, eefíor Hoyos Sá inz , se atrordó pe- tíie l-as pai-tionJaJ-idadés locáles de la 
d i r a la Coufedeiwjión -a más pron- | p roduec ión agr íco la o la explotacioi; 
ta y favorable creación de una Caja 
de anlaeipos a los coipropiados o da-
ñ a d o s por I m obius todas, para que 
reciban la mayor ca.ntidad posible 
de ilo que en la. l iquidación final les 
corresponda y puedan preparar los 
medios de modificar su vida ecomr 
finica. Se juzgó que estos c réd i to s es-
t á n suí ic ieutcanente garantizados con 
laé íí.n-"a« tótsifñáís y que es tán l ibre» 
de todo i n t e r é s y gas.to para Jos ex-
l i r opiados. 
Con mot ivo de Ja ceilebración en 
tS^ntanidDr de un Ccnsejo de minis-
t ros se r e i t e r ó , a Ja Confederac ión 
y se pidió ai1 s e ñ o r ministro de Fo-
mento y aJ exceJent ís imo señor ma-
yowlrnip mayor de Pailacio, para 
que lo €i1eve a Su Ma.je'rtüd ei[ Rey, 
en •nrmbre de todos les puebilos y 
Ayun tnmáen tos afectados^por el pan-
tano, Ja proímuígación de las modifi-
cariones precisas en l a ley de exprcr 
•páaeión, segiiin fias bapes u n á n i m e -
^Bi t 'S pr-)robn<d<cis e-n l a Asa.mbiea do 
Zaragoza, que garamtizan ios bienes 
privados y los oornunes de agricul-
tores, industriai'es y obreros. 
Sp abordó comunicar a los Ayun-
taTnieoitos y Jímtais vecinales a l g i r 
• r o s extreanoa acllaratorios acerca del 
c a r á c t e r oficdail, como organismo pú -
blico, de la. Confederac ión Hidro-
gráfica deil Ebro. y de las atribución ^ 
nes y derechos de sus t écn icos y em- c ión do los, proyeotos con^piementa-. 
ittJiüiSitina. 9(fp ««fw 
EQ sefior Hoyos S á i n z Señaíó 1; 
existencia- de cifras oficiales publica 
das por el Consejo . Agronómico , sí • 
gún las cuailos dos ,rendimientos to-
tallcis por h e c t á r e a en la provinci; 
son de 216 pesetas en e] tota! de 1.. 
superficie,, ocupando Santander e. 
higar 16; el de l a t i e r ra ut i l izad 
por todo género de expiotaciOnev 
agTripecuanas, de 216, y con el 1 
pueatc en !«. list^a previ nc ia i ; el d» 
les pa.3.tc-3, iTüitíD, que k- ponen e: 
el n ú m e r o 2 de Jas cuarenta y nut 
ve provincias, y el! de ía,. hec t á r r 
Vtivada o prádieada. de siega d i 
forraj-as, de 1.642,90 pesetas com--
piemediio, por ócaipar el cuarto Ib 
gar en estas riquezas t é t a l e s de 
campo. L a Junta es t imó que est 
¡irÁSlbirés prcanedics dados por el sev 
vicio ag ronómicé provincial , inde 
pendiente y antes de j^lantearse la 
tasaciones por éfl ¡¡ajitano, tienat 
c a r á c t e r de ténminos proméctios of:-
pialéis, que del>en emplearse, salvi 
.las indiapensablea ' variaciones paj' 
ticuJares. 
Aicordó insist ir , a pesar de ser re-
ciente Ja r e i t e rac ión 'de la pet ición 
de qiie Jas obras propiamente h i 
dTá.ulliea.3 sean piec-cdidiais^ según lo 
prometido y por ser de toda necesi-, 
dad y just icia, no sólo de Ja. ejecu-
pHieados, por serlo deJ Estado y de-
pendiendo de Jos ministerios de Fo-
mento, Hacienda y Gracia y Justi-
cia, evitando con estas aclaraciones 
interpretaciones d a ñ o s a s para los 
propios intereiícis de los afectados 
por las obra» . 
Se r i d i ó y olráuvo, por declara-
ción de Jos ingenieros represenitan-
tes de Itai Confederac ión , Ja inmedia-
t a cons t i t uc ión de Ja Asesor ía ju r í -
d ica y técnica. di?il negociado de ex-
propiaciones, debiendo figurar en 
rJlcs peí-somas competentes del pa í s 
que tengan la autoridad y confian-
¡sa d» Jos interesados, para no hacer 
umilartieraí! di juicio en que se basen 
l ios de caminos, v ías , coflonización y 
d e m á s de i n t e r é s generaJ de lia re-
gión, sino ded funcionamiento y 
acuerdo diefl: negociado de expropia-
ción y va lorac ión . 
E s t i m ó se rá út i l , por algunas corr 
isuiltas recibidas, í a publ icac ión de 
das bases sobre modificacaón aproba-
dias en fia Asamblea de Zaragoza, 
pues m e j o r a r á n las condiciones v 
anuplliarán los conceptos por daño? 
y valores, con la^ enmiendas presen-
tadas por los s índ icos 4e Ja r e g i ó r 
y aceptadlas u n á n i m e m e n t e por to 
da 3 a AsamWea. 
E l corresponsal 
Reinosa, 13 de agosto de 1927. 
m •. I;> 1.'. iüOMO 
P a e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a 
D E S O C I E D A D 
Hemos tenido el gus to de sa lu -
dar en é s t a , a jajieslrd es t imado 
amigo el ofioial da .la B r i g a ü » 
Topográ f lp f l del M i n i p l e r i o de, la 
« i n f r i a , den E m i l i o Cicero ArLe* 
dhe. 
—il^'ocndente de M a d r i d ha He 
gado el cu l to ahc ígano don Ro i i i án 
Cervas io Merrero. 
—'Se h n l l a n v o r a n ¿ , . n d o en Las 
Caldas, desde l)<uc ú i a . . . , e l c a l l o 
f u n e i o n a r i o de Hat ienda do i i H.>-
. m ú n S a n t o v e ñ a y o u - t e l l a y d iá -
l i n g u i d a esposa cinfá M a r í a Go--
bul los . ; 
Cira'a os ¡a ncia .1 «. ••••pscam.o?. 
—Se o n í - n o n l i a ' i i f - - m u de bas 
tan le gravedad - ' i '\nii.o L u i s i i ' i 
( l o i i / á l e z , hijo de' íiiis|S.tro "buen 
amigo el i n d u s l r i u i oc esla plaza 
don F l o r o i i l i n . i . 
M u d i o oelebra'-oi^' s su mcjc)-
N A C I M I E N T O 
Fol izmente l ia dr.do a luz 
n i ñ o d o ñ a A u i v r a Han R o m á n 
Ai-nnas, esposa de D.. E m i l i o C a r -
c í a I .ezundia. 
i H c i h a n los padres del r e c i é n 
nacido nnestr.^ en i ior^buena . . 
DEFUNCI05V£S 
A los 15 a ñ o ? de f . 'ad y v í c t i -
ma do larga, y ppjK'as en fe rme-
dad, lia fal lecido e/i osla ciudad 
N í-" ño r i l a M a r g a r l a G.onzál»s 
M a r l f n . 
Con gran, rosignaoi'"1 c r i s t i ana , 
supo s u f r i r la t/MJ-iMe d o l e n c i a 
ei|Lregandp; b o a ! í P r a . r i í j r t e su aI-> 
m a al Se ñ o r. do t P1 i £ s d e c o n f o —• 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consul ta de 10 a 1 y de • 3 S 5 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
ta rso con los a t íxixiüs e s p i r i t u a ' 
les. 
A l a cond 11 ce-:ón' iíc su c a d á v e r 
al cprnionlorio (•aióli ' .o ver i f icado 
ayer lardo, a o m l i ó un g^an ac.p.m • 
p a ñ a m i e h t o , d e i n O ü t r ú J ' v o de ía 
pena (JU6 ha c^ui-a ?o entre uues-; 
t ro s convecinos sa f a l l e c i m i e n t o . 
A sus a l l ig idos padres d o ñ a T o -
masa y don i ' i ' . ' i .c-vonfura, a s í 
como a' los d e m á s ¡ arientes con 
quien nos une u \ a baena amic 
tadj Ies a c o m p a ñ a ! ! ! ^ ? en su j u s * 
to do lo r . 
— E n T.orros, a ios 46 a ñ o s , d0-
jó de ex i s t i r doñ*. Isabel B o l l c -
que ( i o n / á l e z . 
A su esiioso d ' - i i ; .Tosé Alon.s.1 
S á n c h e z y a K^Q^ij<o¿ enviamo-
la e x p r e s i ó n do nuo-slr.o m á s son 
t ido p é s a m e . 
L A V E R B E N A D E L WJLñCOLfeS 
Hermoso psp,c$fá'iiU|6 proponta 
ba el f e r i a l de T-a Ida.;!,!. Ir iloGih* 
del n i i é r c o i e s (piií £0 c e l c b r a b í 
''a. p r i m e r a vo-r.-'Pa vn dicho ¡ú 
gnr. Inf in idad de í n iob i l l as píiQ 
fnsaniente entrón»u:.';;.o.as ?n (3 
a'-boleda,' d a b a » a' , 1-Hipso para 
jo un a s p e c í o far- 'a '-t-co. 
Este conjunl?. , fj-a •'•alzado po 
la preseneia c- c ^ a u ó luga'- -
g r an ca i i ' i d ad -u..' v-ei b e n é r o p ' iU" 
incnnsaibl^s. f'QÉt'Ü^ff» acir., ' .-i; .: 
i " u a n f o s ' f é s l c j c - :• c lo üt-n^: 
ueparnclos. 
_ Noso t ros , n o ' ^ ^ v f . i danu i s ir, 
e.rbona en Torroi-dvega a la 
baya aouddido nidyo- n u m e r o c 
personas. Era pon;-^ menos 
imposib le dar iit paso. 
TjOS puestos dr i ' - i-escos co ló 
•.•ados en e| ^rf .mrtTv de la i r 
boleda y' jas bai i-acas de la fer ls 
se v e í a n asalla. ios , ; f r el púb l i c i ; 
011 los momen'or . ¡ni( ¡ •mediar lo ' 
do las piezas que • i t : u t ó la ban 
da popu la r y los " i g - n i l l o ? . 
A pesar de la menuda l l u v i a q'-* 
•ayo duran te « I g u n o ? m o i r o n t c 
de la noche, la gonie c o n t i n u ó 0 
La ^Llama. no r e ü i á i i d o s e a des 
ctimnr basta las' ttó? de la ma-
drugada. 
•H1 '• oI jnIerraod: . j <;ó la fip• 'n 
rpienTó una profir.ga c o l e c c i ó n d -
fiiop-os írtjíl 'Cialéi* que fué ^uy 
del ag i ' üdo de .'d:b 0:. \ g iando?. 
E L D E S E M P A T E D E L CONCURSO 
D E S O L O S 
Ayer tarde fe" c e l e b r ó en . la . -
mieras do La L U . i a el desempa 
Ó entre las parL.Mas del Puen'-j 
le San Migue l y l o - r e l a v o g a qu' í 
Mileayer bicioroT'. el m i s m o n ú 
aero do bolos. 
Sin querer docii que la par t ida 
M Puente, era ^ u p o r i t r a la l o -
m l , pues m u y ai (.••io.«n-io cro.o-
:uos quo son mej , os jugador t . - . 
los nues l ros , la i)a¡ 1 rjíi. forasinra 
g a n ó tac i lmenfe •••• .•v.mior pues-
'o do) ra,'i-.peorui! 1 j ^ f 21 bolo--
do difoi-oncia. VoIvih.iujo a hace:-
ütiva voz, por r ar» .LOiacidencia 
'os 221 bolosT^quo £¿, pon lus ¿Üa 
c o n s t i t u y e r o n -e] • cu ips lc . 
Ante ¡ a l e s cifra-;, '.m se, puede 
a m i n o r a r la dorniJ i i la par t ida 
de Mallnvia-G.' .mla-; a, - op inando 
nosotros (s in q u i t a r m é r i t o s a la 
pa r l i da Vencefiofá a i ;1 l o r m a u ' 
exoelonie oo i i ju r . ' o ) quo iuíluv"-
nvuo'ho en ol la , la t a l l a de l á c í i 
,ca y lo doscom-ertsdo- que e- 'u 
ioron def-de o! iJ/i.O-f' muinont . 
••ara ¡ .•orroborar (f's.'d'j l asta tl0.¿': 
que en una de ia.s t . í a a á s r a i-ay -
.-urta, h ic ie ron l o t veiu.idos il-flo.s 
ee Indos! ! 
, • i 'onni i iado f»1 e ¿ u y . < í ^ a!,o, y sin 
!':o v-or lo t.'.pfo. pcü. i í i iuv p t / j U 
' i ca r io con nu-s'•.-;>• (.•emomanos 
• opsamos ¡ía'-"0 !v.i:ñcna 0 pasa 
'o a lgunos , que no? I . - * sug-u-l. ' ' ' 
0 a n o r m a l do la o r g a n i z a c i ó n d'v 
olebrado! 
. OTROS FEETt .^OS 
A j e P i a ! o y o g :: . •.-1 a 11 a a bu n .-
• ado en. él ¡ i ' - og -ama .ero:: 
igai ' Las oura/ 'as é é La L u m 1 
.thidosc tul f . s l e j u muy e-Mico 
•ido. •- ' 
Por !a no. be Ncrifa ó l.á qnf-
I a volada m v l u r n a v ¿ o g u u f l a e;-
el f e r i a l , que se vio tan cor M 
r r i d a como en el d ía ^ n . e r i o r . '¿ai 
l i t i o . po r las eicoianír-L, coj iükí .o 
es q ü o reui ie . áfi ^.•.\ v r ' o es 
á e indicado pa ra cs' tá i.'ia;c 
es tojos. 
En- dicha verbena / en un ¡iv-
ermodio, tuvo lug-ir ia p f Q 0 i -
•ion de var ias c in tas c inemato-
^Táfl-cas, siendo presenciado , 1? 
; m icho p ú b l i c o , e n t r é cj que des-
' acaba el i n f a n t i l . 
WEÍTCADO S E M A N A L 
Ayer jueves Se c e l e b r ó el acos-
umbrado mercado semana' La 
.daza do G i lbe r to QuLano «e vm 
turan te toda la m a ñ a n a m u y con -
•ur r ida de compradores y forae 
f ros admi rando é s t o s las hermo-
saa ihor ta l izas y f ru tas quo st 
•xponen en la misma s su venta 
¡v quedando encantudc.s de l á n í ' 
i r l í o u l o . como en la m i s m a s; 
• rosentan. Los precios c o n t i n ú a n 
•asi s in v a r i a c i ó n a o i c o p c i j n ú* 
¡os buovos que han e evade s f 
precio. Los que ' an regido ayer 
"ueron los s i g u i o n í o s : 
Tlaza do Baldomcro Iglesia 
Las patatas s in y a r i a c i ó r 
-recio desde 2.50 pesetas arroba 
ior sacos y 2,75 ¡a, a r roba <U de-
a l l . Se presen ta ron en é s t a una-ó 
partidas de manzanas de Vargas 
•• C a s t a ñ e d a que fueron v e r d i las 
1 2^50 y 3 pesetas la a r r o b a . , 
^laxa dol 5 de Noviembre 
En esta plaza e o n l i i u i a n 11a-
nando la a t e n c i ó n -as c r í a g d*. 
•erda que p r c o d o n t e s de Y ' l o n ñ 
presentan los I r a tanges y qu? lie 
j a q en camiones, v e n d i é n d o l a ; 
i é s ' ^ 100 - a 150 pesetas' una. 
Para muer to se . p r e sen t a ro ' 
muy poeos (uí» pa - sa r í an de c u a - , 
' r o ) por no haber, y esta e s c a s a } 
onsis te en que el oasado a ñ o sa 
n o r í a n muchas c r í a s y los labra 
--'•os y recr iadores do estos ani^ 
aales ante tal t emor a b s í e -
j cin ce eobar.oo^ 
TamiMt^n h a b í a po-os ternero?!-
' vida v muer to y los pocos m u f ' 
•aros. Esta f a l l a la ac-hacaban a 
• e las f á b r i c a s , q m i aaquie.^sn 
•he r a r a e laborar sus p roduc -
% con m o í i v o de iener mucha 
i r o d u c r i ó n en su,s almaL-ones, l l # 
normado la a d q u i s i c i ó n de é s t a , 
' "b rando a los abastecedores m u -
ha looihe quo t ienen quo rb' «?••-
:rk)y en r e c r i a r sus c r í a s , hasta 
ué vuelva la n o r m a l i o a d de p i -
das f á b r i c a s . 
P i a r a Gilberto QuIJano 
Los huevos frescos del p a í s s* 
•agaron a 3.75 r 4 pesetas do-
•ena; los que l l aman del bar'.o* b 
• r a n c e s e » por su mala cal idau 
'ueron a S'.tS la docena. 
Pol los grandes, do 6 a 10 pe-
-fns el pa r : ga l los , dé 7 a ,8 p.:-
• tas u n o ; ga' . l inas. do 7 a 10 pe 
' 'as u;m; pa tos -cor ros , iO pe-
setas par. 
¡Conejos grandes, a 6 y 7 oe.se-
•\s uno : n v n l i m o s , T í a s , de 2.5') 
3 p o s e í a ? n r ío ; pichones, a 5 
•esefas pare ja . 
H o r ! a l i / a s : Repollo, do pe-so do 
•n k i l o g r a m o , 0,25 u n o ; p i m i e n -
•hs verdes para asar, a 0.20 uno : 
dmienfos verdes pa ra escamoche, 
t 1.50 o! c i en to ; g u i n d i l l a s ver-
a O.tn dnr-ena; í o m a t r del 
,G0 .el k i l o g r a m o ; d - f-3 día 21, dando p r imar io en el ante-- » de soñoiitais" y varios jóvenes del 
..'iO; ¡aTiiis verdes, a 0,7o r ior con la consabida verbena. pueblo, bajo l a acertada dirección 
Reina gran enl/uistsantó F/)r oir a deil señor B o t r á ñ , de Unqncra, ha-
tan flimpátacO'S jóveaos , siendo de 
p a í s . f\ 0 
Jlibja, a 0 
el k i l o g r a m o ; zanahoiuas, 1 p^sc-
•• dfmppRS cobfdlas en ramos, 
desde 0,50 docena; ajos en r a -
inoS; ü.u0; doij'vuaj lec-iiugus. 0.1U 
una. 
F r u t a s : Poras de ur raca , a 0.30 
docena; perojos roderos, a O.'ft 
dor-ona; C'ruelas encarnadas dsi 
p a í s , a 0 ,¿5 docena: c i ruelas i-.an-
dias. a 1 peseta fil k i l o g r a m o , 
manzanas del p a í s , .a 0,20 doce • 
na; p i á l a n o s , a 1./5 y 2 pose-as 
docena; l imones , a /1 posolas sj 
c i o n i o : uvas do moscalo!. a 1,10 
e! k i l o g r y m o ; uvas dé a lb i l l o , & 
i pc-soia el k i l o g r a m o ; uvas, d¿ 
''/•¡oi-. a. a 1.60 PJ k i l o g r a m o . -
Quesos: Burgos , fresco. » 3 pe-
osperar un resonante éx i to . 
£1 uurresponsal. 
18-VI1I-927. 
¥ ̂  ^ 
D E B O L O S 
C o n t i n ú a ce;!eibráinxlase con gran 
expec tac ión ol concurso de booos 01-
gamzado por nuristre part icular ami-
go don Domingo Miera. 
Lrw? aficionatbys al t ípico deporte, 
cnvteram-e-iiite m o n t a ñ é s , e s t á n pen-
dientes diol «•'R-idtado de este con-
(urro, donde w enfrentan los más 
afamadoB jugadores de la u ivyincia . 
FisniTC. (sn primer kigar la partida 
clv Tom^avnga, formaida p^r Malla-
?e!as el k i l o g r a m o ; manchogo. i | via, (R ^ 5 ^ ^ . ^ g e ^ i o . i a > 
4.50 e.! 1.-ilo;. r a m o : de Pas, si j Santander, por Presmanes e Isidro • 
rosetas el k i l o g r a m o ; bola, do f á - | en tercero, la- de Los Corrales, por 
br ica . a 3.50 ql felíagránió; m a n - , Díaz-Turieil. E l cuarto premio, si 
'o.-a 4e Pa?, a 7 pesstas el kib» : boJadas no sufrieran nueva uí-bíra* 
í c áón , Je diis<iitirá-n Gán da racimar 
| contra «El Tranqu i lo» y Sáinz . 
Eí pr imer premio, def-tánado a lo^ 
g r a m o . 
P[pjrn del pencado 
• Muf f i a palometa mió SC Vfv:d:o 
lodo a 1.50 ol k i l o ; bon i to , a 2.5i> 
el k i l o ; morlu/ .a , a 5 p e s ó l a s $i 
k i l o : pescadi l la , a 1 peseta do» 
cena. 
I.os pues!os ambulanfoa y baj» 
r a t i j a s han aumentado cqusVde-
rablemen'te efoetuando sus dTie-
ñ o s un buen negocio en el mor -
cado de ayer. 
S a ñ u d o . 
R O G A M O S 
a nuestros suscriptores 
qm m ratttuQ puntoalmont* el 
pa^idlM, tHSio lo tanferf iñ 
RottfíWi • Mta AAninlitrioién 
per medio de una ttrjatt postal, 
para corregir ínmeMatamante 
: la eausa del retraso : 
L L E G A D O S 
E n unión de mi distinguida espo-
sa 7 be l l í s ima h i ja l legó de Madr id 
nuestro refi/peits-bílp nmip^o don M«i-« 
riano Peneflies, acreditado industr ial 
matritense. 
— D d miwno punto, don Esteban 
Ja / r t More'jc'm, nuestro particular 
amigo. 
T E A T R O 
Con gran éx i to debutó- en eJ te-a-
tro Ensebio Sierra la compañía d* 
rriercta t zarstu-roa nuo í: i rige f" 
ftiin.^iti?oj actor don Juan Nava.n'0, 
b ^ i b a é n d " ^ re-pi'rf-rnt.'ido «vj.n v:t¡>-
cf.ta\\ «El jrey que rabió» y -«La mon-
te r í a» , cuya- i n t e i r r c - ^ c i ó n fué a-eár 
bad í s ima . ©obre/sa'Hem-do e] citado 
primer actor, la lindo sima primera 
fifilé F>PPoritfl Mayarro y el joven 
tenor SfiflpT Saldas. 
L a d i s t ingu id í r i ina conciirrencia, 
c-omipuieif.tá f'n ru m a y o r í a i w r foras-
teros, ' api anden la jabor de log ac-
toreis, cuya actuaición no puede ser 
m á s acabada. 
EJ í?á.bado y domingo próx imos ba-
b r á funcionets tarde y noche. 
El Corresponsal. 
m i M M BE E i Y O N 
n o s o n ^ a 0 . t'r:r,r:.$'\r:\!ys 
Da^-0 la importancia y aiumento 
.̂o r^Vrn.rión nne día en día r a 
jiip-inores dH pueWo, le tie-tvm cori-
fei.guido G-iindinra-Imaz, y ti Segxm-
do. Pin-Vk-.toriano. 
El carn.peon.ato de Ix^lcfi «lia embo-
que le ostenta Saaill Herrera . 
E l p róx imo domingo se dara por 
terminado este magnífico concurso, 
p r ev in i éndose a los ju^ado-e-s ins-
criptos que de no bacerlo basta ese 
d í a inciusive, q u ^ l a r á n eOimin" 
J A Y 
c iéndolo muy superiormente. 
Por la tarde, la picara lluvia dc.&. 
Unció u i i poco la r o m e r í a y júcg0 ¿g 
bolop, que, como aiempre, se hizo 
en la capil la de San Roque, en el 
barr io de Somavilla^ 
TTubn dos Kaitcros: ni de MTodio -
Mamiefl Torre, y Antonino. de Ca-
hanzón , así como en l a verbena, por 
l a noche. 
A p-e.o.ar de la lluvia, aiai^tió inv-
eha concurrencia de lo-s pueblos co-
marcanos. 
J . Gutiérrez de Gandarilla. 
H U E R F A N O S D E E X C U R S I O N 
Los hué r fanos de los Gcrtesdos m i -
litares de Santa B á r b a r a y San Fer-
nando, de Ar t i l l e r í a e Jnar*?iierrí', • 
respectivamente, ham ceílebrado una 
fr.rñta extrunaión a Laredo para visi-
t a r a sus com/iTañeíros de Nuestra 
S e ñ o r a deü Carmen, . h u é r f a n o s de 
Marina . 
Los primeros fueron a e o m p a ñ a d o s 
por el comandante de Marina d-e es-
to rno-Tbo. don DonnimíO de P a ú l , y 
capiitán de Ingfimeroii s e ñ o r Teje-
dor, qiie viene al frento de lus ex-
pndfrcáonarios. 
L a excurs ión se verificó en una 
f imbarcación, cedida irratuitamente. 
por los señores de Albo. 
En Laredo fueron recibidos entn-
.«¡ásticaimente, -.estando ail frente de 
ios buérfa.nos di» Mar ina eí coman-
dante profesor don Maniiei] Navarro 
•\ otros comipañems, etl ayudante de 
Marina don Cánd ido Tabo-ada; eJ 
aV-ailde, vaT,i<ts concejaiVs. ri-c, etc. 
Juntos todoiei Jos excursionistas se 
dnigi-erc-n p. lia p'aya, domie toma-
ron e] baño . 
GARAJE 
AUTOMÓVI F8 ALQÍ'KEP, GRAN LUJO 
MARCA "HUOSfN" 
Gasolina:: Aceites:: Toda clase srtículoa 
spor^ :: Prprins sin comnetpncia 
S A N J O S É , 14 - S A N T A N D E R 
Fiesta simpática. 
U n a v e r b e n a b e n é -
f i c a . 
| E l p r ó x i m o día 2 1 , dominiyo. Icn- , 
I rá l uga r en los e s p l é n d i d o s ctia-
'ds de "La T i e r r u c a " una A r p -
í e n t e verbena que, a .juzgar ]inr 
la a n i m a c i ó n que existe, promete 
ser b r i l l í in t í s in i i a . 
E l objeto de tan s i m p á t i c a fies-
ta es a l legar recursos para qup. 
un idos a los donados por los or-
ganizadores de las becerradas, ver 
si se puede l o g r a r en breve Ha ter-
n i n i a c i ó n del nuevo p a b e l l ó n , eji ' 
c o n s t r u c c i ó n , del As i lo de los An-
da nos Desamparados . 
Ruega la C o m i s i ó n organizado-
r a a las s e ñ o r i t a s que asistan, va-
yan ataviadas, con el c l á s i c o man-
l ó n , con el fin do. que con Ha be-
l leza de las encantadoras que han-
de as i s t i r , tenga niiayor realce la 
fiesta. 
Pueden recogerse las tarjetas 
para e s t á verbena., en los siguien-
tes osta 'bleeimientos: 
Pa ipo le r ía " E l E s c r i t o r i o " . Pla-
za Vie ja , 1 y 3; R a m ó n Ruiz, San 
Franc i sco , 2 1 ; J o y e r í a P e ñ a , San 
Fraucbscp. 18; Royal ty, Ribera, 5; 
Rosla i i rant " L a Magdailena", Sar--
d ine ro ; Hotel Roma, Sardinero; 
Hotel P a r í s , Sa rd inero ; Gran Ho-
tel , Sardinero , y Hote l Suiza, Sar-
d inero , -t 
^*S^S<»w 
Gaceti l las teatrales 
D e s p u é s se eiatebrÓ una. comida ^.^ _ _ _ . 
^-.r.Vr.di^a, ROif.téad» por eJ Ayunta- - ( j l v A J N L l W J b M A 
miento la r edaño . . I 
A media tarde tuvo, liurar un naj- j Fueron muchos los encargos q«o 
'-"do dp ffñhpl fStí#Qi los equiros i dva-ante e.l d ía de ayer ae hicieron 
íYi rpen deil Cannení- y «San ta B á i - . en la Contadai r ía de este teatro iia-
b3.ra-&m Femn-nd-r». que r o i u ' t ó muy ra las^ SECCIONES FEM1NA de 
interoHante-, tr iunfando los primeros hoy, viernes. 
onr tres pon.ls a cero. i A l fin parece que l i a sido bien 
Todo* los exc-urrionistas fueron orientada y cxplaaiada !a manera de 
v..b9ean.ia.'1o,s con refrescos y merierr _ hacer de estas funciones, que p" 
da flespucs.. t r i b u í á n d o s e l e s una dos- otra.» poblacion,c« constitnyen en t i -
p é d i d a ca r iños í s ima . i de» d í a s eJ punto de cita de 'las se-
ñor HS y sefíori tas que hacen del tea* 
t r o un cJub. 
La. obra elegida, «Aventura», p} 
irudiic-adísáima por lo interesante 7 
mora! del asunto y por Ja propiedad 
y hijo con que es vestida, para quo 
colme los ¿eseois de l a feminidad 
concurrente, que, sin duda aü^iiPÍ' 
por Jo sucedido de v íspera puede 
presagia.rse. l l e n a r á en las dos s60"' 
cienes l a sala de] Gran Cinema. 
Para m a ñ a n a , s á b a d o , s-e prepara11 
otros i n t e r e s a n t í s i m o s programas. 
-•srfNA^S^ ' 
B U E N N E G O C I O 
Se venidle comercio impoTtante, 
por rotira/rse su duofio, veinte a ñ o s 
de fundac ión , ún ico en su dase en 
Santander. Informes en esta Admt 
n is t rac ión . 
M H I 1 V 
UNA F I E S T A 
E» este pueblo ceilebróse el d ía 10 
ía liesita de su Patrono, ©1 m á r t i r 
español San Lorenzo, con gran ani- V i d a 
macaón y entusQaBmo. 
Dijo la misa mayor, o solemne, el I 
• j .„ , j r • ' ' í c e n t e de Pesues v Pechón , don 
p \ * ^ á e Sm a r a ^ y Nemesio Trueba, asistido por d ^ *e oeOeln-ará en l a parroquia dfe* 
i l l a , don Alfreda Anuniciacaon la Hora Santa, 
D E 
LOS MhS a r t stigos 
LQS.MilS PERMÍNEMTES 
IOS MÁS ECOKÜMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
H O R A S A N T A 
Hoy, viernes, a las siete y mfdiai 
ce i lebrará en la pan-oquia de 1» 
e - . c í e . en con^na-mna con ^ de Ganda'H, i a k ^ , u m i d ó n  d i r i g ^ 
0017'mr- •V r F e r n á n d e z , y d d o Heilgueras, don por el v ^ v ^ n Padre Ignacio * 
do siempre en cuenta d mcremento ^ ¿ ¿ 1 ^ -fla Cruz, SS. CC. 
T a m b i é n concmrrieTOn.a esta fies- La, misa de comamión general s**'" 
ta efl' «eiñor cura de San Vicente de mañana-, viernes, a. la-s ocJio. r 
!a Barquera, don Angelí Bolloqaii, y 'So ruega .a las familias que 5 
nire es+án toanando los distiintos pue-
blos que de componen, haciendo de 
ráta una de las regiones m á s p rós -
pera? y rica* de Ja .provincia. 
T-'-s ññé H i fifi o-s a que nos referi-
mos son : la C'nsa ron.ristejiáal y d 
cuarin1 d" la. Guardia (Tvlil. de cuya 
ron^tnn Hpn «e n í t á tratando, y se" 
f*** Prüp'jfaa míe tenemos lleva pro-
baibni'ídades de ser un hecho, aun 
cuando no pueda precisarse el t iem-
po en que d valle de Gayón pueda 
con.tar con ambos edifiedos. 
Sogiín impres ión recoQTida, ei1 p i i -
n i f i - o oue ha de llevarse a efecto es 
la Cai-a Aynntanliento. para lo cual 
<" f-uenia v;r t oé ni ofrecimiento de 
ífi bition'-tiin^0 fábrica, de productos 
>|<AfAr,» ^ n j i ' " " , 'fí* T>n P^niVÍ'a, r"ie. 
•íí '- 'df.Ho ^•"•"^T-'-cion^s ^ de la G^n 
trfC. •"s"- ba di i r i 'nVo a la Goi-poración 
•r.-—rdi-"i1 '̂ n d i ' bo sentido. 
Por el mrH'nento no-« concretamos 
a dar la not ic ia con eJ, fin Je- t ra tar 
wáf? fi^Wtp fiiitosi des puntos con 
la- ex t ens ión que sn impor tanda me* 
i-eice. 
L A B A N D A P R O V I N C I A L 
F ' s á b a d o , on /«'timo tren d-p la 
ir--i.-,1, cvr- í i r o e con t - i -
ol (!:̂  Serdio, don Isidro Mardones. 
Estos s eño re s y varios invitados 
fuimos obsequiados por d s eño r cu-
ra de Luey,, don Emil io Arredondo, 
con una comida ín t ima en la- casa 
donde se boapeda, de d o ñ a Amaltia 
F e r n á n d e z , pasando un rato agrada-
ble de sobremesa. 
L a misa fué cantada, con acompa-
ñamdento de armonium, por d! coro 
he»c(ho .la - en t ron izac ión d d Corazcm 
de J e s ú s asistan a estos cultos. 
se sustiluye con el hifíiénico F O S O 
A L F A (patrntadii). que 00 da oleres 
ni necesita limpieza. Pora inf nnfís 
concesionarios: I emaur y Arreüvn 
do, paseo de Pereda: 28. ^antnnd- r. 
Y en Tnrrplavean. Paulino Canatos. 
A V I 0 > 
• Se p n « M M > n l • ' .--¡miiindiM- gj 
p ñ o r U\sj\ • i'.ANGO U1PG-
rF .CAHld D K T v i ' S$Á. 7 
Klipk ' i . - " I V7 \ r t F J > '.. 
indj'v Ú TA YO PflMP.n OT' IN-
T E A T R 0 P E R E D A 
Gran temporada estival de vari 
dades. r 
Hov , viernes, a las siete de la ^ 
de y a las diez y media de la noang 
ó.xito fnonno de la- cómpama 
«.vs'kdchs» y cspoctácuilos mo 
d d Teatro Romea, d© Madnd. 
dern03 
(SDE31W0 D E C. LER!iV «,,0. 
> n Franc isco , 6, p l ^ ^ ^ Z 
G R A N C I N E M A 
C o m p a ñ í a Mdiá-Oiibr ián, dei 
t ro Eslava, de Madr id . «.w u-n: 
Hoy . riiernes, «Fómsn*»-
s e ñ o r a , 1.50; rn.ba.Mcro. 3 ^ 
A la15 Hete y a las diez y merti 
ilai.finísima comedia ae . . t r -no 
tada para amenizar h s fiéstaí - d : i "•' FANAL (Licenc iado en Derecho) . < rez d« D c z a , ' « A v e n t u r a n 
o DE AGOSTO DE 1927 E l Af50 XSV.—PAGSMA CINCO 
L a s e s i ó n m e n s u a l . 
C á m a r a O f i c i a l M i n e r a d e l a 
p r o v i n c i a . 
tarde c e l e b r ó su gesioa • 
«nsual la C á m a r a of i . ' ia l Miue-
^ bajo la presidencia de don Jo 
r; María C a b a ñ a s y la as is te iu-a 
' s e ñ o r e ? G o n z á l e z Dome 
Cehallo.s, L a v í n Casa'.is, 
'' i l . Falcó. , A r i a » , G u t i é r i ' s z 
%na'"*. Hr-'z L; v ín , I c ü a d ü -c • 
jor Escajadil lo .y . secre tar lo S3 
j . Aát-""3'0- ^-•'-•"«a su as is te . ; ' 
| | . él s e ñ o r T o l e n l i n o . 
1 S« lee -v aprucioa el acta de la 
pasada s e s i ó n . 
La C á m a r a queda enterad i de 
^ e x t e n s í s i m o dospac-ho de o f i -
cio: ' 
La presidencia da cuenla de 
que publicada una l l ea l orden so-
¿ e C o m i t é s Pa r i t a r io s , en l re tos 
que se encon í r á iba o! soru;!!ado 
por el Sindicato obrero., mine ro de 
Vizcaya, del g rupo corpora t iv , ! 
prinu'-nt. al que se !e "dés jgna 'a 
residencia en B i lbao , cón \ v i i 3 -
dicciún en Santander (•Castro ü r -
diales, M i o ñ n . Setares y O n ^ i O . 
« toiia la p rov inc i a de Vizcaya . 
que teniendo en e u e n t á la grave-
dad de l id d i s p o s i c i ú c y o í d a s las 
forestas ile •!as! 5ímpj ¿sB«' m n.e-
j-a d*1 la zona de Casi rp U r d í a l e - , 
se r e d a c t ó un b ien estudiado es 
crito elevado por- ía C á m a r a 
Excelentís imo c o ñ o r m i n i s t r ó de' 
Trabajo, Comercio p Indus ' . r ia , 
yendo a Madr id una d i m i s i ó n 
la C á m a r a y l.os d i rec 'o res do láo 
Empresas mine ras de D í c i d o y 
Petares, a quienes s-c u n i e r o n en 
Madrid o t ros s e ñ o r e s v i s i t a n d o 
aquellos depar tamentos ' m i n i s í e . 
r íales donde se haib-ía de t r a rn i t a t 
dicho asunto. Las i /npres id-es 
obtenidas .por los comis ionados 
no pud ie ron ser m á s opt imis ta1, 
y favora íb les . '•ceibiendo la o r o -
mesa del s e ñ o r mmis t rp . del T r a -
bajo, de que se d e s g l o s a i í a el Co 
míté de Castro Urdiiales, dol de 
Vizcaya, para lo cual se d i c t a r í a 
la opo r tuna d i s p o s i c i ó n m i n i s í e " 
r ia l . A c o n t i n u a c i ó n se lee un te-
legrama que el d i r ec to r de ta 
C o m p a ñ í a m i n e r a de Dícido., s « -
fior Zub imend i , d i r i j r al s e ñ o r 
Ceballos, dando las inAs expr^ai -
vas gracias en nombre de ' las E n « 
presas de Díicido y - Selares, po." 
la valiosa c o o p e r a c i ó ; p prestada 
por la C á m a r a - oh asunto,;dei l.arivta 
im/portaneia. E l s e ñ a r Houre, ' -pre-
sente, b a ñ e suyas . t amb ién las 
manifes taciones c.onKnidas en e! 
¡ t e l e g r a m a del s e ñ o r Z u b i m e n d i . K 
i P o n t i n u a c i ó n se dn l ec tura al r---,. 
p i t o que con t a l m o t i v o e levó !» 
C á m a r a ni s e ñ o r m i n i s t r o del T r a -
bajo, a p r o b á n d o s e en un t ó d c la 
a c t u a c i ó n de la pres idencia Sphie 
tan i m p o r t a n t e asunto . 
Se da cuenta de varias car tas 
'do la C á m a r a mim-'r.a de Vizcaya, 
a fin do emp'v.ar nuevas gestio-
Des en favor de la m i n c i i a de hie 
C u i d e u s t e d 
porque e s ¡a base de 
s o s a l u d 
• 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
de/Dr. Vicente 
WENTA EN F A R M A C I A S 
r ro y p i r i t a s "de h i f n v , a c o r d á n -
dose estar en conslante c o n ' . . i i -
fac iun con las d ^ m ú . Uáí)\arajJ 
mineras . 
i i é é M d ^ S unas r a í la del inb ' ' -
i ¡ero de Minas , s e ñ o r . F e r n á n d e z 
Ballbtíena, de las G ^ n i a r á s nvne-
i'a-á de Huelva y íSeSiHá. Críánifeg 
lando qm1 los 'uspf íc ic t res de I r n -
;ues:os mineros . Se censideraban 
on derecho a pe i ; f ; b ¡ ; el 2 5 , p i | -
i cn 'o de los auni'MV.i.s qno con-
iguen en la base t i ' .hutaina d f ' 
. por e i é n t ó y que la.s t .á ' i ara.-
l í t i e r á s de Huclva y Sevil la , ole-
aron un documenladi) escr i to ai 
• •ñor m i n i s t r o di» Ha i -knda , r u é 
ra a esta Cámai -a so les apoye 
viis gest iones para (.H'nseguii Bfc 
.mió • aclare la d i s p o s i c i ó n -eon-i 
'•iiida en el l lea l decreto de 2'¿ 
de octubre de i'tf%6. d e s a p a T é c i e i i -
A) el di-rcciho de los inspectores 
.¡ crenidr el u'S por1 K ü m e n c i o -
ado. Opor^rnan ien ic .se l uc i e ru : 
as gestiones en ta l sentido y 
pos te r io rmente , rec ib imos u r l e -
iegrama dei s e ñ o r a i i n i s l j o (ip 
dar ienda, man i fes l i . ndo que so 
i 'dar ia una d i s p o s i c i ó n * ros>. 
ii-ndo osle ftsunlo. As í lu ismo 
ecR inios car ta del s e ñ o r b'er-
i i á n d e z - B a t b u c u a , dando cuenta 
del resul tado favorable de las ges-
iones llevadas a cabo ) •envianao 
un fo l le to que t r a í a la c u e s t i ó n 
"Los impuestos miner.os" po? o' 
ingeniero de Minas don A u r e l i o 
Díaz T o r r e , ex insper to r de I m -
puestos mine ros . 
La C á m a r a q u e d ó enterada por 
una car ta de don Cip- iano H. Ga 
•eaga, de las ges t iones que i ? 
real izan para c o n s t i t u i r en .Ma-
d r id una Jun t a Centra l que re 
presente a estos o rgan i smes ' 
L a C á m a r a minera de C ó r d o b a 
•reguntando su op in ión , sobre, la 
c e p r e s e n t a c i ó n (pie debieran,, te-j 
Ú d i r ige a esta de Santandor 
uer las C á m a r a s mineras en la 
"utura Asamblea Naciona l , a car-
i á n d o s e contes tar qu-1 bien p u -
l iera ser un repres^niantef i:11' 
•ada uno de los cua t ro grupos d* 
'a m i n o r í a : c a r b ó n , i r e r r o , p l ) • 
•no y o t ros mineralo.s m e t á l i c o s 
' d e g ¡ d o s |por las C á m a r a s mineras 
o nonibrados por e l finibierno,-pe--» 
ro s á l i d d f í ' ^ e ^ s t f ' s e í f o . 
E n la S u c u r í a l ( H e r n á n Corté», 
n ú m e r o 6), se hacen excluKv*-
mente. P r é a t a m o a hipotecar io! y 
Ouentaa de c r é d i t o , con garan-
t í a de fincas; í dem de valorea, 
lán l imi tac ión de cantidad. Con 
f a r a n t í a personal h u t a dos m i l 
peaotas. 
E n 1« Central (Tan t ín , n ú m e r o 
1), se hacen p r é s t a m o s de r c p i a , 
alhajas y las operacionea del 
Ee t i ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta m i l pesetas, mayor i n t e r é s 
que en las d e m á s Cajas locales» 
Los intereses son abonados m-
mestraJmente: en. j u l i o j «a 
enero. 
H O R A S DE O F I C I N A 
¿s nuevo a una, y pon la taeds» 
<i« tffaa a elnco. 
i i 
A r t í c u l o s ' • 
e x c l u s i v a m e n t e \ 9 
¡ g 
i n g l e s e s . | ; 
; C a s a 
Dada loetura t a m b i é n . de u;o' 
carta de la C á m a r a of icial M i i u • 
ra de C ó r d o b a , m a n i f e í l a n d o que. 
l iabiendo quedada vacante un 
puesto en el Conseje de la Reo 
aomíf t Nac iona l , de la repreoen-
t a c i ó n m i n e r a , so l ic i t a se y< te '• 
su pres idente s e ñ o r A g u i r r o b a r -
bone l l . Se acuerda antes de pro 
ceder a la v o t a c i ó n Ci.rerarse ble. 
de la s i tuac i i in d" "sle asunto . ' 
Se da m o n t a de um; cart-i de' 
ingeniero jefe de mi 'urs de e s t á 
p rov inc ia dando t r a sUd- de la á ú V 
lo d i r ige el méd lc í i ;nsper t ' . r d-
Minas de la -Di reo idón general d^ 
Sanidad, anunc iando su v i s i t a 
esta zona minora para t r a t a r ¡e 
la s i t u a r i ó n do las minas en re 'a -
r i ó n con la A n i p i i l - i s t o m i a s i s . 
Tai C á m a r a qílfeffa enlcrada dr-
í a s ú l t i m a s d isposic iones oficiales 
so t r e cuest i io i i ' s mine ras . '. 
Y no habiondo m á s asuntos Mo 
íilte t r r . 'a i - . se l e v a n t ó la s e s i é n 
PARA J A R D I N E S 
B A N C O S 
E S T U F A S . E T C . 
A Z U L E I O S A R T Í S T I C O S 
r 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
l i n a c h i s p a e l é c t r i c a m a t a a u n a 
n i ñ a . 
T i r o N a c i o n a l 
R e p a r t o d e p r e m i o s 
Ayer, a las cuatro de la tarde y 
en el s a lón del Ateneo, tuvo lugar j 
el reparto de premios del Concurso 
de T i ro , organizado por esta Repre-
s e n t a c i ó n . 
E l acto fué po-esidido por el presi-
dente de l a Sociedad de T i r o Nacio-
nal , don Gabriel M . de Pombo; vice-
presidente, coronel don Carlos Bosch, 
vocales de l a Junta Central, s e ñ o r 
Monga y general Saxeras, asistien-
do t a m b i é n al acto los s e ñ o r e s de l a 
Directiva, Cumia, mairqués de Casa 
Mena, López Dór iga , De la Madr id 
y Esteban. 
iEI s e ñ o r Pombo, en elocuentes pa-
labras, bizo un breve resumen de la 
impor lancia que tiene el t i ro y del 
g ran desairrollo que va tomando és-
te, anticipando a los tiradores la po-
s ib i l idad de que en el a ñ o 1031 se de 
en Sanitamler un conourso mundia l . 
Seg^i iameníe proced ió a repantir 
los objetos',de arte a los ganadcxres. 
Til n ú m e r o de objetos de arte re-
partidos son 86; 25 medallas de 
maestro, t i rador; 74 de t i rador ,de p r i -
mera y . £ 8 de t l f . dor .e igual n ó m e -
to de diplomas en las oálo-^orf s EBB 
maestro t i rador , t i rador de p r imera 
y t i rador . 
Hoy, en distintos treries, mafreba-
r á n a San S e b a s t i á n todos los t i ra-
dores qiie han tomado parte en el 
concurso de esta capital . 
De los beneficios que reportan a 
Santander estos grandes concursos, 
hablaremos en un p r ó x i m o a r t í cu lo . 
SASÍKí: UE LA 
- m i CMA -
Ju ic ios ora les 
Para responder de un del i to de 
lesiono.^ f i i i n p a r e r i ó ayer Ju l io Ca-
vadas G o n z á l e z , para quien el abo-
gado tlsca'l. s e ñ o r Orbe, p i d i ó cua-
i ro moses y un d ía de a r res to ma-
yor e i n d e m n i z a c i ó n a la i leskma-
(ia, B a s i l i a S a n t a m t a r í a , de q u i -
nientas pesetas. • • • 
So.guidamenlo c o m p a r o r i ó A m -
bros io Pastor Borge-, qu ion (d Tv div 
a b r i l de 1927, a g r e d i ó al p e ó n ca-
mjnero . J o s é G u t i é r r e z . 
E l s e ñ o r Orbe s o l i c i t ó para el 
sumar iado tres a ñ o s , cua t ro me-
ses y oeiho d í a s de p r i s i ó n corretea 
" ¡ o n a l y m u l t a de c iento c incuen -
ta pesetas. 
T,os le t rados defensores de a m -
'-os' juicFns. s e ñ ' i r e s Mazarrasa y 
' InHr íguoz . rospo.di \ 'amonte. abo-
•-•a 'on por la a b s o l u c i ó n . 
Los j u i c i o s quedaron pendien-
•'es de sentencia. 
S i s p c n s l ó n 
lol j u i c i o de la causa seguida 
M a r t í n A'iij'in'íiui Aba sea l . por 




BSaisca, 1 1 , — S a n t a n d e n U i 
Taiáfono 31-10j 
Gasa en 6 i jón : Corrida, 42 ¡ £ 
i d 
Habiéndose recibido una 1 
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, Invito a 
las personas más exigen-
tes en el arte de vestir, a 
ex^mlrar las extenr.ss co-
lecciones '•'íc'bidas del más 
depurar o gusto inglés, 
creadas para el arte 
s «rtoHaf. 
Oculisía, garpnnta. naris oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
ma.—Consultas de 10 ai y de 3 a 5 
A'naricana y pantalón de sport, 90 pts. 
A&rigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
'anta Clara, i (pí mde í» !• Aidiww*) 
le lófcno jsiÓi. -Santander 
4 
Mientras surge la noticia 
Cuando comenzamos a escribir se 
oye. u lmar el viento gallogo. 
¿ H a b r á agua?, nos pregunta un 
amigo, aficionado al periodismo, 
p r e s u m i d i l í o y ta l . Un pobre oa 
hlo que (fespontáneo», ((es'injictiitau 
y «ex-uberanite» lo escri-be cor: x y h. | 
Soii las tres de la ta^de. 
—A l a noche te lo diremos, le con- I 
testamos a su pregunta f imple . 
Ibamos a cont inuar divagando un | 
ra»to, pero el pelmazo de nuestro 
amigo no nos deja. 
Ha onrtrado otro. 
Se ponen los dos a hablar de lo 
humano y de lo divino. N a d e r í a s 
Ni una idea, n i un concepto. Pala-
b r e r í a huera. 
Parecen dos mujerzuelas a tu rd i -
das. : ,. 
!Es una chada m o r í i ficante, m u y 
abrumadora y muy insoportable. 
No tenemos otro recurso que de-
j a r la pluma. 
O y é n d o l e s . n o se nos ocurre nada, 
si no marcharnos. 
V á m o n o s por ah í a ver que hay. 
Casa de Soccrro 
Han desfilado por el «tal ler de 
conipostnras)): Cecilia P á r c z Coneto, 
de 60 a ñ o s , a curarse dos heridas 
contusas, una en la mano derecha y 
otra en la m u ñ e c a del mismo lado, 
que se produjo casualmente con 
un cesto. 
—x4suríción Saez Santander, de ,lv 
a ñ o s ; con tus ión en la p ierna izquier-
da, por efecto de una ca ída . 
—Eedisa Muñoz QuintanHIa, de 
25 a ñ o s ; herida con avu l s ión de l a 
u ñ a del dedo índ i ce de la mano 
derecha.' 1 
Accidente de trabajo 
lAnacJeto O n t a ñ ó n Bueno, de 23 
a ñ o s , jornalero; trabajando en el 
muelle, tuvo la maJa suerte de pro-
ducirse una herida contusa con pér -
dida de la u ñ a del dedo goerdo del 
pie izquierdo. 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
Un pescador cae al mar y se lesiona 
con un bote 
En Puertoohco, tírente a l a Coman-
dancia, Je o c u r r i ó ayer tarde u n la-
mentable percance al pescador Ju-
l ián Estrada, de 59 a ñ o s , domici l ia-
do en el n ú m e r o ' 1 de la calle de l a 
L ibe t tad . 
Descendía ' á l á ' embaircación por 
nnn de los pilotes, asidp 3(3 un ca 
l a b r ó t e , cuando a l l legar al piróme 
dio le falló aqué l y c a y ó el pescador 
al mar, d á n d o s e un fuerte golpe con 
uno de, los botes que allí h a b í a . 
Auxi l iado inmiediatament3 por sus 
c o m p a ñ e r o s , fué trasladado a la Ca-
sa de Soconro, donde los facultativos 
de guardia , s eño re s T r á p a g a y Ortiz 
Dou y el practicante s eño r Mar t ínez , 
le apreciaron l a firactura de l a sép-
t i m a cos t l l a y una gran con tus ión 
erosiva en l a parte externa del mus-
lo derecho. 
Después de asistido q u e d ó u n rato 
descansando en una de las enferme-
r í a s del Esdablecimiento, hasta que. 
algo m á s repuesto, fué trasladado a 
su domici l io . 
Una quima 
De uno de los á rbo les de la A la 
meda de Oviedo, se d e s p r e n d i ó una 
quima que fué a dar al n i ñ o Joa-
q u í n San M a r t í n , ocas ionándo le 
unas leves lesiones que fueron cura-
das en l a Casa de Socarro, 
No le g u s t ó que se suspendiese el 
baile 
Anselmo Gut ié r rez Secarula, joven 
de 26 años , estuvo en lá r o m e r í a d-
Carranceja. 
Vió que se b a b í a suspendido e' 
baile y. . . allí fué T roya . 
Anselmo se puso bocho un b isi 
í isco, comenzó a ochar sapos y. . . lo 
otro porr la boca, s in dejar en pa? 
n i a lo divino n i a lo humano, ar-
mando un e s c á n d a l o mayor que ur 
pueblo. 
Menos mal que el alcalde le fi 
a los alcances y le hizo b i j a r í 
d i a p a s ó n , con una denuncia. 
El potro de! s eño r cura 
Tres jóvenes menores, pastores 
en t é r m i n o de San Vicente del Mon 
te, vieron! un potro, que estaba pas 
tando por aquellos lugares; lo con 
dujeron hacia un precipicio, se dés 
p e ñ ó el an ima l y pe r ec ió en el fon 
do de im;banranco. 
IE1 potro era de la propiedad del 
s e ñ o r cura p á r r o c o del mencionado 
pueblo. 
Los autores de t a m a ñ a barbaridad 
han sido denunciados.1 
Muerta por un rayo 
E n t é r m i n o de Las Rozas se des 
e n c a d e n ó una tormenita. 
C a y ó una chispa e léct r ica y COgJ» 
en el punto denominado «La Coto 
r r a » a la n i ñ a de 12 años AveEn 
Gut ié r rez L a n í a r á n , Vífcina de 1 
Magdalena, que quedó muerta cu e 
acto. 
E l Juagado cnrre.spoiKli''nfe iiv 
t r u y ó las d i l igocoas de pig¡br¡ 
H a sido muy sentida esta de: . r 
cia. í i f i ca rá , 
Sé cayó de la bicicleta 'h 
En el A l t a se cayó ayer noche, a 
p r imera hora, de la bicic'.eta en que 
iba montado, el joven de 17 años . 
Va len t ín Al<,nK0 B a r r a g á n . 
' T.rasla.Iado a la Casa ( k Socorro 
le fueron a.pm-i.v|::s, .pnr | i . ; - •facul-
tativos de:guairdia, l a fraotura, de la 
c l av í cu l a izquierda y e x í - m s i s ro-
zaduras en la mano del niisaio lado. 
Después de cnr. do, p a s ó a ¡su do-
mici l io . 
Ha muerto el n i ñ o que fué atrope 
Hado por el t ren 
En el Hosp i l á l provincia l , adoi. 
de fué trasladado, LilleciiV ayer ma-
ñ a n a , el infor tunado n i ñ o Vlbcrto 
G a r c í a .Vonso, que ía tarde del miér -
coles fué alcanzado por bj r á p d ; . 
en las inmediaciones de la P e ñ a 
del Cuervo, hecho del que dimos 
cuenta a nuestros lecitores.. 
. H o y le s e r á , practica d.-i la autop-
sia al c a d á v e r de la inkaiz cr ia tura . 
Suma y sigue 
Ayer estuvo en turno, p ' r a «el 
porro que muerdoi), el n'.ño de 10 
a ñ o s José del Amo ( ¡ a n e a , al que 
u n can de esos. ajn.bA!:'a".'.itís: le pro-
dujo varias erosiones en la pierna 
izquierda,, 
F u á ei muchacho curado en l a Ca-
sa de Socorro. 
Toléfonot « . I M y t l . l l l 
E l mejoc i l t t t t d o . -:- BaHoa p e -
l icular et. -sr Teléfono* interurba-
nos en lax habi tac ionw. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a pesca a g a ideo 
L a r e u n i ó n que ayer, d e b i ó de' 
celebrarse a las once de la' ma 
ñ a u a para t r a t a r de la pesca 4 
galdeo, ha sido suspendida hasta 
el p r ó x i m o lunes , . 22, a la m i s m a 
ho ra . 
M u l t a 
Le ha sido impues ta una m u l -
ta de 160 p e s ó l a s a Galndel Hey 
Díaz , p o r i n f r a c c i ó n de la ley le 
pesca. 
El " O r o y a " 
E l domingo por la m a ñ a n a l o n -
d e a r á ert b a h í a , procedente de L i 
voi-v- 'd- , el ••Uroya", (piR- l omara 
pasaje, cor respondencia y carga 
con d e s t i n ó a Habana, C o l ó n , Pa-
n a m á ' y puer tos de P e r ú y Chile, 
para dundo s a l d r á ensoguida. 
E l " C u b a " 
E n la madrugada del lunes, p r o -
cedente de Saint Nazaire , l l egara 
el vapor f r a n c é s "Cuba" . 
Con pasaje, cor respondencia 
y carga s a l d r á a laÁ diez do "a 
m a ñ a n a j)ara Habana y V c r i v r u z . 
E l "Campeador" 
Hoy e n t r a r á en Santandoj- esto 
va.por de bandera inglesa (pro uon-
luce diversas m e r c a n c í a s embar-
adas en Londres , 
v i t u a c i ó n de los buques do esta 
m a t r í c u l a 
Vapores de F ranc i s co G a r c í a . 
"Magdalena R. de Ga rc i a " , en 
Santander. 
"Franc i sco G a r c í a " , en La La ja . 
Vapores de Lu i s L i a ñ o (S. C . ) : 
"Cantabr ia" , erí v ia je de L a L a -
ja a Nantes. 
"Esles", en viajo de B a i r y a 
Nan'tes. I 
/ " J o s é " , en I l i e ine . 
Vápprf ts de Angel Ptfiez: 
"Caro l ina E . de P é r e z " , en 
Huelva . 
" E m i l i a S. de P é r e z " , en Vía . i r 
d ingen . 
"Al fonso P é r e z " , en Genova. 
Vapores de la C o m p a ñ í a Shi 
l amionna ile Na\ egac i " ' ' , 
" P e ñ a L a b r a " , en viaje d. !'• 
" P e ñ a R o c í a : " , en viaje 'de l ' ; -
¡ a r t h a C á d i ' . 
sajes a jCárdiff. 
T r á f i c o del puer to 
Buques en I ra dos: 
"Santander", de B á r c e l o n a , con 
carga genera l . 
" C á b o P e ñ a s " , de B i lbao . í d e m 
"Puer to de Vega" , de G i j ó n , 
con c a r b ó n . 
"Sipihene", i n g l é s , do Ayr . i.ciem. 
" C o l ó n " , de Glasgow, con car 
ga genera l . 
Despacbados: 
"Santander", para l ' .ií-aji 'S, co. 
carga general y taba a.. 
"Cabo Ro' ihe", para Barcelona, 
con ca rga genera!. 
"Olga" , para • V i l l a u a n - i a . -Ou 
l a d r i l l o . 
P E R D I D A 
Do un poruliopio Kril'1a'iiles. o 
os Campos de S^íbrt'. I les lanran1 
'a Magdalena o esta-ción cié líi1 
l a o . 
Se s ó p l i c a a. (¡uioji lo Ikimi eh-
ónt rad ' ' ! . In Kn"fr'i* ué én oí >! ;.• -
n - .Vivsc rüor io . d ó ñ d c ••• 1;: rfr.a-
" V í c t o r " , para G i j ó n , en lastre. 
£1 t i e m p o 
Par'le del S e m á f o r o . — VienbJ 
Sudoeste l l o j i t o ; m a r c j a . d i ü u de' 
iNoi'oesle: cielo acelajaao; U o n -
zon'tes casi despejados. 
Observa tor io C e n t r M . — Buen ' 
t i e m p o ; nuboso. 
Mareas ¡«ara hoy 
Pleamares : 7r52 antes mer ' d ' a r 
no, 8.20 pasado m e r i d i a n o . 
Ba j amare s : l . á - a n í e s m.crul.ia-
no, 2,10 pasr.iin m e r i i l i a n o . ' 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
© é g ú n r ad iog rama recibiou. en 
esta Casa Cons igna t a i i a se ec-
eon l r a i i a navegando .el mVo-oiea 
i m e d i o d í a el vapor "Ailonso .XlL ' 
a 1.080 m i l l a s de C o v u ñ a . 
A l m o t a c e n í a 
Cut ¡za . ión del pescado: 
M e f l u / a de p r i m e r a , 2'¿(i k i l o - , 
de 5,50 a .5 pesetas ei IpHíí;; de 
segunda, 54 k i los , de 5.50 a - i / í ' ' 
le tercera. 28 k i los , de 5 p é l e l a s 
a -4,70; cuar ta grande, 9.3 kUpé, 
de 4,00 a 4,20. 
Congr io . 45 k i l o s , do 2,90 a 2,8ví 
el k i l o . 
Besugo, de 27 a 23 pese ¡ as í e s 
1 1 y medio k i lo s . 
g p í i i í o 1.900 kilo.--, d? i i 9 3 
a 1,40. 
Cigalas. 180 k i lns , de 4.70 a * 
pesetas. 
Sardinas, 20 m i l l a r e s , de 92-
'80 pesetas m i l l a r . 
Gal los , 110 k i los , de 2.70 .a 1,7;' 
el k i l o . 
C i u d a d U n i v e r s i -
t a r i a . 
Suma an te r io r , 3 2 , 1 6 9 ' ü 5 pese-
tas. 
A y u n t a m i e n t o de San Pedro del 
Romeral!, 64,40 pesetas; í d e m dé 
San Roque de R iomie ra , 9; í dem 
de Santa M a r í a de. Gayón . 143'6?? 
ídem de San t i l l ana del Mar. ('dVóo: 
í d e m de Sant iurde de To ranzo . 
t06"60; í d e m de S a n l o ñ a . 3 1 9 ' i O i 
í d e m de San Vicente de la B a r -
ouera. Í é 4 ' 3 5 ; ídem, de Saro, 25 ; 
ídem de Soba, 246,10; í d e m de T o -
r re lavega. t ,928,70; í d e m de V a l -
d á l i g a . 154*30. 
T o t a l , 35..427,40 pesetas. 
« • • 
L o s donat ivos de entidades o f i -
ciales v los pa r t i cu l a r e s los r o o i -
be el jefe de la s e c c i ó n p r o v i n c i a ! 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , don S m é 
Cano, en Lope de Vega, 5, tercero, 
• • • 
, So ruega a Hos A y u n l ; ! n i i m l > 
q u e ~ y ¥ t e f l ^ á ^ h i ^ l T á l a ^ c ^ d ^ -
ci('m la r e m i t a n con la mayor n r -
gem ia, para ce r ra r la su sc r ip -
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Allus l l o n i o » de. Vizca^n, 151. y 
i 50. 
I'a.onln-a ll.-Mañü'l'a, 100 y 108. 
Unió?; Elcíánieta l^spanoJa, 117. 
X'tñSn LvMiüñoia do E^pTosivos,' 
501 y 505. 
O B L I G A C I O N E S 
Foi ' r 'n -a j i í I ( M Npr l c de ¡Esipar 
ña . priniL'i 'a, 7.TG5. 
Idem A..«.Uiií-.is, iJaJir-ia y Lcún, pri-
meva. 7:5. 
1:. a i Mj^Jiiid, Zaragoza y Alican-
íe . 6 ppr 10Ó'. I 0 Í 0 4 
fli-.Jn J •.!;•.:.!ta r 'vpafida, 5 por 100, 
84,50. 
Vr.'6'.i licühh xa. E spaño la . 6 por 
100, 97. 
(iMforiiiarión faciJiUida por el 
RAN'CO D E S A N T A N D E R ) 
HSU'RIA GRÁFICA DE U MONT/I 
P R - M E R ^ O L U M E C ? : 
D E B A R C E L O N A 
íLuterlo? fpftrtlda)™^..^ 
«9BKMxiD|a lew. BartKu 
a m i • 
b m a 1 
« SU? T i l » 
a 1 i m . im-
Ü M k . 






» I por 1 
'Arturla», primara.. 
(ValenduiAs-Nort* 
AHaantes. primera. . .™». 
» t por m 
ft.Tidal'oflü, i » , s */> ají , , . 
» • por m „. 
VrasaKUnllcas, i l / t- lW.. 





























Todo mont fies de cep?, de^o centrihuir 
al éxito de esta notable pubücscíán. 
A M P L I A S N O T I C I A S E N E L 
A T E N E O D E S A N T A N D E R 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n 
E n l a l í n e a d e T o l o -
s a s e p r o d u c e u n 
Qt&n Hotel Café<.Rest«utent 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
-iacos variado». Servicio elegante y 
moderno p&t» boda», banquete!, ete. 
tfáqtrin* M o m c a a » O M E U A , para 
a producción «el café Srpreia . Ma 
000 00103 35 
92 OOj 92 85 









































S A N T A N D E R 
Deuda Interior '4 por 100, E , 70 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem Amoitizabile 5 por 190. 1917, 
sin inipucsto, 103,60; p e s é i s 51.500. 
I d í m Argentina., 6 por 100, 102,25 : 
pesetas 15.000. 
Obkígadojie.s Hidro-eiiécínca Ibón-
t a. 7> por 100, 84,75; pe&eta.-H 25.000. 
Idem Astaiñas, primera. 3 por 100,, 
72,60 por 100; pesetas 19.500. 
Idem Alicante, E , 89,25 por 100; 
pesetas 15.500. 
Idem A znic arera, e-s/tam pil Ladas, 
72^60 por 100 j pesetas 14.000. 
Idem Edectra de Vic&go, 6 ñor 
100, 98,75 por 100, peseta» 19.000. 
Idem Santander-Bilbao, 1895 y 
1000, 78; pesetas 5.000. 
B S L B A O 
A C C I O N E S 
Banco de Bilibao, 1.995. 
P.aneo de Vizcaya, 1.440 y 1.445. 
Ba¡nico Agrícoila Comerciajl, 70. 
FeTrocarnil Madrid a Zaragoza y 
APit-ante, 521. 
Idem ded Norte de España, 539 y 
540. 
Hidroeléctrica Ibérica, 540. i 
1 
. . ^ . ^ . c c . á J i í s t a e n , l a r a p a r » - -
>:ién de b a t e r í a s , á m a m ^ , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a a 5 
'xJixwLm j e n g - ^ i e m l t s * 
l o e . ? é 3 v r í c o © a -al a r ^ t o -
335.1: v i l , 
fe • ^ 
Elija Vd. fotógrafo 
después de ver la Exposición de la 
k m DE ESSáLINTE. 19 
E L MINISTRO DE G O B E R N A C I O N 
SAN S E B A S T I A N , 18.—El ininis-
t ro de l a Gobeiniación aéuífió es1#| 
m a ñ a n a , a las diez, al df.;.pacli(j clel 
gabernador i ' i v i l . desde donde c.-k-
b r ó una coiifei'eiieia te le fónica con 
M o r i d . 
Después rec ib ió 1.a vfcdtu d? las 
autoridades y de muncros.!;: ujnigos 
pa.riicalairts. 
A i recibir a^l..»s 'periodistas les 
man i f e s tó que no t eñ í a n inguna no-
ticiw de i n t e r é s que coinimicarb-s 
Lnicaruente les dijo que pensaba i l ' 
m a ñ a n a a la ¡miuguvack.-a del he-
Ututo de Higion; ' . para C'iíl/jJTeii'díei 
de spués el viaje de re-ev. B0 .i M t-
d i i d . 
Por la tarde, a primara liora, íi-ií-
a San .Juan de Luz de dond • r-j.ftoi. 
só a Siin S e b a s t i á n en las pi in ; i 
boras de la noebe, cenando en com-
p a ñ í a de su famil ia y de &-us amigos 
señíU'es Romero A l varea y Mar t ín 
de la P e ñ a . 
CHOQUE D E T R A N V I A S . - R E S U L 
T A N G R A V E M E N T E H E R I D A S 
V A R I A S P E R S O N A S . 
A las tros y media de la larde ó< n-
nrió u,n seasiblc arvblonto en Ir-- los 
kll.'.n'-evros 11 v 12 de la eane'.ur i ee-• 
nora l . 
Eíi dicho (.urnlo cdiora.ron d^s tran-
v í a s do l a l í n e a de S-an, ScLa.stián a 
Tolosa. 
fe] choqi3«5 fué debido a que uno 
de los t r a n v í a s b a ñ a servio i-e ex-
tiraordinario al H i p ó d r o m o , en IbS 
' d í a s de carrera. E3 conductor del 
t r a : i \ !;. •.'¡• i i na r io d-;bh esn<'r'v 
paro del exirac-ruinarV) o d •.;an ! li " 
la vía, l ibre ant-,-. de l!eg r n 
CtM'Vft; perb no lo hizo por olvie..-
ju&ti : -.!:? • por la f'&íi'á de c f-tvan-
Bre, y s i gu ió por La vía . 
I ] :> l-"a.raiii!ad b.izo que lo;- dn-., h- mí-
VMs sp em-ontiraran en una r a i v:i 
por lo cual jiingn'aK de Ins tíos Cónt*] 
i ducioí-es piulo ver el peligro y fro-
i n á r a tiempo. 
I E l choque fué n P l é ñ t í s i i n b , ha, ta 
| el extremo de que las delanieras 
de los dos coches quedaron total-
i .'nenie destrozadas, 
i l.os ocai|[jaui>s de un aptontóv"! 
que pasaba por el lugar del a'T.i. 
deiit.- :p-"dieron en auxi l io de las 
j personas r u é h a b r á n resu-JI.'ido lea i 
das. 
K\ CDmlnclor do imo de los tran-
v í a s - l l a m a d o Santiago Te je r í a , de 
.24 a ñ o s , soltero, fué sacado de en. 
1! l a . ü l í ü j i re |0iS montones de tablas v InerrSsl 1 ••KAVOlí-. modelo 
es ü h i é n d e l a " P L U M A * ' : pesa i 
rccdio kilo menos que [as d e m á s úe ,os tranv,as- Se hvAklhl' " l 
b ic ic le tas . ¡COmPROBADO! Y por g r a v í s i m o estado y fue I ra la.lad.; 
la con urgenc/ t a la Casa de Socorro. 
T a n í b i é n pi!--3sentaba heride.s g r . v 
ves Justo Éi-"nevesto v otros dos em-; | 
sU ei iadru d u b l é espeeial es 
ú n i c a qne ífi'aíát'e 400 k i los 
peso. 
Ell "AS-" de l a s . h i e i . d é l a s fes la 
'FAVORt* i picados llainados .Tose J o a q u í n Lizas 
P r e c i o s ' m á - baratos que nadie, j i i ' i v a , este úl-íimo fte 3 i a fes y eon-
Casa l l u i z , Arcos de D ó r i g a , 5. i ductor 'cuüpable de lo ocurrido. 
5 
H»ee ée»d« «at» f ed i» «i S i po'í Io« i e reB»í» ea lodoe Im 
ittc&rgoi. 
Trea retratos p&r» pa í iporfe o k i l o m é t r i c o . I peieiajk 
¡Beie postales, bien hecha» « * I 
Ampliaciouea, especialidad de i * Casa, deede 19 • 
Superiores Oleograi ías , gran novedad, desde M 9. 
Mamiino 8. de Sautuola, f . (Palacio del Club da Refifttss). 
S A N T A N D E R 
ÍDuranle los meses de agosto y septiembre e s t a r á en Santander el 
iseñor inspector del Banco . P a r a concertar operaciones de hipote-
Jca, sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, por el n ú m e r o de a ñ o s que 
[se desee, y cualquier censuita que ocurra, dirigirse a D. R O B E R T O 
B U S T A M A N T E . — W a d R á s , 5 .—Telé f . 1&06. 
Olro em.pJeado ll iniadu E r a p c i ^ o 
SeSCT/m, íné recogido bei'ido y una 
.señora cuyo nombre so desrun,,,-,^ 
p a d e c í a inrtensa bemonagia en una, 
pierna, aunque paretv qu.- la. lesión 
qne padece no ofi-ece gravrd •d. 
TejiM'itKi fué atendido por loó mé-
dicos, de la Casa de Socorro. Prc: ••n.. 
taba lesiones de fexteenía g r ! v b U . 
sufriendo l a Cractura de una pierpq. 
contusiones y heridas en ta ry.'.ión 
h ipogás t . i ica y fractura de la b;ise 
del. c r á n e o . 
Los m é d i c o s le desahuciaron 
a v i s ó a un sacerdote que 
a d m i n i s l r ó la E x t r e p i u i i U L i ó n . 
A la hura en que l,cie¡o;i-;o n 
heidiio e o n l i n ú a .c'n g r a y i s i i i i o 6.3,-
tadu, s in e s p e í ' á n i í i s de s a lya í j i ón 
üfáA JGVE^J GH € & E D E L TREí ' i 
Y MAYA 
En el B^présa de li¡ m a ñ a n a tie 
los f é r r g Q a r r i i e s \ a.- 'ongados ha 
acuiTido en i re Z u r u ñ z y Des a, "• 
ia enlrada do un .Lí'üm-I, i.iti suce-
•1/na joven íhi-n a«Ia Angt 'b > Cué 
y Herrero , de IV afít»1, na tura! ¡tri 
T e r u e l , que Vi ajo bu én couipaf r ía 
de sus padres \ h e n n a n t í s pílicí 
i r a pasar uiui (íempüí'adíi en Úñ* 
va es ca.Mi a la \i¿i. 
Cós viájferos t©e.ár£¿ii el ' :u : : • ' • • 
de a la rma > . o i i i c r o n pi.'i- 'a 
hasla eni-uMÍra ' el cÚGlípJ &h I» 
ini'oi-;'.in;v-.a muí hrodia. 
G u a n l ü á auxib'os éj« la p.r'-sla 
ron re.-ul 'ai 'uri i n ú t i l c ^ , p'r.i>^ 
ó ía mue i^ . i . 
UiU Q%?n'fi'£.Oft D E V&iL'Z. 
'Esla r.oidie a Ia,s diez, d- 'os 
galones del rúa jps t i c Pa l&'g b^ 
cnnnoi /ado ci b a i i a r í n a ¡ ¿ u c i a n o ! 
Charb',- .\ico¡;i.-. a ba i la r , p r -no 
n i é i i d o s c cQií.liflwar hnciv'ndolo ái:-. 
diDSCanáo por t - p a c i ó e c ien ho-
ras. 
A V'.él !e;. lia a, tnl ido iiu,ii"-'::'SO 
p ú b l i c o , (pie m. deja dr desfi lar 
por el s a l ó n Uo/idf- . - j - encuentra 
id I . a ib i r í a . 
biivr. invasión de las aguas 
par1;es altas. " " ü 
El Ayuntand....:.. ss.ha dirbi(1 
gobernador pidiéndole . j , ^ , 0 
auxilios del Gobierno, pues'jo! 
p m & i é s de Benasque so w , , 
lam enlabie 
Pro. 
u l l  s i t uac ión xa ai,V ^ 
sedo sufrieron í a i ^ i é r , ^ ' 
ebrantos por las t c r m e n t i ^ ' " ^ 
pn 
quéh^ inuc» IJVI j c r ínen la -
DOS M U J E R E S MUERTA^ 
En Paracucdl is. cuando se i . 
a la puerta de su casa una 
ochenta años llanu:.^, a.,. Jer4« 
cena Sánchez , c a y ó - a l ' ^ T ' * 
tiriamente; - l eP^ 
Cuat;rlo ^ s o í . u - s d ; su f a j í i f l ' J 
de la vecindad acudieron en a ^ l 
ae la anciana, {>*Ui hab ía tal] ' 
So cree que ta í r m e r í e fué S*f' 
eida por un ata-que cardiíico.* 
i-hi el ca se r ío do la NoviUn 
do encontrado el cadúvo . r \ ] 
'a s; 
m. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Prof í rama de Jas obras que eiecu 
fa iá hoy, dasde Las nueve: 
«US gran bajá>, pa£odo.b.Ia.—Euen-
fces. 
« T e r t e r a siJ!Íonía>, aiulaute, - -
i h r-v,'.ui.'en. 
«T i tus : . obf-rlara.—Mozart. 
Segunda paa-te: 
«Vviraicia. orier¿.ri':\ canricho.— 
!b- •di*-!). . 
•:d.a niáfla sombran, f an t a s í a .—Se-
rrano. 
"Las mujeres de Laeuc^ ía , cbar-
' o s l ó a . - r G n e r r e r o . 
LA C A R I D A D D E ' S A N T A N D E R 
El movirnjento del Asilo en el dís 
•ó- «v^r fn¿ pi! oimiiente • 
( • :riida« distribuidas. 7V.0. 
Estaneiae causadas por trnnseun-
mujer de cuarenta y cuo'.ro 
llamada Irene Palacios. 
Los méd ic e p í n a n qm 
t^que epijél 
TOR08 
consecuencia de u 
tico. 
UN A F I C I O N A D O A LOS 
MULTADO 
. Kri "] Pu*hl0 l'0 m r ^ ie ha M 
rmípuesta una mwlta de q u i r j W 
pesetas a don "Manmel Andgo, ¿ 
UafeVí soEado sin a u l o r i z : . - ^ 1 i 
¡Wie, u n nov' i lo p a i a que lo \ \ ¿ 
sen les mozos t56Í pi-^lhiV 4 ' 
SEXtj, 
d. / o r recogidos por pe-
A Ti.-h-* p.xi-'oónlcs en e' ']•>;!•:• b V 
: in ten to . 16]. 
0C Q U I N T A S 
>'•••' Piega yf rr futa V¿'i \ Cort i jo 
Toa-.hio. i,ei-t,:n-rirn.re ñ.l f.'irsUrnic-ñ-
i " " * ' ^ 1 " r'!'!i;r:' y<r' r'1 cupo de OI i vi» re-a de 
| ^ P | Durvo. pe rn c-ven.te en el Negoriado 
v'^'#í 5',":,!',v'-,v,',:: c-ste- excídentí-si-
^ ^ ¿ ( É mo Ayi'i;l.n.iT:!e-n¡í> para hac^nlr en-
trega d5 la eaj-tilla mi l i t a r . 
- v : , ^ a ; . i 
t a i i P s p s i í o p i l e l l l s 
m m m m del i ^ a 
Habitaciones y restaurant de pri-
mer orden. Tes todos los días, 
amenizados por distinguida or-
questa. Jueves y domingos, tes 
de meda. La orquesta, bajo la 
direcciíin del maestro Mediavilla 
O B S E Q U I O S A LOS D E L 
C I C L O 
Los dopor í is ' .as qne hon r c a l i ^ 
eJ-via je desde M - - ' r id a Z n r ; ^ 
en sexí iciclo han visitado ai 
deui'e <le la Dipuúación y a'.'ayj 
enfTcgví.n¡dolo.s los m,e.nsa.ics de t¡i 
ci'c.n porludores. 
Por la tarde fueron oh.s-.rpii^L 
con un lunch por el Sindieaí^de 
Iniciat ivas. 
Ma fra.na s e r á n obsequiados cóti un 
banquete per Jos pnrin listas qwtíty, 
cie.ron el viaje de Zíira.goza a 
dr id en patinolle. . 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Aitofji, 
Burgos. Cabezón de la Sal, Cfu. 
dad Rodrigo, Frémista, Guijw. 
lo, Laredo, L a Bañeza , Leín, 
Llanes, Ponferrada, Pote«, Rj. 
males, Reírtosa, SaiamancG, Son. 
tofta, Sahagún y Torra ¡avena, 
Capital: f5.006.001 de pei í t i , 
Desembolsado: 7.500.600 pesetai 
Fondo reaerva: 11,750.000 ptw, 
J INVENTO M A R A V I L L O S O 
para volverlos cabellos blan-
cos a su color primitiva a los 
quince días de darse una lo-
c ión diaria con el Agua Colo-
nia «LA CARMELA»; do man-
cha La piel ni la ropa, pudién-
dose emplear como perfume 
en los usos domést icos; 8 a ac-
c ión es debida al o x í g e n o del 
airo, por lo que constituye 
una novedad; su ap l i cac ión se 
hace con la mano. 
t VEKTA: Todae parios, y airtor H. Lúpez Ca-
ro, Santiago, y sucursal de Barcelona, Cas-
Íe, 32, donde dirigirá- ;Drraspondencia sla de Ciiba: pldass el nombre de Agua 
I de Colonia del profesor N. Lúpez Caro. Rapá-
l'blica Argentina: en todas partos. 
Cuidado con las imitaciones 
' y falcificacionesj 
D E Z A R A G O Z A 
UNA T O R M E N T A 
ZARAGOZA, 18.—Do Benasque co„ 
i.auniean qw ' ha descargado una te-
r r ib l e lormairta en aquel tónnino 
noinic ipal . 
r i u r cbi.r./a e léc t r ica pr. rulió fue-
go a ur.a casa qué quedó to'ailmente 
dostrai la. 
No "cK'urricron deá-gracias, pe¡ro 
toa p é r d i d a s muioriales son muy i m . 
porlaniles. 
bes r íos so h a ñ desbordado, que-
dando inlorraimpida la c i reu lae ión 
por la carriH r a é i Framcia y' con 
1 \ líe de A n in . 
12 vecijjdario aterrorizado per h 
i d 
Caj» d© Ahorro* (a la vÍBt& t por 
100, con üquidacionea aemeaíniM 
de interese* «ia limitación fe 
oaatidad). 
Guentai corrientei y de o^pó* 
toa, con interese» í t 1 y iacé>\ 
8 y 8 y medio por Í00. 
Créditos de cuenta oorrieate & 
bre ralorea y personales. 
Giro», Cartaui de crédito, d » 
cuentos y negociaciones de !•• 
tras, doeumentarias o íiinpl«s<, 
Aceptaciones , Domioiliacaonei ( 
PréRtamos sobre mercaderías M 
depósito, tránsito, et., Negociar 
ción de monedas extranjenii 
Afiausamíento de cambio de li* 
miümfts, Cuenta* corrientes «• 
ella», etc., Cupones, amortis*1 
oíones y convermones. 
Cajas de Eeguridad pa,ra partáca-
¡ares. Openacatónea . en todas !*• 
Bolsas, Depós i tos de valores. 
Dirección telegráfica y telefóni*»' 
M E R C A N T I L 
;<| e c a R ó m i c a , aÜcoSina. Silicc^*, 
U » ¿itformf.úadca é't í«>« 
M ¿Ot32*a Hi3{»/i<í. Vtt)\$% f f%j«NV~ 
..-."¿á' oe M U E B L A 
....... .. . . . 
F E Í i S e W . B E L n u ü i B 
Salidas da Santander para 
Madrid: 
Mixto, a laa 7,Í0, para llegar a 
Madrid a lae 6,40. 
Rápido, a las 9,50, para llegar a 
Madrid a las 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
Madrid a las 8,15. 
Exprés , a las 22,15, para llegar a 
Madrid a las lü,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18.40. 
"Rápido, a las 19,55. 
Exprés , a las 10,25. 
Trenes tranvías .—Para Reinosa, a 
las 1P.56. Para Bárcena, a iaa 15,45. 
Sal id* de Reiaosa, a laa 6,50, y de 
Bárcena, a las 18,50. 
Todos los trenes combinan ea Re-
pedo con los cochei del Balneario 
tf« PuetJt* Vieaffo. 
y 17,5. 
a 'as 0;58, 
F E M W ü i l .02 m W - i L B A f l 
Salidas de Santandez para 
Bilbao: 
A las 8,15; 9,56 ; 14,15 
Lleg&d&a a Limpias, 
18,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a lav 11,45, 
18,23 y 30,35. 
De Santander a Marrón, a Isa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 6,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la Estación de Gama hay co. 
ches para Escalante y Santo ña. E n 
la de Treto vapores para Santofía y 
coche para Colindres, Laredo y Ca*-
tro. E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanas y Oviedo:. 
Par» Cabezón: a l&g 7,8̂ 1 H , ! ^ 
Tí Sis y m . u . 
Para Llanes: a las 8,20. 13,30 ^ 
17,5. 
Para Oviedo : a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes 
Oviedo:. 
De Cabezón: a las 9,21, 12,53 
15,39 y 21,24. 
De Llanes: a laa 11,21, 18,25 y 
^20,25. 
Oe Oviedo: a las 18,25 y 20,25. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
i'S&ntander un trén a las 7,20 y otro 
«de Torrelavega, que llega a ésta. % 
"las 12,53. 
También los domingos y días fes-
Hivos, circula, hasta Torrelavega, un 
•tren que «ale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a las 20,25. 
N O T A . — E n Reqnejada hay lan-
'xhas para Suances y en Torrelavega 
lautos para Santillana, Cóbreces, Co-
pnillas. Caldas de Besaya y Los Co-
"rrales de Buelna; en Cabezón para 
OabuémigsCj Udías y Comillas; «a 
P e s u é i para Polaeione* y ea Onque-
t a i » I?*»**, i*» H*T»»iat ñr Kofeiwí 
m m m m ü M M 
Salidas de Santander: a las 7,38; | 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda : a las 9,37 ; 
13,18; 16,33 y 21. 
Salida? de Ontaneda: a las 8,55; 
.'1,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a lae 8,5^ ; 
33,18 : 16,23 y 21. 
Er. la estación ds Saróa h.iy auto.? 
para Villacarriedo y Sel aya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romeral. Edí 
autos que salen para Burgos llegan 
a Coreonte y combinan coa <-l ferro-
carril de L a Robla, en Cabai'ae de 
Virtu*. 
m m m m M 
Número 1 : Cuatro Caminos. Miran-
da. Sardinero.—Núm. 2 : Cuatro Ca-" 
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peflacastillo, Reina Victo-
ria; Sardinero.—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I , Asti l lero.—Núm. b: 
Aduana, Rema Victoria, £lardi-
neroa—fitfnt, • : £ a m * i w a i Ma%-
8t)MO, F E D R E Ñ A . S A N T A N D E R 
Sü;no : a las 7,30; 8,15; 8; 10.30; 
12: 1,16; 3; 5 y 7. 
ledrefia: a las 7,30; 7,40; 8,50; 
V:0 i-0,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander : a laí. 8 ; D,45 : 11; 18; 
]3.3() ; i$,30,5 17;. 18,30 y 20. 
t ] K&r&i qne - saie de Santander a \ Santereder a Escobedo de C»-
las i7 combina con el automóvil á e 
Oaliza-oo y Ajo. 
'Salida de la Plaza de la EsF«ra8' 
t a : a ia* 18. '* 
Santander a PeRacastlIlo, 
Ojáiz e Igoüjx. 
Salida de L a s Farola*: » i«« 7•8(,1 
17,30 y 19,45-
BaJida de la Plaza de la E«PP'T*-' 
s a : a la* 11 y a las 13, 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolinera* los martea y sábados, 
desde ¡as 15, saliendo del muelle de 
pasajeros, 
Tmnsportes en lanchas desdo el 
Astillero a Pontejos, a Ja llegada de 
todo a loa trenes de la l ínea de Bil-
bao. 
A U T O M O V I L E S D E I G N E A 
StntftndeS a Bezina, 
|K»M» g « P s | É i e f i K I • fSI T»M 
a* m 
margo. 
4 Sal id* de L a * Farola*: a 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
BaJida de L a s Farolas: s la* ^ 
Santander a Ontaneda. 
SaKda de L a s Farola»: S !•* * 
iodo» Jo» día» laborable». 
Santande? a Rainales, Alf*-
iondo y t * Gindafa de Sobt. 
• Ü I I S I « C a l !P»toí*í3 f W A 
Soaos lo» í í a s l».h*rabl»*-
^ I * . 
111,0 ^ 4 
• e * ] - H 
nE'AGOSTQ D€ 
E L P U E B L O C A R í A I R O ANO X Í V . - PAGfHA S I E T E 
? i e a p a l a b r a s O J 
Trabajando en su pro-
i ^io rdoraieilio puede us- ¡ 
¿«d con la célebre má- ¡ 
.l4uiiia para bacer me-
grk&B. wiJ a t i n e s y de-
' ' - ^ ar t ículos de punto, 
i k a m a n t " Weinhagen» . 
j-i;1v millares trabajando 
1 íü 'coda E s p a ñ a . Ease-
¿siiza completa en Sau-
tandier. 
GUSTAVO W E R N H A -
GEN Y GOMP. 
garceiona. Apdo., 521 
Grao depós i to üe aíi.u 
|l jas para cuaJquier mar 
1 C8 de m á q u i n a s de pan-
j.^,—Repa racionen 
T O S T A D O R E S 
rápidos k aire caliente 
para café, cacao etc. 
V E N D O C A S A cu Covtigu&ra. E S C U E L A S , P A P E L E R I A S . 
• •.•i.i» r*¡ 
Aynntanjiento Suainrs, a diez 
ínetí&jg caivetera de-i Lstado.--
í n fo ima e«i Súancé» V A R E L A 
Para adqu i r i r ITbros rayados, 
cuadernos escolares no hay co-
mo l a « T i p o g r a f í a , d e l J^ueso». 
land*:, moderiK) j átTin i 
r ; O R T £ y ..fivnfección con de-
•,wj)<,) bacerfe sus ve^tid.->s. 
' '"¡•le en u n . n i e i . predi» ecc^-
nóiuico. Kbvnca, 7, rercero. 
Üranáas exitlsncias de tosta-
dores y refriffcaJorea en to-
dos los tamaños, desda loí j 
más ssriciüos hasta \a¿ más 
perfeccionados Todas las; 
máquinas para la industria; 
del café. Pida V catalogo á 
la primera casa d«l par yt \ 
esta- especiílldad 
M A T T H S . © R U B I £ « ¡ 
I Apartado 165, B I L B A O \ 
/ o t ó l&Siid* * * r a « « v . Oy»*-* '* 
SE : V E N D E N piso» amplios 
pa<ra familia numerosa, ijoI to-
do «I día . I n f o r m a r á n : Cád iz 3. 
í ' ib r i í !» í « taD»T, blaifclaT f 
pestaurar toda cia«« d « km.*», 
í«pejoji d« la« formaB y iu«di-
át-a qu* M íl.e»8«. Cuadroa 
ffr*bAd.<'« y anoldura» d*.l jmíí» 
y «xtranjer»*-
Deapftefeo'. Amói de Efcalaíf£«> 
V E N D O pi»o, H»v« «n mano, 
.wci-enteameate rcíorm^^do, bn*-
Ué» TifiUdS, 0.000 pesckAJ. But-
*oa, «3, ¿ToaraOTi». 
TRASPASO derechos línea de 
r iajems, con exclu-siva en esta 
¡proTíiu-áa,, buen negocio.—In-
l'onnrs asta Adaninis t ración. 
SE V E N D E N tres vagones de 
rnrarnln'es de vino, en buen 
uso. I n f o r m a r á »u dueño , Eze-
qraell R o m á n . — T o r m l a v e g a . 
YHpOT, 
C o m p a ñ í a s Trasa t lán t ica y otras Empresas de N»^ 
vyeyición, nacionales y extranjeras. Declarado! •11° 
rallares a i Cardiff por el Almuantazgo porragcte,-
Cerbcn«3 do vapo: ««.—Menudo» para fraguas.—Agio-
«•radon.-Pfcra centros metalúrficos y domésticoa, 
iHAGAZiSK F B P l w O a A L A B O C I B D A S ) 
B U L L E R A S Í H » A Í « í O L A 5 - B A a G B L O W A 
IPclayo, 5, Barcelona, « a an agento m MADRID, , 
Aoa R a m ó n Topete, Alionso X I I , iox .—SAN° 
T A N D E R , »efíor r ü i o do Auge) Pérez v Ccmp* 
S í * . — G í J Ó N Y A V I L E S , Agentes de l a Sociedad 
Solier* Española.-—VALENCIA, don Rafael To^.= 
rr.ra ttsot litíanae» y ^secio* A luz «Rciaas *• 
m > € I ] í S J & A £ > M U & J L B M A m S & A M ® m á L 
V I N O D E 
ouv 
H o r q u i l l a d e l a n t e r a d o b l e , p a t e n t a d a e i r r o m p i b l e . 
C a M e r ó n , 2 i 
S A N T A N D E R 
R e p r e s e n t a n t e 
: - : g e n e r a l : - : 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
B A R C E L O N A , Buenos Aires , 18. M A D R I D : C laud io .Cuello, lOflí 
Los Q p ^ n o s , h w -
P^?, e c z e m s s , e t -
c é t e r a , e t c . , s e c u 
- r a n c o n - - -
D F V F N T A EW F A R M A C I A S V O R 0 8 U S : R Í A ^ 
LéWígA GE C U B A .Y M E J I C S 
f 1 X * 
Comidaa e c o n ó m i c a s 
C L I N I C A dental ' económica . 
Dentaduras en oro y cauchó. 
Extracciones, empastes, pre-
cios bai'atos. M é n d e z Nuñez , 4. 
CASERIO.—Hace fa l t a mat r i -
mouio sin hijos, para cuidar , 
vacas lecheras p r ó x i m o Torre* 
l avega .—Info rmarán : Torrela-
vega, Consolac ión , 8. 
• r ~ 4— j 
LA CASA mejor sur t ida de b i - ! 
autería- y a r t í cu los de recuerdo \ 
y capricho, es sin duda alguna ¡ 
cLa Mar» , Atarazanas, 1. Con- ¡ 
feinuamente se reciben noveda- 1 
dea. Grandiosa sección de 0,95. | 
• N T E R E S A A U S T E D , si t ie-
ne que empapelar alguna babi-
oaeión, no comprar 8Ín ver an-
bes el inmenso surtido, los pre-
ciosos " dibujo», -niirdemistas y 
os b.TratÍÑÍ:iio.s pre<;io3 a que 
/ enáü loe p a b l e s pintados, en. 
mi a lmacén de la Alameda Pri 
uera. nufuWo. 14, telcíom.- 31(3' 
" A L E H Í A N O ALONSO. Dr-
quería y perfumerfa 
% ' 1 • 
P k O F E S O P de insrlée y Frarr 
i-ós. Métoríos prác t icos . Prpp-.-
ración (íxñfüfncs septiembr-
Ríirhi'.Ier, Corm.'Ttio. Norm^ ' 
p.r(*>if)^ módicos .— ftlanca. 4' 
tercero. 
r-Art..- I AS G A L L f N A S 
' •'» •.••»•• •••'im: Rojo-, para e n f • 
np&ilad&i y u-jner mtiób'' 
'r^f,-..-, Pórftii Molino y Día» 
F D%Vvo 
i i f y t i v ü k íib*J«t 
CASA particnJar, buenas ha-
bitaciones, cuarto de b a ñ o , 
dejftéa matrimonio o familia de 
ve ran c a Cites. —Razón : Daoiz y 
Volarde, 19, segundo derecha. 
Y OTRAS .MÁOíJiNAS PAfiA 
TRABAJAR ARliCliin^ Ot 
CHAPA Y PARA HntiiCAR 
ENVASES ÜE HOJALATA 
EN G5J0N se vende o se ai-
uuila p a n a d e r í a , horno girato-
rio y c-aniione-ta para el repars 
feOi j 'acil idades pago, informes, 




I I T I 
Grucsros del vapor REINA MARÍA CtiI8TINA 
f i á f E S DE P J £ 1 0 W m E I P A Í I A Y S 0 8 I M M T 1 Í 
e V a p o r d o l u j o - O r q u e s t a C i r o ' s , d e P a r í s - F i e s - ^ 
t a s - J u £ g o s . - P i s c ! n a . - C o m i d a a l a A m e r i c a n a , q 
S f t i i H a & S a n t a n d e r , e l d í a 2-i d e a g o s t o . 1 
L l e g a L . a í . - : o u t h a m t o i i , e l d í a 2 6 . J 
P Í { F , n í O S E N P B I M E R A C L A S E 
^ S a m a i d e r a S o u t l i a R i t o n , d e s d e 175 p e s e t a s . ^ 
— ~ e 
E l v p- r R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a l d r á © 
% d e B m u i I i ' m t o n c o n d e s t i n o a S a n t a n d e r l o s d í a s 
13 d e a g o s t o E 
27 d e í d e m , y © 
c o n d e s t i n o a P a s a j e s e l 10 d e s e p t i e m b r e ( s a l v o g 
c o n t i n g e n c i a s ) . ü i 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , 
A c c i d e n t e s y M a r í t i m o s 
F U N D A D A E N 1 7 9 7 
m m m ) 
C O M P A M A d e s e g u r o s 
S O B R E L A V I D A 
F U N D A D A E N 1382 
U n a de las m á s i m p o r t a n t e s 
d e l m u n d o e n t e r o 
D e l e g a d o s p a r a e l N o r t e d e E o p a ñ a : 
O f i c i n a s : C a s í e l a r , n ú m e r o 1 , t e l é f o n o 1 7 - 2 9 
P a r a b i l l e t e s d e r e g r e s o d i r i g i r s e a r I ' H E ® 
S P Á N l l f í T R A V E L i U T R E A U , 87 , R e g e n t S 
S t r e e t . L o n d o n W , y e n S a n t a n d e r , a l o s p»É-*B 
N O R E ' H Í J O D E A N G E L P E t i E Z Y C.a, P a s e o S 
d e P e r e d a , o ü . - T d é f o n o 2363. 
© l u í ? * : ' © 
P A R A 
"ESPAGNEW, E L 22 D E J U L I O . 
" C U B A " , E L 22 D E AGOSTO. £ | C V 
WiEQiCig D E TERCERA O ^ D I N A R a A 
, .(IH-cIuIdo i m p u e s t o s ) 
P a r * Habana, Papa Varfterui 
Ptas . C t í . P t a s . Cts. 
E r * «1 . " C U B A " 541,65 5.84,90 
E n loa deíná® buques de l a C o m p a ñ í a 551,85 594,90 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A , E N P R I M E R A Y S E G U N -
DA CLASE, A F A M I L I A S D E TRES O MAS PASAJES ENTEROS, C O M P A -
ÑIAS D E T E A T R O , TOREROS, P E L O T A R I S , FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S 
Y SUS F A M I L I A S . C O M U N I D A D E S RELIGIOSAS Y E N LOS B I L L E T E S D H 
I D A Y V U E L T A . 
Es tos he-imosos t u q u e s á i s p o n e n ; de camarote-s de 2, 4, 5 y 6 l i t e r a s .ooít 
iavaboa de agua •corriente, a m p l i o s salones y comedore'S con serv ie io de 
camareros jr coc ine ros e s p a ñ o l e s pai)» los e s ñ o r e s pasajeroa de l e r e e r * 
o r d i n a r i a . 
Pa ra reserva de pasaje y c a r g a , ci4alquier I n f o r m e que In to rese a l o » 
pasajeros para Habana y Verac ruz y detal les de todos los eerv io ios de 
M t a Compaíü ía , dirigiríÑe a los Consiarnatai-ios un Santander , ti i iñoreB y JAD 
HIJOS, pas^o d « Pereda', 25. bajOí BJeláfono 10-58. 
A.J.FONRO X I I X *! M agoate. O E I 8 T O B A L COLOS *J 4 Royiembi^ 
r^ .T5lTOBAL O O L O l «1 f l aeptieinVs». A L F O N S O X I I 2 al M noviembre 
A L F O N S O X I I I el 16 eetubre. O E I B T O B A L C O L O N el I I dicierabwk 
g f a ü t i e a d o j^aicjero» fio toda* «laaeo 7 SPrgo,- eoa ieeidae a H A B A N A y y £ E A O R U & 
fovfioa disposM de oamaroios dé eua«ro íi'barajf y coroadoraa jiArgi efisigTaAlw& 
PE8«lo d i l paesje tn tercera oíste ordinaria: 
Paw» ffabsfl» ¡: Ptiw. SB», mAs dt» iampueatoa. Total, 
Kaora fferwras: «SSt jaáa M « i o bAl^MtASu 
T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G K I P P E y 
B R O N C O - P N E U M O N Í A S 
!se c u r a n u s a n d o 
- I o l í 
l s | ^ ^ g . « i : 
s i 
p t ^ m ^ d a . P r e g u n t 
a »ju m é d i c o y s 
- - c o n v e n c e r á -
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
D e p o a i t a t i o : P é r c a d e l M o l i n o . 
s i l . g ' | J & ° g | 
cw<I 
o 
D I L A 
M . fe» a n ¿ai a:* íáü 
9 i & m t i m 
o n o 
Sssos buques dispensn de cemaroies, salón-sama-
á.' r y amplias cubiertea de paseo para loa paaeie/"®* 
tercera eldM. SEgafcndo i?ííí C^INAL DE F A N ñ M A a Cristúbel 
@€46n). Balboa (FanüKé), Cállaos M c ü m á o 
Arica, iquiqus, Anioíagasía, Valpara'tsQ y otma 
pumos áa Perú, ©hila y Amádca (Smírai. 
Para más informes dirigirne a am'ase.nsss 
6Í2 S A N T A N D E R 
B0RC0NA-CHAB 
H i j o s B a s t e r r ^ o h ^ i ' 
Píssso de Perada, núm. g.-Teléf. 3.441. 
T É l m a a a B y telefonemas mASTBMRhCBÉA* 
Este número consta lie ocito 
D I A R I O G R A F I O O 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C O S A S D E T O R O S 
H A B L E M O S O E L P A S E N A T U R A L 
Habíamos rosuielito el cortarnos de-
finitivamente la coleta en estos me-
nosteres de escribir de toros, entre 
otras razones porque ya no tenemos 
otro -remedio que í t todos a lo «gar-
eón», m á s o menos, ondulado, y por-
que resulta algo peligroso el opinar 
públ icamente en una población don-
de se ha. dicbo y, escrno que hciios 
visto al Niño de la Palma matar rc-
icibiendo. 
Pero luios distinguidos aficiona.los. 
y por añadidlura buenos amigos 
nuestros, nos adjudican liada me-
nos que el papel do árbitro en la 
discus ión que sostienen sobj-e el pa-
se naitural y cJaro está que no va-'1 
mos a hacerles í a ' f a e n a ,de oreja— 
y decimos de oreja porque habría 
que oírles el comentario respeotó de 
nuestra descortesía—.de dejarles Va-
rados en plena controversia. 
Nosotiros entendemos por pase na-
Itun-aJ ei fundamemtal de la escuela 
rondeña. iEl. otro podrá ser natural, 
pero no es legít imo, precisamente 
¡porque no es natural, y átenme los 
distinguidos aficionados esta «pro 
fundidad» filosóiftca-. por el pitón 
derecho. 
L a escuela rondeña, basada en un 
simplicismo técnico, que consiste en 
poner aiie y valor al toreo con las 
menos contorsiones y piruetas po-
eibles, tiene su punto de partida en 
eJ pase natuiral. No sal>emos sí opi-
n a r í a así Sánchez Neira; pero nos-
otros, m á s modestos y desde luego 
menos Sánchez, lo creemos, así y lo 
proclamamos con sinceridad. 
•La mano izquierda- es la mano del 
valor, precisamente parque se de-
fiende naturailmente, sin ayudas del 
vecino, que en este-caso es el esto-
que, muy útil para, ampliar el en-
g a ñ o y facilitar el despegue cuando 
el toro eml.ra en jurisdicción. De ahí 
que para torear con el pico de la 
muleta sea preciso ayudar el pase. 
Pero, ¿qué más? ¿No ofrece al toro 
mayor punto de atención la muleta 
ayudada, que ofrecida con la izquier-
da, natura.lmente, á su caer desde 
la mano ,que sostiene el palo arma-
dor? . 
Puies como la escuela rondeña es 
l a creadora del pa.se natural—com-
pendio del arte, de la sobriedad y 
del valor taurinos—claro está que 
este pase ha de darse, determinada-
mente, con la mano izquierda. 
lAhora bien; si lo que se quiere 
decir es que en el pase ayudado con 
"uiia sola mano—y ya está nombra-
da la derecha, porque el estoque no 
ha de ser manejado con la siniestra 
ni por equivocación—; si lo que se 
;quiere decir, repetimos, es que en 
i el pase ayudado con una sola mano 
el toro sigue un viaje, no idéntico, 
pero sí muy parecido al del pase 
natural, entonces hemos de decla-
• rar que estamos convicto? y confe 
sos, que dijo el otro. Pero, eso, sí; 
ese pase con la derecha nunca seni 
;el natural clásipo, el de Ronda, nues-
tro «padre», soberano y señor pasf 
natural. Será otra cosa: ayudado 
.'de la firma, si se ejecuta acelerada-
mente; valiente si se instrumenta 
despacio y poniendo en la copa gra-
cia de brazo y quietud de pies. Pe 
ro natural, en j a m á s de 'os «jama 
ses». 
Recuerden los distinguidos aficio-
nados el barullo que produjp erutrí 
la gente técnica la modalidad intro-
ducida por el pobre Joselito de llevar 
la punta del estoque sobre la mule-
ta aíl dar el pase natural. ¿Qué que-
ría decir esto? Que el pase n itnra! 
no admite la m á s leve modificación, 
y menos las que tiendan a resia.rlp 
s u cualidad de'sobriedad y válentí'i . 
Joseilito rectificó y después «atizó» 
cada natural que daban ganas df1 
llorar abrazados a ellos. 
De modo, queridos discrepantes, 
que... ¡píiii, p í iü , píiii!. . . 
E l , árbitro da por terminada su 
mis ión. 
Y hasta el siglo que viene ,por 
estas fechas. i 
Paco C E N S U R A S 
H A Y QUE E N T R A R A L Q U I T E 
L I S B O A . 18.—La Pol ic ía ha reci-
bido órdenes de proceder a la de-
tención inmediata de 'os toreros 
que ,en las corridas de toros a la 
española, recientemente autorizn'-
das, no impidan por todos los me-
dias la muerte de los caballos, sá l . 
vo en casos imprevistos. 
Los-.infraetores de esta disposición 
serán castigados con ocho días^ de 
arresto. 
D e l a j o r n a d a r e g i a . 
El vicealmirante Burrage cum-
plimentó ayer a Sus Majestades 
los Reyes-
E n las regatas 
A las diez y cuarto de la m a -
fiana de ayer embarcaron en la 
gasol inera " F a k u n - T u - Z í n " , pro-
piedad de la Reail Casa, don A l -
fonso y d o ñ a Victoria , sus augus-
tos hijos los infantes don Jaime, 
tíon J u a n y don Gonzalo; los du-
ques de Alba, duquesas de Santo-
fia y la Yic tor ia ; p r í n c i p e s de Ho-
l ienlohen; s e ñ o r e s de Careaga. S a - ' 
lazar y J a ú d e n e s y otros a r i s t ó -
cratas , d i r i g i é n d o s e a bordo de los 
h a l u n d r o K para tomar parte en.las 
regatas. 
E n la playa 
Sus ailtezas reales las infantas; 
d o ñ a Beatriz y doña Crist ina . ! 
a r i u i i p a ñ a d a s de algunas damas 
palatinas, estuvieron en la case-
ta real de Ú primera playa del 
Sardinero. 
Desipués dieron un paseo a píe i 
por RiqitíC), Uogiinilo hasta la. se-
gunda playa. 
Entrada del crucero 
"Detroit" 
Como ya h a h í a n m s anunciado, 
ayer, a lag nueve do la m a ñ a n a , 
f o n d e ó en nuestro nuerto el c r u -
cero rápido norteamericano "De-
troit". 
I F í e n l e aü Palacio (\P la Magda-
lena hizo las salvas de ordenan-
za e in terpre tó la Marcha Béfií, 
L a Ir inulac ión formó en cubier-
ta, saludando al pendón morado 
de* Gas! illa con los burras con-
siguientes. 
Presenciaron entrada err ba-
hía, desdie el sem'áíopp do la real 
p o s e s i ó n , los infantns don Jarme, 
don Jnan y don Gonzalo, acompa-
ñ a d o s del conde del Grove y v a -
rios paialinos. 
P e r m a n e c e r á el "Detroit" en 
Santander hasta el 27 en que irá 
á i H u o i v a P1'™ as is t ir a la inau-
g u r a c i ó n del m.onumohiíí ' conme-
muralivn a i'.olón. m !!a Rábida, 
construido n'br inióiu'tiva del é j -
emhajador norteamericano, Mt. 
Moore, entusiasta hispanófilo;; 
E l "Detroit" trae a su bordó un 
magn í f i co h idroav ión y varios a u -
t o m ó v i l e s . 
L a s autoridades de 'Marina pa-
saron al "Detreit" ipara saludar 
a los marinos norteamericanos. 
E n el crucero l l egó el vicealmi-
rante Mr. Burrage , comandante de 
las fuerzas navales norteamerica-
nas en E u r o p a ; eH comandante del 
buque, Mr. David Worth Bagley, 
jefe de Estado Mayor; cítpitán, 
Mr. Samuel Wood Biyant. y el 
ayudante del almirantazgo^ Mr. 
Alexandre Maeomib, todos loa,cua-
les sa l laron a tierra poco d e s p u é s 
para emiiplinventar a Has autori-
dades. 
í toco d e s p u é s se dirigieron en 
a u t o m ó v i l e s a! Hotel Real, donde 
cumplimenlaron al embajador de 
los Estados Unidos en Kspaña. 
L a s autoridades torales devol-
verá n hoy fa visita a 4os 'márinos 
norleansvu-icanos. 
Cumplimentando a Sus 
Majestades —:— 
Para las 'i'inro de la taiNie de 
ayer estaba disinirsta la visj la do 
rp'uplimiento del v icoaláviranic 
amcrieano. Mr. B u r r a g r . a las per-
-iM as dé la real familia, poot.ü as í 
;:p pfci'tini, rnnliai i í - i inrinumlp. 
E l e r r l í j a d o r de Ale -
Desde hace unos día^s se eomen-
• tra en Sant ander, hospedado' 'en el 
Hníeil Ke.-il, d] einhajador 
niania y su distinguida esposa. 
E l embajador de los 
— Estados Unidos — 
A Inis diez de '.a noche de ayer ob-
sequió con una comida en el Hoiel 
l\ev<\ a lia tíyicdsi'ídtfid del crucero 
Detiril , el ciiil)a.jadf)r de ¡os Ei&tÉr 
• 1 r '* ^ 
des Üuidcii, míster Haniiiiiond. 
E l I ru lé ; »IUÍ ao en 
Palacio HÍ 
L a iondad de Su Majestad el 
Rey y el c a r i ñ o que siempre ha 
demostrado por nuestra ciudad, 
quedó ayer nuevamente demostra-
do con el míagnííico baile celebra-
do en su Pallacio de ía Magdale-
na, en honor de las familias ar i s -
t o c r á t i c a s s a n i a n d e r i n a s. 
A este baile, de una brillantez 
magn í f i ca , asistieron también el 
presidente del Consejo, el min¡-; 
'ro de la (hierra, el enfmiador de 
Alemania y su distinguida esposa 
el embajador de los Estados r u i -
dos y, su respetable -familia, ¡os 
duques de Sundherland. de Sáji-
tofla, de l a c e r a y de Alba: mar-
q ú e s e * de Torres de Mendo;;', de 
Vi l labrágima y Carisbrooke; los 
-ondes de Güel! . de la Maza, de 
Maceda y del Puerto, y otros mu-
•,bos nobles eslpañole,s y extran-
jeros. 
Asimismo fueron invitados al 
baile de Palacio las oficialidades 
le! "Detroit", el "Méndez Ni'iñe/.". 
-IT "Proserpina" y el "Giralda" y 
las a ü t o r i d a d e s locales. 
Su Majestad la Reina estaba be-
'lísim»i y lucía una p"eci.isa Loa-
eta con joyas de inesl imal 'e yh-
tor; la infanta Beatriz, encanta-
dora Como siempre, repart ió sus 
amabilidades entre los invitados 
y Su Majestad el Rey, el pr ínc ipe 
de Asturias y el infante don J a i -
me, estuvieron con todos a t e n t í -
simos y c a r i ñ o s o s , h a c i é n d o s e ad-
mirar y querer, pues nunca la rea-
eza se puso m á s en contacto con 
>us subditos para honrarlos, ha-
d á n d o l e s la ofrenda de su propia 
;asa. 
L a fiesta duró hasta Has dos de. 
a madrugada, hora en que las 
• •ales personas se retiraron a des-
cansor, d e s p u ó s de recibir el ho-
menaje de respeto y a d m i r a c i ó n 
de sus invitados. 
B . 
M ú s i c a y t e a t r o s 
E n e l G r a n C i n e m a . 
«EL NIÑO DESCONOCIDO» 
De Madrid QÁ cielo, dicen los ma-
drileños y .hay que convenir en que 
tienen razón. Solo con un optimismo 
a prueba de adversidades se explica 
que sea mi éxito de r isa el juguete 
cómico i<FA niño, desconocido», do 
Abaii y Lucio, es-l.renado ayer en el 
Gran Cinema y que pueda ser re-
presentado más de ochen/ta días, 
como rezan los programas. 
E n el Norte, el público es menos 
optimista. GJ primer acto pasó sin 
risas ni aplausos; en el segundo s-i 
rieron algunos trucos de efecto se-
guro y se batieron palmas y en el 
tercero pasó algo semejarnte. 
Los actores y actrices que tomaron 
parte en la representación hicieron 
todo cuanto podía hacerse en una 
obra que no da ocasión a lucimien-
to. P a r a ellos fueron la mayor par-
te de los a(pIausos que sonaron en 
la sala. 
F U N C I O N B E N E F I C A 
E l próximo lunes se celebrarán 
en el Teaitro Pereda dos funciones a 
beneefiio de la benemiérita Asocia-
ción «iLa Caridad de Santanddr». 
para el sostenimiento de los asilos 
L a Caridad y Reina Victoria. 
Distingniidos aficionados de nues-
tra ciudad que han conquistado mu-
chos y merecidos aplausos, se ofre-
cieron para anganizair esas fieafas 
y el generoso ofrecimiento fué acep-
tado. 
Constituirán el programa las zar-
zuelas (rMúsioa clásica» y «La Alsa-
ciana» en cuya interpretación to-' 
marán parte la tiple cantante de 
grat í s imo timíbre Carmina Santana 
y su hermana Isahel, la monís ima 
actriz; Matilde Puente, Paquita Díaz 
y oitras bellas aficionadas y Cároa-
ba, Máximo Fernández, Izabal, Fe-
lices y otros. 
Los organizadores- han tenido el 
acierto de publicar en los programas 
de mano cuadros arií^ticOs que po 
nen de relieve los ce.ntativos servi-
cios prestados por la Asociec ión a 
cuyo beneficio se celebra la fiesta. 
Una Asociación que qu diez año,'? 
ha repartido tros millllones y medio 
de raciones entre gentes humildes 
— solamente en el año.1926 se repar-
tieron 300.222—que ha enviado con 
billete gratuito a sus respectivas pue-
blos a 3.500 pobres q''e se e'v.pntra-
ban en Santander, bien merece que 
todos colaboremos en su hnmanitn-
ria obra. 
r p f n ^ '.ri de la tead-? d -v-í co-
mienzo a las siete menos cuarto de 
la tarde y el precio de la butaca con 
entrada, incluidos todos los impues-
tos, será d" 'A i rsfíí f». " 
A la función de la no^h^; que em 
Iie-'árfi n "tas"(li>7 v med; i,- han l • 
invitad; s Sos Majostados y alf̂ za1"* 
reales, '•• 
En las primeras horas de la mañana de ayr.r entró en nuestro puerto si cruz-.-i n'ortoannoricano «Deti>offl 
En ol círculo, el almirante del buque, míster Burrage. (Fotos y co ¡mixiisición, A L E J A N D R O . ) 
N o t a s a l m a r e e n . 
njrf MBifti gafa» ¿>**m&M*Jt**M*<***>- riatBtti¡mmiin\mmK¡mxiíeaaui. 
mag: , í í \ cas 
Por los fueros 
E n n i n g ú n p a í s que no sea c¡ 
nuestro, se a d m i t i r í a una des-
unión respecto al uso exclusivo 
del idioma nacional en una - x^o-
s i c ión comercial! dentro del suelo 
de la patria. Aquí, tan tervoro>os 
nos mostrnmios ante todo lo que 
lleve marchamo extranjero, que 
nos tiene sin cuidado el valor r a -
cial del idioma y su efeciividad 
con^o nexo po l í t i co con los pue-
blos hermanos; y cuando en nues-
tro propio solar se nos discute 
el derecho de imponer leyes y se 
ataca a¡l m á s vita'l de los fueros 
espirituales, surgen en nuestro, 
cnnipo guerrilleros furiosos dis-
puestos a parlamentar cuando só lo 
es o c a s i ó n de lucha y de defensa. 
L a realidad nos viene demos-
trando que cada día va perdiendo 
m á s terreno H uso del castellano en 
las R e p ú b l i c a s hispanoamericanas, 
cuya vida comercial , al « e r mo-
nopolizada por otros pueblos, i m -
pone eü uso constante de otros 
idiomas. P a r a defender el nuestro, 
nos hemos limitado a enviar, de 
vez en cuando, alguna. C o m i s i ó n 
de propaganda a t e n e í s t a , cuya efi-
cacia ha sido nula ante la deci-
s ión que impone la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de esos pueblos herma-
nos. , 
Por eso no ha de e x t r a ñ a r n o s 
pie hoy se discuta con calor si 
en la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n de Se-
villa se ha de dar exclusividad al 
idioma nacional o han de ser ed 
f r a n c é s , el i n g l é s , el a l e m á n o el 
esperantfb los utilizados como mc^ 
dio de propaganda comercial y de 
exa l tac ión é tn i ca . No ¡puede extra-
ñ a r n o s , porque de a lgún • I iemipo 
a esta- parte dodo parece conspi-
rar contra la) pureza y cmiserva-
•ión del' idioiua. 
Sin hacer m e n c i ó n del inmenso 
•amlal de e.s I ra njerismns puestos 
vil circii luciwi por el vulgo y ex-
dotados por el comercio y la in -
ius lr ia . tenemos motivos para 
:ilinpar que dentro de pocos a ñ o s 
nadie, entre /vosotros, podrá pre-
ciarse do lurblista, ni e s l a r á en 
(ondiciones de gustar la belleza 
c lá s i ca ; de nuestra l iteratura. 
Ahí e s t á bien reciente y bien 
diM i i t ida la reforma - de nuestra 
segunda e n s e ñ a n z a , que es la ini-
c iac ión en Ha? vida l i teraria, y en 
ella no figura el estudio del cas -
ellano. siendo varios tos .-mso? 
de f rancés , i f iglés, a l e m á n o i ta-
liano. E l bai-hiller aclnal v el in -
telectual de nía ñaña , no tendrán 
otros estudios gramal leales que 
.os que hicieron en ia escuela n r j -
¡aria. esa escuela pobre, des'pre-
•iada y ol\ idada. que. a o-sar de 
su penuria, v i ene siendo la vestal, 
encargada de conservar los nnás 
caros valores de nuestro acervo: 
espiritual y cuya influencia Sobre 
ío m á s selc.-ld de la sociedad fu-
tura, lerminaria sin apenas haber 
«mpezado.,;CUam.lo a los paieve a ñ o s 
•.c abren las puerta? di/l intelecto,; 
para ¿l eSl-udiO de' l a ' e n s e ñ a n z a 
trazado pudiera empezar solamen-
te cuando la escuela hubiese ce" 
rrado el suyo. 
Hay sí. una Academia del idio-
ma, afanosa •siemnre en la im-
p lantac ión de innovaciones l éx i -
cas, pero no acertamos a com-
prender c ó m o la íuz que irradie 
de los sitiales a c a d é m i c o s , podrá 
i luminar el camino a los d e m á s 
mortales, si de la cá tedra se des-
tierra el estudio c ient í f ico de nues-
tro verbo para destinar el ti-impo 
a la a d a p t a c i ó n o r g á n i c a y perfec-
c ión f o n é t i c a precisas para el uso 
acer.tíido de extranjeros idio.mas. 
Aunque las necesidades romer-
ciaües impongan el estudio de len-
guas e x t r a ñ a s , no e s t á justificada 
la (pos tergac ión a c a d é m i c a de la 
nuestra. L o s pueblos no viven so-
lamente guiados por las leyes de 
la oferta y la demanda. Necesitan 
también de la e x a l t a c i ó n de sus 
valores espirituales e h i s t ó r i c o s , 
y esos' valores, en ed pueblo es-
pañol , tienen un entronque filo-
lóg ico y reciben su savia de la 
c o n s e r v a c i ó n y p r o p a g a c i ó n del 
idioma, base a la vez1 de los fac-
tores e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s . 
Si no cambiamos de tác t i ca , den-
trn de pocos a ñ o s ni habrá es-
p a ñ o l e s que conozcan su idioma, 
ni él s e r v i r á para otra cosa que 
¡para andar por casa como esos 
trajes que el uso y el descuido 
de ter ioró hasta reducirilos a la c a -
tegoría- de prenda inlitil para s a -
lir" a la calle. 
T E O F A S T R O . 
_ v ^ a v n ^ 
A g u d e z a i n f a n t i l . 
D i ó g c n e s Lacrc io , en su "'Vida 
do los filóStbfos m á s ilustres", 
cuenta que en c i er ía noche de i n -
vierno una n iña pidió a un sabio 
unas ascuas para cáfféhtárSe, y co-
ligo el saldo le advirtiera que no 
podría llevanlas en la mano, la 
niña af irmó que era posible, s i -
antes le ponía ceniza fría en la 
| ia¡ma. "¡De qué me sirve la sabi-
d u r í a — e x c l a m ó el filósofo—si un 
m u ñ e c o me da lecciones!" Y ya-
q̂ ue de ingenio se habla, r e c o r d é - " 
mos que nada tan admirable'como 
los nuevos láp ices , para Kis .ojos . 
•'Humo de Sánda lo" . Precio, una 
e.- ela y \ ,2h. Fn paste!, •estuche. 
3;75'. Fabricado por F l o r a Ha; crea-
dora del S,U|prérno Jabón "Flores 
del Campo". 
•on i . i l í fio.-os !,..,.,;,, 
por ambos lados, que, la ra hevej 
puesto en lo's lujo,-. - :,aL, 
de la Casa de Sinl'nnano ., ^ 
ñ a s . 
Ayer llegaron los seis topug 
los s e ñ o r e s hijos de Panlo 
ro que son seis soberbios <yct 
piares prototipos de la raza lira 
va, que han de llamar la a(oac«)j 
de los . aficionados por su 
y sus cabezas. 
E l cartel, como ya se ^ b , » 
inmejorable y lodo hace sngpffl 
que el m i é r c o l e s próximo se vfirt 
la plaza llena de bote en itoít, 
minados departamentos. 
P o r t r e s d í a s 
D e o r d e n g u b e r n a 
t i v a , q u e d a s u s p e i i ' 
d i d a « L a R e é i ó n » 
L a c o r r i d a d e l m a n -
t ó n . 
Como ya hemos anunciado, hoy 
por la m a ñ a n a se a'mirá la La-
quilla para los s e ñ o r e s abonados 
a las corridas de la T a u r i n a y a 
las celebradas recientemente. 
Mañana quedará abierta al pu-
blico en general con todas 'as lo 
calidades que queden del dia de 
hoy y as í c o n t i n u a r á hvtsta el mis 
m o - d í a de la corrida si pa ia en-
tonces quedan billetes, eos., que 
dificulta mucho la AsociMcma .de 
la Piensa por e| enorme n ú m e r o 
ile pe.iidof;- que le llegan de N 
ciudad y do to los lo.s pueblos de 
Ia provincia. 
E l gobernador civil, don En 
Gárair, ha suspendido por tres dia 
Ta puloílieación de niuestro c( 
la tarde «La- Reigión», por juzgar] 
mortificante un sueflto, en e]' 
decía que las autoridades 'ro se er| 
contrabaji en sois despachos ni ha-j 
bía informaeión en ellos desde qiie| 
Jos miniisitros :se encontrajban en Si 
tander. 
Laonetamos el percance. 
• ^S^^^sA- •— " 
E c o s d e s o c i e d a d 
Sa l ió para Barcelona d« 
pras, el conocido sastre de HH 
l iaño , don F é l i x Rosado. 
«Y... m -v&s a Bilbao no dejes 
traemie Caramello» y Bombones dc| 
A 8 UN.» 
«Aremail, 1. Frente Aniaga.» 
E l mejor .suiiádo de bisuten». i'1* 
gueíes , akícuilos de piel, o b j ^ J 
ch-e/s-cunA, es sin duda aOgiin? eS 
«La Reaíización'o, Hibera. 
V I A J E S 
. Se encuentra en .Santander r m 
1H>V abogado madr i l eño ' d i^íg! 
Allcain, 
Muy hienveniilo. 
—Ha,pagado unes d/as en S^?,-
der. de .'onde s-llió y.iira RÜ* % 
ZarauK, el dis t ineiuí lo \n*ev> 
MaauiFil Lcrenzo Pardo. • ^ 
—Ha llegrdo, precedente <ie '{ 
d r i d . - mies t ío queiido aínitf'lig 
Leonardo Giiitiérrez-C,ói¡en3er,.J.^ 
r a Ha do de su helio, v. t l i s l Ú J P ' ^ i 
posa, par-a- náisav en nuestra <'J , 
la t-etaiporada de verauo. 
¡gftl SOSA . 
í.í 
ni >m 
Mf«A V E R B E N A 
E l p r ó x i m o doimingé I)01, 
che tendr-i lugai» 011 rd m i 
pueblo de Soba una verben^ ^ 
t o c r á ü c a oue pro: m ^ " í ' i i l 
pn ella a lo mejor y más ^ 
de aquella parle de la ^ 
De esta interesan te fiesl-P 
melemos ocuparnos eon 
la lie en d ías sneesivos. 
•;ecund¡iiM;i. que no debiera s o ; -íiim Kl sojuM'hio n iantón' -de Maivla, . VS , 
| Un CÍi'Culo de tmiyor radio. , :f iivíT de fe^S r.r;;-o \ ' l a r - n i He,'.. | Q ¿ 
S o - í e d a ^ ^ 
P A R T I D O S PARA HOV 
A L A S C I N C O Y M E D I A 
S. A. R. Infanti doña !U 
contra O . ^ d a Górncz-Aoobo. . 
Final do! Single de S;'as. m 
A L J K B S E I S . Y MH-'I-A 
Caíimcn Marín emil 'a 
A. 1!. Infanta áoüá 
Cadida G. Acebo. 
